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Raziskovali smo področje izobraževanja, kjer smo se osredotočili na poučevanju in učenju v osnovnih 
šolah ter odkrivanju problematike. Umestili smo zaznano potrebo po spodbujanju in učenju 
kritičnega mišljenja ter ustvarjalnosti v cilje javnega osnovnega šolstva v Sloveniji. Problematiko smo 
definirali na podlagi prebrane literature, primerov dobrih praks, mednarodnih raziskav in nato 
opravljenih intervjujih ter opazovanjih pouka na različnih osnovnih šolah. Testirali smo možnost 
implementacije oblikovalskega mišljenja v učni proces. Ugotovitve opazovanj, intervjujev in našega 
prvega testiranja so bile osnova za načrtovalski del. Rešitev zaznane problematike je pripomoček 
Tvoja misija (priročnik za učitelje). Priročnik učitelja vodi skozi proces oblikovalskega mišljenja z 
vključevanjem predpisane učne snovi in ciljev. S pomočjo metod učitelj učence spodbuja k 
ustvarjalnosti, kritičnosti, samoiniciativnosti, iznajdljivosti, problemskemu učenju in povezovanju 
znanj. V podporo priročniku smo na podlagi ugotovitev testiranj razvili idejno zasnovo celostne 
storitve, ki vključuje forum, blog in spletno trgovino s spletnimi izobraževanji, interaktivnim 





The research for this thesis includes the field of education with the focus on teaching in primary 
schools and discovering its problematics. The noticed demand for encouraging and learning about 
critical thinking and creativity as goals was placed in the public system of primary school education in 
Slovenia. Problematics was defined on hand of read literature, good practical examples, international 
researches, carried out interviews and observations at different primary schools. Possibilities on 
implementing design thinking in the teaching process have been tested. Conclusions from 
observations, interviews and the first testing were the basis for the projected part of the thesis. The 
solution for the detected problematics is a manual for teachers called Your Mission (Tvoja misija). 
The manual guides the teacher through the process of design thinking and how he or she can 
incorporate it into the teaching subjects and goals. With its help, the teacher can stimulate the 
students to be creative, critical, self-initiative, inventive and to encourage learning through problems 
and combining knowledge. As a support to the manual, an idea was developed for a complete 
solution to the problem – a forum, blog, online shop with webinars, interactive class-organizers and 
mobile applications. On hand of the results from the tests, all this would be a potential idea on how 
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Vsak človek je edinstven. Ima svoje potenciale, prirojene sposobnosti in zanimanja. Naštetega bi se 
morali zavedati in od malih nog uriti. Slednje velja tudi v kontekstu šolskega sistema. V magistrskem 
delu raziskujemo, kako v proces poučevanja na osnovnih šolah (v nadaljevanju OŠ) vključiti metode 
oblikovalskega mišljenja in hkrati spodbujati kritičnost in ustvarjalnost učencev. V ta namen smo 
pregledali načine podajanja znanja, s ciljem, kako ozavestiti učence in zagotoviti možnosti za razvoj 
učenja na podlagi zanimanja ter dvigniti njihovo samozavest. Želeli smo, da učenci niso le tisti, ki 
znanje pasivno prejemajo, ampak ga tudi sooblikujejo. Med drugim je bil naš cilj dvigniti motivacijo 
učencev pri pridobivanju znanja. V učnem procesu pa smo želeli pri učencih spodbuditi medsebojno 
učenje, aktivno sodelovanje pri pouku, zmožnost ovrednotenja pridobljenih informacij in uvid 
priložnosti znotraj teh. 
V teoretičnem delu magistrskega dela obravnavamo razlage kritičnega, kreativnega in oblikovalskega 
mišljenja. Odkrivamo področja o kreativnih šolah, standardiziranih testih in pomenu kreativnosti ter 
kritičnosti. Pregledali smo dobre prakse šol v tujini in Sloveniji (North star, Everton free school, 
National inventiors hall of fame school, osnovno šolstvo na Finskem, Montessori in Waldorf). Pod 
drobnogled smo vzeli slovenski javni osnovnošolski sistem ter merjenja kakovosti omenjenega v 
mednarodnih raziskavah (PRILS, TIMSS 2015, PISA, TALIS). Preverili smo dejansko stanje kritičnega 
mišljenja v OŠ. V raziskovalni fazi smo spoznavali področje, med drugim prisotnost spodbujanja 
ustvarjalnosti in kritičnosti učencev v OŠ. Z namenom raziskovanja problematike smo intervjuvali in 
analizirali osnovnošolske učitelje,1 starše otrok, ki obiskujejo OŠ, in študente – bodoče učitelje. Za 
širše razumevanje področja in problematike smo opazovali tudi pouk v slovenski Waldorfski osnovni 
šoli in osnovni šoli Montessori. 
V nadaljevanju smo testirali možnosti povezovanja učne snovi in operativnih ciljev javne OŠ s 
procesom oblikovalskega mišljenja. Cilj je bil učence sočasno spodbuditi h kritičnosti, ustvarjalnosti, 
samostojnosti in samoiniciativnosti. V načrtovalskem delu opisujemo rezultate poskusov 
implementacije omenjenega na OŠ Leskovec pri Krškem in OŠ Zadobrova pri Ljubljani. Na podlagi 
testiranj smo razvili rešitve, ki so primarno v pomoč učiteljem in sekundarno učencem. Glavni cilj ni le 
učiteljem ponuditi nabor metod, preko katerih bodo lažje spodbujali omenjene veščine, temveč tudi 
dolgoročno vplivati na razvoj – zgoraj naštetih – otrokovih individualnih sposobnosti.  
Projekt smo izpeljali do stopnje, kjer učitelje z rešitvijo vodimo skozi proces oblikovalskega mišljenja 
in jim praktično znanje približamo tako, da ga lahko s pomočjo oblikovanega pripomočka Tvoja misija 
in ob podpori idejno zastavljene storitve, samostojno uporabljajo pri poučevanju. Posledično želimo 
pri učiteljih zbuditi zavest o pomembnosti spodbujanja in razvijanja kreativnosti ter kritičnega 
mišljenja pri učencih. 
 
  
                                                          












2 Raziskovanje področja 
 
Osnovno izhodišče za proces raziskovanja izbranega področja je bila objava o veščinah prihodnosti v 
Svetovnemu ekonomskemu forumu. V članku The 10 skills you need to thrive in the fourth industrial 
revolution2 so objavili veščine, ki jih bo generacija Y potrebovala v poslovnem svetu leta 2020. 
Omenjene veščine so: kompleksno reševanje problemov, kritično mišljenje, kreativnost, upravljanje 
dejavnosti ljudi, koordiniranje z drugimi, čustvena inteligenca, presojanje in sprejemanje odločitev, 
usmerjenost k storitvam, soočanje in pogajanje ter kognitivna fleksibilnost. 
 
Članek nakazuje, v katero smer se bo predvsem v zaposlitvenem sektorju razvijal svet. Skozi  
zgodovine so ob vsakokratnem tehnološko-industrijskem napredku nastajale potrebe po novih 
(kognitivnih) znanjih, hkrati pa je izginjalo fizično delo. Na osnovi slednjega je mogoče zaključiti, da se 
je treba zavedati, kakšne veščine bodo v prihodnost potrebovale nove generacije. Šele z 
razumevanjem potreb novih generacij po drugačnem pristopu in z vpletanjem ustvarjalnosti in 
kritičnega mišljenja v učni proces, lahko dosežemo večjo odzivnost ter prilagodljivost generacij na 
spremembe v prihodnosti. 
 
V različnih člankih priznanih poslovnih revij in časopisov (Forbes,3 Entrepreneur,4 Fortune,5 Harvard 
Business Review,6 The Guardian7 itd.) omenjajo pomen uporabe oblikovalskega mišljenja v podjetjih, 
ali, kot zapiše Melissa Korn: »/…/ da je veščina kritičnega mišljenja vedno bolj iskana na trgu dela.«8 S 
tem nakaže, kako zelo je pomembno, da se prihodnje generacije že zdaj izobražujejo na naštetih 
področjih, saj si bodo na ta način v prihodnosti povečale možnosti za zaposlitev na konkurenčnem 
trgu dela.9 
 
Pomembno je torej, da se zavedamo pomena in posledic vključevanja oblikovalskega mišljenja v 
vsakdanjo prakso. Priložnost učenja veščin prihodnosti vidimo v vzgoji otrok. Težimo k razvoju v 
samostojne in iznajdljive posameznike, ki bodo v odraslem svetu kritični do družbe, gospodarstva itn. 
S tem ciljamo na to, da bodo prihajajoče generacije aktivno sooblikovale spremembe oziroma svojo 
prihodnost ter se bile sposobne odzivati na globalne probleme. 
 
Jolen Reighton zapiše: »Vsak človek je lahko genij. Ampak, če bomo ribe sodili po njihovi sposobnosti 
plezanja na drevo, bomo celo življenje verjeli, da so neumne.«10 
 
                                                          
2 Alex GRAY, The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution, We forum, dostopno na 
<https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/> (5. 11. 
2016). 
3 Design Thinking: Your Next Competitive Advantage, Forbes, dostopno na 
<https://www.forbes.com/sites/propointgraphics/2017/06/17/design-thinking-your-next-competitive-
advantage/#644e110e30b4> (10. 2. 2018). 
4 Prasad AJGAONKAR, How Design Wise Thinking Works in Favour of a Company?, Entrepreneur, dostopno na 
<https://www.entrepreneur.com/article/308507> (10. 2. 2018). 
5 Brian O'KEEFE, How IBM is Training Its Workforce to Think Like Designers, Fortune, dostopno na 
<http://fortune.com/2017/12/22/ibm-desi<gn-thinking/> (10. 2. 2018). 
6 Tim BROWN, Roger L. MARTIN, Design for Action, HBR, dostopno na <https://hbr.org/2015/09/design-for-action> (5. 11. 
2016). 
7 The future of design thinking, The Guardian, dostopno na <https://www.theguardian.com/ing-direct-being-human-in-a-
digital-world/2016/dec/05/the-future-of-design-thinking> (10. 2. 2018). 
8 Melissa KORN, Bosses Seek ‘Critical Thinking,’ but What Is That?, The wall street journal, dostopno na 
<https://www.wsj.com/articles/bosses-seek-critical-thinking-but-what-is-that-1413923730> (5. 11. 2016). 
9 Prav tam. 
10 Jolene CREIGHTON, Our Epidemic of Fake Quotes From Real Scientists, Futurism, 
<https://futurism.com/internets-epidemic-fake-quotes-real-scientists/> (14. 11. 2015). 
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2.2 Definiranje osnovnih pojmov 
V nadaljevanju razlagamo osnovne pojme, ki jih obravnavamo v magistrskem delu: kritično mišljenje, 
ustvarjalnost in oblikovalsko mišljenje. Pojmi so osnova, na kateri gradimo naše raziskovalno delo. 
Zaradi številnih razlag istega pojma navajamo razlage, ki so omenjene v strokovnih besedilih na 
področju izobraževanja in oblikovanja ter teoretikov, kateri raziskujejo kritično mišljenje in 
ustvarjalnost. 
2.2.1 Kritično mišljenje11 
Po Tanji Rupnik Vec obstajata dva načina mišljenja, in sicer je za prvega značilno hitro, avtomatsko, 
implicitno procesiranje informacij, medtem ko je za drugega značilno počasnejše in zaporedno 
kognitivno procesiranje, ki vključuje miselni napor. Drugo je pogosto zavestno nadzorovano in 
izpostavljeno refleksiji. V življenju prevladuje prvi tip mišljenja, ker nismo navajeni napornega 
razmišljanja in zaupamo presojam, ki se jih hitro domislimo. Pri razmišljanju pogosto uporabljamo 
bližnjice – hevristike. Drugi tip mišljenja poznamo pod izrazom kritično mišljenje. 
V članku Kritično mišljenje skozi psihologijo12 Alenka Kompare razloži, da se kritično mišljenje razvija, 
ko se nekdo odloča, vrednoti in rešuje probleme. Pojavi se takrat, ko se mora nekdo odločiti, kaj 
verjeti, kaj narediti v smiselni in premišljujoči smeri. Beremo, pišemo, govorimo in poslušamo lahko 
kritično ali nekritično. Kritično razmišljanje najbolj stopi v veljavo ob soočanju s problemi v življenju, 
pri postavljanju vprašanj, pri sprejemanju odločitev in pri načinih razmišljanja o prihodnosti.  
Tanja Rupnik Vec v članku Kako spodbujati razvoj kritičnega mišljenja pri pouku s pomočjo nekaterih 
orodij IKT13 razloži, da so značilnosti kritičnega mišljenja kakovost mišljenja, racionalnost in kriteriji, ki 
zagotavljajo njegovo jasnost, natančnost, relativnost in logičnost. Razlogi za argumentacijo mišljenja 
so relevantni, sprejemljivi, zadostni in z njimi podpiramo svoje trditve. Kritično mišljenje je 
samouravnavajoče, kar pomeni, da mislec zavestno uravnava lastno mišljenje. O svojem mišljenju 
razmišlja in ga kritično izraža (ozavešča predpostavke, prepoznava kognitivne napake, pristranosti, 
upošteva vpliv konteksta na mišljenje, na podlagi ugotovljenega mišljenje spreminja, izboljšuje). 
Značilna je torej naravnanost razmišljanja o lastnem mišljenju. 
V kritičnem mišljenju ni bistvo samo dejstvo razmišljanja, ampak tudi osebno-motivacijska dimenzija, 
kar pomeni pripravljenost, želja in zavezanost, da mislimo kritično. Te dispozicije so na primer 
intelektualna poštenost, težnja k nepristranskosti, natančnemu analiziranju, presojanje argumentov 
ne glede na stališča, ki jih podpirajo, intelektualna vztrajnost (ne glede na probleme), intelektualni 
pogum (pripravljenost se odreči svojim prepričanjem, teorijam, zmožnost zagovarjanja teorij, ki so 
»nepriljubljene« v določenem času in prostoru), intelektualna skromnost (zmožnost priznanja zmote 
in premagati samoljubje). V razpravi dajemo prednost »resnici« – stališču, ki je najbolj razumno in 
utemeljeno, pred zmago stališča, ki ga zagovarjamo. 
Kompare v članku še omenja, da smo ljudje pogosto nekritični misleci zaradi avtomatičnega, 
intuitivnega procesiranja informacij. Pogosto sledimo mišljenju večine. Velikokrat zgradimo mnenje 
na podlagi posameznih izkušenj, splošnega mnenja, ki se ne sklada z znanstvenimi koncepti, spoznanji 
in teorijami. Družbene in politične dileme se lahko uspešno rešuje le z izboljšanjem kakovosti 
                                                          
11 Razmišljanje o kritičnem mišljenju je v celoti povzeto po članku Alenke Kompare in Tanje Rupnik Vec. 
12 Alenka KOMPARE, Kritično mišljenje skozi psihologijo: O pomenu razumevanja kognitivnih napak in pristranosti za kritično 
mišljenje, Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, str. 229  ̶239. 
13 Kako spodbujati razvoj kritičnega mišljenja pri pouku s pomočjo nekaterih orodij IKT?, Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo, dostopno na<https://www.zrss.si/.../Kritično%20mišljenje/kritično%20mišljenje%20in%20ikt.doc> (3. 4. 2017). 
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mišljenja. Za razvoj kritičnega mišljenja moramo torej razumeti zakonitosti kognitivnih procesov, 
napak in pristranosti. 
Pomembno je še izpostaviti, da kognitivne napake v večini niso povezane z inteligenco in 
predznanjem. Pojavljajo se tako pri strokovnjakih kot pri laikih, omenja Kompare.14 Podobno trdita 
tudi Po Bronson in Ashley Merryman v članku Creativy chrisis. V njem omenjata, da visok inteligenčni 
kvocient ni indikator za visoko ustvarjalnost, katero povezujemo tudi s kritičnim mišljenjem. Ključ je v 
urjenju veščin kritičnega in kreativnega mišljenja.15 
Rupnik Vec vseskozi poudarja pomembnost zavedanja procesa kognitivnih procesov, saj je mnenja, 
da lažje kritično razmišljamo, če te procese poznamo in se na tak način prej izognemo nekritičnemu 
razmišljanju.16 
2.2.2 Ustvarjalnost 
Obstaja veliko definicij ustvarjalnosti. Avtorica Joy Egbert v knjigi Methods of Education Technology 
zapiše, da je ustvarjalnost: »Odvisna od tega, ali iščemo proces, izid ali cilj ter katere kulturne in 
filozofske poglede zavzamemo. Na splošno lahko ustvarjalnost opredelimo kot ustvarjanje izvirnih 
idej, procesov, izkušenj ali predmetov«. Egbert ustvarjalnost karakterizira po načelih E. Paula 
Torranca, pionirja na področju raziskovanja in merjenja ustvarjalnosti, ki veščino označuje kot 
sposobnost razmišljanja. Po njegovo je ustvarjalnost: »Fleksibilnost oziroma sposobnost gledanja iz 
različnih zornih kotov; fluentnost oziroma sposobnost ustvarjanja številnih idej; izvirnost oziroma  
ustvarjanje novih idej; dopolnjevanja oziroma sposobnost dodajati podrobnosti.«17 
Torrance, ki je raziskoval urjenje ustvarjalnosti predvsem na področju izobraževanja, ustvarjalnost 
definira še kot »učenje in kreativno razmišljanje, ki nastajata v procesu zaznavanja zagat, problemov 
in vrzeli v informacijah; ugibanje ali oblikovanje hipotez o teh pomanjkljivostih; pri preizkušanju teh 
ugibanj in možnosti, njihovega ponovnega pregleda in ponovnega preizkusa; in končna pri sporočanju 
rezultatov«.18 Hkrati pa je ustvarjalnost opredelil kot proces. Njegovemu mnenju sodeč, »če 
razumemo ustvarjalni proces, lahko predvidimo, kakšne vrste ljudi ga lahko obvlada, kakšno okolje ga 
spodbuja in kateri izdelki so za to potrebni.«19 
 
Torrancove raziskave so pokazale, da se urjenje kreativnega reševanja problemov izrazi v znatno rast 
ustvarjalnosti, brez interference s tradicionalnimi vrstami izobraževalnih dosežkov. Prav tako je 
kreativna rast največja in najvidnejša, če je vključeno neposredno urjenje veščin ustvarjalnega 
mišljenja. Torrance je verjel, da je »vsaka oseba edinstvena in ima posebne prednosti, ki so vredne in 
jih je treba spoštovati, zato mora biti izobraževanje zgrajeno na prednostih in ne na slabostih 
učencev.«20 
 
Avtor Titus Suciu v akademskem članku The importance of creativity in education, Univerze Braşov v 
Transilvaniji, raziskuje spodbujanje ustvarjalnosti v izobraževanju preko povezovanja teorije s 
                                                          
14 KOMPARE, op. 11. 
15 BRONSON Po, Ashley MERRYMAN, The creativity crisis, Newsweek, 7. 10. 2010, dostopno na 
<http://www.newsweek.com/creativity-crisis-74665> (7. 1. 2017). 
16 RUPNIK VEC, op. 12. 
17 Povzeto po Joy EGBERT, Methods of education technology: principles, practice and tools, e-knjiga, Press Books, 2017, 
dostopno na <https://opentext.wsu.edu/tchlrn445/front-matter/introduction/>(7.1.2017). 
18 Definicija ustvarjalnosti povzeto po Sergey MARKOV, Ellis Paul Torrance: Father of modern, Genvive: the Universe of 
creative people, 9. 6. 2017, dostopno na <https://geniusrevive.com/en/ellis-paul-torrance-father-of-modern-creativity/> (7. 
1. 2017). 
19 Mnenje E. Paul Torranca na ustvarjalni proces povzeto po State of creativity, State of creativity, dostopno na 
<https://stateofcreativity.com/dr-e-paul-torrance/> (7. 1. 2017). 
20 BRONSON, MERRYMAN 2010, op. 14. 
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praktičnim izvajanjem predmeta. Ugotovil je, da ima učiteljevo spodbujanje k ustvarjalnosti razne 
pozitivne učinke na dinamiko znotraj razreda: spodbujanje učnega procesa; višje in bolje usmerjena 
motivacija učencev; povečana stimulativnost do dela, boljša pozornost in izboljšana medsebojna skrb 
učencev. Suciu je mnenja, »da je gram prakse vreden več kot tona teorije, zato bi bilo treba 60 
odstotkov učne snovi izvajati v praksi. Profesorjeva glavna smer pozornosti naj ne bi bila vsebina, 
ampak poučevanje praktične aplikacije vsebine. Učitelj se zanaša na to, da je njegova glavna naloga iti 
skozi učni načrt in vsebino natančno razložiti. Učitelj, ki se zanaša na praktično uporabo, neguje 
prepričanje, da je njegova odgovornost poudariti relevantne podatke z namenom, da pozitivno vpliva 
in spreminja življenja učencev.«21 
 
Najpomembnejša naloga izobraževanja je zato usposabljanje učencev v samozavestne, radovedne, 
kreativne, iznajdljive in inovativne posameznike, ki bodo opremljeni z veščinami 21. stoletja. To lahko 
dosežemo šele, ko se začne slovenski šolski sistem zavedati pomembnosti spodbujanja ustvarjalnosti 
v učnem procesu. Temu primerno je nujno začeti motivirati in izobraževati učitelje na področju 
spodbujanja ustvarjalnosti prihajajočih generacij, ker so padec kreativnosti v izobraževalnih sistemih 
po svetu že prepoznali kot velik in na katerega se posamezne vlade že odzivajo. Na primer: 
- Velika Britanija je 2008 prenovila učni načrt v srednjih šolah, kjer so kot poskusni program za 
preverjanje učinkovitosti uporabili Torrancove teste. 
- EU je leto 2009 razglasilo za leto kreativnosti in inovaciji. Razpisali in sofinancirali so projekte 
na dano temo; preko kongresov osveščali o pomembnosti kreativnosti in inovacij za skupno 
prihodnost. 
- Na Kitajskem prav tako opuščajo do zdaj uporabljen klasični način poučevanja in vedno več 
šol se poslužuje pristopov problemskega reševanja.22 
 
V nadaljevanju, v sklopu 3.2, sledijo primeri dobrih praks.  
 
2.2.3 Oblikovalsko mišljenje 
Izraz oblikovalsko mišljenje oziroma design thinking je najverjetneje prvič uporabil L. Bruce Archer 
leta 1965 v knjigi Systematic method for designers. Oblikovalsko mišljenje kot pristop h kreativnemu 
reševanju problemov je povezano z razvojem tehnik kreativnosti, ki so nastale okoli leta 1950 in z 
razvojem novih metod oblikovanja v šestdesetih letih dvajsetega stoletja. V tem času je veliko 
avtorjev knjig na temo oblikovanja obravnavalo oblikovalsko mišljenje. Med drugimi tudi profesor 
Robert McKim, oblikovalec, ki je veliko doprinesel k področju uporabniku usmerjenega oblikovanja in 
k izobraževanju na področju oblikovanja. Bil je profesor industrijskega oblikovanja in mehanskega 
inženiringa ter direktor standfordskega programa oblikovanja med leti 1984–2003. V stroki je poznan 
kot eden izmed pionirjev doprinosa na področju oblikovalskega mišljenja.23 Njegov naslednik, Rolf 
Faste, nadaljuje njegovo delo na Univerzi Standford. V osemdesetihih in devetdesetih letih 
dvajsetega stoletja je poučeval oblikovalsko mišljenje kot metodo spodbujanja ustvarjalnosti. Dano je 
v poslovne namene prilagodil Fastov kolega na Standfordski univerzi, David M. Kelley. Kelley je leta 
1991 ustanovil podjetje IDEO.24 IDEO uporablja metodologijo oblikovalskega mišljenja za oblikovanje 
izdelkov, storitev, okolij in digitalnih izkušenj. Poleg tega se podjetje ukvarja s svetovanjem in 
organizacijskim oblikovanjem ter pri tem aktivno vključuje korake oblikovalskega mišljenja.  
                                                          
21 Mnenje avtoja Titus SUCIU na podlagi raziskave spodbujanja ustvarjalnosti povzeto po The importance of creativity in 
education v: Economic science: series V: Vol. 7, Transilvania University of Braşov, Braşov 2014, str. 157, dostopno na 
<http://webbut.unitbv.ro/BU2014/Series%20V/BULETIN%20V/III-09_SUCIU.pdf> (7. 1. 2017). 
22 BRONSON, MERRYMAN 2010, op. 14. 
23 Rolf Faste, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Rolf_Faste> (10. 12. 2017). 
24 Design thinking, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Design_thinking> (9. 12. 2017). 
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Rikke Dam in Teo Siang v članku Design Thinking: Get Started with Prototyping25 omenjata, da je 
oblikovalsko mišljenje oblikovalska metodologija, ki ponuja korake za reševanje problemov. Pravita, 
da je najbolj koristna pri reševanju zahtevnih, zapletenih problemov, ki so slabo opredeljeni ali 
neznani. Navajata, da rešujemo probleme preko razumevanja človeških potreb, z nadgradnjo 
problema preko oblikovanja, usmerjenega v uporabnika, z ustvarjanjem številnih idej, s pomočjo 
viharjenja in drugih metod ter s prilagajanjem pri izdelavi prototipov in testiranju, kjer sta ključna 
tehnološka in poslovna iznajdljivost. V samem procesu oblikovalskega mišljenja smo z uporabo 
različnih metod kritični in ustvarjalni.  
V današnjem času je oblikovalsko mišljenje pogosto »sodoben« odgovor na izziv v podjetjih in drugih 
področjih, ki se srečujejo s kompleksnimi problemi. 
                                                          
25 Rikke DAM in Teo SIANG, Design thinking: set started with prototyping, Interaction design foundation, dostopno na 




3 Odkrivanje področja 
 
3.1 O učenju in izobraževanju 
V Sloveniji obravnavajo problematiko šolskega sistema in vzgoje otrok različni strokovnjaki: Kristjan 
Musek Lešnik,26 psiholog, Zdenko Kodelja,27 vodja centra za filozofijo vzgoje na Pedagoškem inštitutu, 
Silvo Marinšek, profesor za management, Mojca Juriševič, predstojnica Centra za raziskovanje in 
spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti in Ivana Gradišnik,28 vodja Inštituta za sodobno 
družino. 
Sprašujejo se o korektnosti standardiziranih testov, ocenjevanja ter problematiki pomanjkanja 
spodbujanja kritičnega mišljenja. Izpostavljajo zatiranje kreativnosti v slovenskih javnih osnovnih 
šolah. Menijo, da učence v osnovnih šolah celo kaznujemo, če mislijo »narobe«. Profesorica 
matematike, Marta Zabret, v članku Šola ubija kreativnost? Da ali ne?29 o stanju v slovenskih šolah 
pove:»Razvoj ustvarjalnosti s pomnjenjem podatkov vsekakor ni spodbujen, velikokrat je celo zavrt. 
Tako kot povsod je tudi v slovenskem šolskem sistemu veliko odvisno od učitelja. Nekateri znajo 
spodbujati tudi ustvarjalnost in divergentno ter kritično mišljenje. Ni pa mogoče reči, da bi bil k temu 
naravnan ali bi jih k temu spodbujal sistem – prej jih pri tem ovira, zato je ustvarjalnega pristopa 
učiteljev, ki bi spodbujali razvoj ustvarjalnih potencialov učencev, v slovenskih šolah premalo.«30 
Za širše razumevanje področja smo pregledali literaturo izbranih avtorjev, ki se navezuje na tematiko 
izobraževanja in vključevanja kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti. Raziskovali smo različne tipe 
izobraževanja, različne načine podajanja znanja in primere dobrih praks. Zanimalo nas je, kako  
gledajo na proces izobraževanja, katere problematike zaznavajo, kako in na kakšen način v 
poučevanje vključujejo ustvarjalnost in kritično mišljenje, kako so spreminjali in izboljševali načine 
poučevanja ter kakšni so bili rezultati le-tega. Avtorji, ki zaznavajo omenjeno problematiko (in jih 
obravnavamo podrobneje v nadaljevanju), so Ken Robinson, Robert J. Sternberg E. Paul Torrence in 
Donald Treffinger. Pregledali smo tudi literaturo Tanje Rupnik Vec, psihologinje in svetovalke na 
Inštitutu za nacionalno izobraževanje, ki piše o kritičnem mišljenju in kako ga spodbujati pri pouku v 
osnovnih šolah. 
3.1.1 Ken Robinson o kreativnih šolah31 
Ken Robinson je britanski avtor, predavatelj in mednarodni svetovalec za izobraževanje v umetnosti 
vladnim, neprofitnim, izobraževalnim in umetniškim ustanovam.32 V svojih delih zagovarja, da kultura 
standardov škoduje učencem in šolam. Vsi se rodimo s talenti, le redki pa ohranijo stik z njimi tudi 
med izobraževanjem. Tisto, v čemer blestimo, je v šolah le redko cenjeno, pogosto je stigmatizirano. 
Zato se Robinson zavzema za uravnovešene, osebno usmerjene in ustvarjalne pristope v 
izobraževanju.  
                                                          
26 Kristjan MUSEK LEŠNIK, Ali današnja slovenska osnovna šola spodbuja veselje do učenja ali pehanje za ocenami?, Ipsos, 
dostopno na <http://www.ipsos.si/VPR_Ali%20sola%20prevec%20spodbuja%20pehanje%20za%20ocenami.html> (25. 5. 
2018). 
27 Zdenko KODELJA, Problemi vzgoje v obdbju pluralizma vrednost, Anthropos, 2007, e-knjiga, str. 140–150, dostopno na 
<http://www.anthropos.si/anthropos/2007/1_2/kodelja.pdf> (25. 5. 2018). 
28 Ivana GRADIŠNIK, Familylab, dostopno na <https://familylab.si/o-nas/sodelavci/ivana-gradisnik/> (25. 5. 2018).  
29 Petra MLAKAR, Šola ubija kreativnost! Da ali ne?, Dnevnik, Objektiv, 12. 4. 2014, dostopno na 
<https://www.dnevnik.si/1042645874> (20. 3. 2018). 
30 Prav tam.  
31 Povzeto po Ken ROBINSON in Lou ARONICA, Kreativne šole: množična revolucija, ki preoblikuje izobraževanje,  
ENO, Nova Gorica 2015, str. 1-262. Razmišljanje o kreativnih šolah je v celoti povzeto po Ken Robinsonu in Lou Aronica. 
32 Ken ROBINSON, About me, Sir Ken Robinson, dostopno na <http://sirkenrobinson.com/about/> (1. 6. 2018). 
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Majhni otroci imajo veliko željo po učenju, toda pri mnogih želja izgine, ko vstopijo v šolo. Če je 
učenje proces pridobivanja novega znanja in veščin, je za Robinsona izobraževanje organiziran način 
učenja. Torej, mladi ljudje bi prav s pomočjo izobraževanja lahko in morali začeti razumeti, biti 
sposobni spoznati in početi stvari, ki jih ne bi zmogli in znali, če bi bili prepuščeni samemu sebi. 
Robinson tako meni, da namesto tega otroci danes obiskujejo osnovno šolo, da bi se naučili osnovnih 
veščin branja, pisanja in računanja. Zato nenehno poudarja, da potrebujemo razmislek o tem, kako 
naj šole delujejo in kaj naj se šteje kot šola. 
Pomemben izsledek njegovega mišljenja je, da izobraževalni sistem, ki je voden s standardizacijo in 
konformizmom, zatira ustvarjalnost, domišljijo in individualnost. Meni, da je to zaradi 
industrializacijskega značaja javnega izobraževanja, ki smo ga razvili v sredini 19. stoletja, da bi 
zadovoljili potrebe dela. To je bil čas industrijske revolucije, množične proizvodnje, zato so ti sistemi 
za spremenjene okoliščine 21. stoletja neprimerni.  
Število tistih, ki jim dolga leta javnega izobraževanja niso koristila, se veča. Po njegovem mnenju sloni 
revolucija na prepričanju v vrednost posameznika, pravici do samoodločbe, na potencialu, da se 
razvijemo, na spoštovanju in odgovornosti. Robinson prav tako meni, da je cilj izobraževanja 
učencem omogočiti, da razumejo svet okoli sebe in talente v sebi. Tako lahko postanejo izpolnjeni 
posamezniki in aktivni ter sočutni državljani. 
V video posnetku ene izmed številnih TEDX konferenc Robinson v svojem govoru pove, da verjame, 
da imajo otroci veliko zmožnost za kreativnost in zagovarja, da je kreativnost pri izobrazbi 
pomembna. Omenja tudi, da se otroci ne bojijo narediti česa narobe, ker meni, če nikoli ne narediš 
ničesar narobe, ne boš imel priložnosti biti izviren oziroma kreativen (sploh če nisi pripravljen na 
dejstvo, da kdaj nimaš prav). Izpostavlja problem, da se v šolskih sistemih ravno napake obravnava 
kot najslabše možne stvari, ki se ti lahko zgodijo. Tako izobražujemo ljudi zunaj zmožnosti njihove 
kreativnosti. Povzema misel Picassa, ki je trdil, da so vsi otroci umetniki, a vprašanje je le, kako bomo 
odraščali. Meni, da se kreativnost ustvari zaradi različnega videnja in interdisciplinarnosti.33 
Po Robinsonu naj bi izobraževanje izpolnjevalo sledeče cilje:34 
- ekonomske 
Učencem se omogoči, da postanejo ekonomsko odgovorni, samostojni in neodvisni. Omenja 
Partnerstvo za veščine 21. stoletja s sedežem v ZDA. Ta spodbuja učenje globalne ozaveščenosti: 
finančne, ekonomske, poslovne, podjetniške pismenosti, državljanske, zdravstvene, okoljske 
pismenosti, ustvarjalnosti, inovativnosti, kritičnega mišljenja, reševanja problemov, komunikacije in 
sodelovanja, prožnosti, prilagodljivosti, iniciativnosti, samousmerjenosti, produktivnosti, 
odgovornosti, družbenih in medkulturnih veščin vodenja ter odgovornosti. 
- kulturne 
Omogočiti razumevanje in cenjenje lastne kulture ter spoštovanje različnosti drugih. 
- osebne 
Omogočiti, da se mladi vključujejo v svoj notranji svet in svet okoli sebe. Pravi, da lahko dosežemo 
boljše dosežke, če učence vključimo v izobraževanje kot posameznike (vsak ima svoje talente, upanje, 
tesnobe, strah, strast, strmenja itd.). Konvencionalni učni sistem se opira na zunanji svet – svet  
dogodkov, predmetov in drugih ljudi (svet, ki nas obdaja), medtem ko se manj osredotoča na notranji 
svet (zasebni svet učenčevih misli, občutkov, zaznav, svet znotraj nas). Robinson opisuje, da posledice 
                                                          
33 TED: Do schools kill creativity?, Sir Ken Robinson, Youtube, 6. 1. 2007, dostopno na 
<https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY> (23. 11. 2016). 
34 ROBINSON in ARONICA 2015, op. 30, str. 45–52. 
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tega čutimo v dolgčasu, nezadovoljstvu, stresu, nasilju, tesnobi, depresiji in osipu. Vse, kar ljudje 
prinesejo zunanjemu svetu je odvisno od njihove vključenosti v notranji svet. 
Robinson omenja, da je na podlagi analize svojega projekta ugotovil, da ima izobraževalni sistem 
sledeče motnje:  
- politične scenarije, 
- državne prioritete, 
- sindikalne pogajalske opozicije, 
- gradbene predpise, 
- opise delovnih mest, 
- starševske ambicije, 
- vrstniške pritiske itd. 
 
Poudarja, da je kljub motnjam vedno najpomembnejši odnos učitelj–učenec, saj se marsikje učenci 
učijo zunaj šol, zato je ustvariti in vzdrževati te izkušnje v šolah izziv. Zastavlja se nam vprašanje, kako 
se torej učenci najbolje učijo? Mnenje Robinsona je, da bi do tega lahko prišli s tem, da bi učitelje 
poslali v ustanove, ki so najboljše v svoji okolici, in bi se učitelji učili od njih. Omenja tudi vprašanje, 
ali so otroci rojeni učenci? Pravi, da je to ugotavljal Sugata Mitra.35 Njegovi preizkusi so pokazali 
izjemno sposobnost otrok za učenje, zato povzema, da problemi z motiviranostjo učencev izvirajo v 
sistemu, kar pomeni, da bi s spremembo sistema izginilo veliko problemov. 
Avtor meni, da se je v svetu večino stvari personaliziralo, a se ta način osebnega pristopa ni ustalil 
v izobraževanju. Ljudje imamo za razliko od ostalih živih bitij sposobnost simbolnega mišljenja – na 
primer jezik. Od ostalih vrst nas ločuje tudi moč domišljije in ustvarjalnosti. Mnenja je, da se otroci v 
mladosti naučijo, kaj velja za vse nas – celotno družbo. Tako lahko živijo v obeh svetovih: svojem in 
našem, medtem ko predstavlja izziv, kako povezati in osmisliti oba omenjena svetova. Robinson 
dodaja, da imamo velike sposobnosti razmišljati o svetu in delovati v njem. V preteklosti se je dajalo 
poudarek predvsem na eno inteligenco (IQ), medtem ko je Howard Gardner36 spodbudil razmislek o 
obstoju več inteligenc. Če zaključimo: Pomembno je, da imajo učenci v šoli možnost razvijati svoje 
sposobnosti, kar pomeni, da naj bi učitelji upoštevali razlike pri poučevanju učencev, tj., da imajo 
učenci možnost, da se naučijo skupnih tem po učnem programu in možnost, da sledijo lastnim 
zanimanjem ter odlikam. 
  
                                                          
35 Sugata MITRA, Vivek RANA, Children and the internet: experiments with minnimally invasive education in India, British 
journal of educational technology, XXXII/2, mar. 2001, str. 221–232. 
36 Howard GARDNER, Multiple intelligences: new horizons in theory and practice, Hachette, 2008, str. 320. 
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3.1.2 Standardizirani testi in pomen kreativnosti po Robertu J. Sternbergu 
Glede na to, da smo po Kenu Robinsonu zaznali veliko kritiko standardiziranih testov oziroma 
preverjanj znanj v osnovnošolskem izobraževalnem sistemu, smo pregledali še ostale vire na to temo. 
Zasledili smo akademski članek Roberta J. Sternberga, ki podrobno pojasni problematiko 
standardiziranih testov, hkrati pa izpostavi pomen kreativnosti.37 
Sternberg je ameriški psiholog in psihometrik, profesor za človekov razvoj na Univerzi Cornell. Bil je 
aktiven v delovanju na univerzah Yale, Univerzi Wyoming, Oklahoma State University, Tufus 
University itn. Na vseh naštetih inštitucijah je med drugim želel radikalno spremeniti sistem 
izobraževanja s fokusom po spremembi standardiziranih testov. V družbi je bil velikokrat označen kot 
tisti, ki ustvarja kaos na univerzah. Njegove raziskave se osredotočajo na inteligenco, ustvarjalnost in 
modrost ter kritizirajo IQ-teste. Razvil je investicijsko teorijo ustvarjalnosti in pogonsko teorijo 
ustvarjalnih prispevkov, ki navaja, da je ustvarjalnost oblika vodenja.38 
V članku The gift that keeps on giving ‒ but  for how long? Sternberg39 opisuje, kako se znanje otrok 
meri z IQ-testi in s šolskimi testi oziroma z njihovim uspehom v šolah (glede na ocene). Pove, da 
pomembnost IQ-ja ni nikoli povsem izginila, a mneni, da morajo otroci danes za uspešnost v življenju 
razviti tudi druge spretnosti, kot so na primer socialne spretnosti in kreativnost. Avtor poda trditev, 
da znanstveniki, odvetniki in zdravniki ne postanejo uspešni brez kreativnosti, ker jim le-ta omogoča, 
da se lažje spopadajo s problemi. Akademski študentje imajo velikokrat probleme z razvojem 
kreativnih in praktičnih spretnosti, ker so bili v času šolanja nagrajeni le za analitične in akademske 
spretnosti. Poudarja, da problem ni samo v otrocih, ampak v šolskem sistemu, ki je voden s strani 
odraslih, ki otroke učijo, da delajo »nekaj več od reševanja problemov. […] Tako se otroci podajo v 
svet z občutkom izjemne talentiranosti in se čudijo, zakaj jim svet ne pove, kaj naj delajo, da bodo 
lahko kaj naredili po pričakovanjih sveta.«40 
Ob tem se sprašuje, zakaj dandanes standardizirana industrija testov otroke še vedno preverja na 
podlagi nesmiselnih testov. Razloge za to najde v sistemu, ki obstaja že zelo dolgo, in ga ljudje nočejo 
nehati uporabljati, ker ne želijo poskusiti česa novega. Poleg povzame razloge: 
- zaradi strahu ljudi pred nepoznanim, 
- v finančni strukturi (veliko je podjetij, ki s testiranjem finančno profitirajo, in podjetij, ki imajo 
finančne koristi od trenutnega sistema), 
- zaradi vraževerstva ljudi, da obstoječi sistem dobro deluje, 
- zaradi iskanja podobnosti (ljudje, ki so se dobro izkazali na področju teh testov, iščejo ljudi, ki 
so njim podobni), 
- zaradi pomanjkanja poguma (zelo malo akademskih institucij si upa kot prva preveriti nekaj 
novega; strah pred neuspehom), 
- zaradi pomanjkanja kreativnosti (ljudje na položajih so pogosto izbrani na podlagi dejstva, da 
imajo sposobnost nadaljnjega delovanja, ki je že bilo, in ne na podlagi njihove inovativnosti), 
- zaradi razlik v interesih (mnoge stranke imajo različne interese v trenutnem sistemu, vključno 
s profesorji, ki želijo učence, kateri so lahko učljivi), 
                                                          
37 Prisotnost kreativnosti kasneje preverjamo tudi z intervjuji in pri opazovanju pouka v osnovnih šolah v Sloveniji in analizo 
raziskav s strani Pedagoškega inštituta oziroma Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. 
38 Robert Sternberg, Wikipedia, dostopno na 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Sternberg#Theory_in_cognitive_styles> (20. 3. 2018). 
39 Povzeto po Robert J. STERNBERG, The gift that keeps on giving—but for how long?, Mdpi, dostopno na 
<www.mdpi.com/2079-3200/4/1/4/pdf> (28. 10.2016). Razmišljanje o IQ in kreativnosti je v celoti povzeto po Robertu J. 
Sternbergu. 
40 Prav tam, str. 1. 
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- zaradi kvantitativne natančnosti (rezultati testov naj bi bili natančni, čeprav njihova 
natančnost ne temelji na napovedovanju), 
- zaradi lenobe (ljudje se nočejo ukvarjati z nečim novim, zato najdejo razloge, da delajo po 
starem sistemu). 
Meni, da obstajajo številni posamezniki, ki se slabo odrežejo v preizkusih inteligence, vendar so 
kreativni oziroma »street smart« in imajo zato zelo dobro sposobnost prilagajanja in oblikovanja 
svojega okolja.41 
3.1.3 Pomen kreativnosti po E. Paulu Torrencu 
Torrance je svoje življenje posvetil raziskovanju na področju ustvarjalnosti. Bil je prvi, ki je preko 
razvoja standardiziranih testov postavil zlata pravila merjenja kreativnosti in raziskoval kreativni 
kvocient.42 Skozi obdobje petdesetletne študije je raziskovalni tim sledil uspehe štiristo testiranih 
otrok iz mesta Mineapolis v Združenih državah Amerike. Spremljali so njihove dosežke, kot so: 
pridobljeni patenti, vsako ustanovitev podjetja, objavljene raziskovalne naloge, razna dodeljena 
priznanja ipd. V času študije se je izkazalo, da je Torrancov indeks ustvarjalnosti, izmerjen v obdobju 
otroka, neverjetno dobro napovedal ustvarjalne dosežke v odrasli dobi. Ugotovili so, da so odrasle 
osebe, ki so dosegale najvišje rezultate, v večji meri aktivne na kreativnih in inovacijskih področjih: 
pišejo knjige, vodijo radijske oddaje, prirejajo umetniške razstave, ustvarjajo oglaševalske kampanije, 
inovirajo na področju strojništva, programske opreme, skladajo skladbe, prevzemajo vodilna 
področja, predavajo itn.
 
V članku The Creativity Crisis Bronson in Merryman pišeta o pomembnosti spodbujanja kreativnosti 
pri otrocih v povezavi z njihovo uspešnostjo v odraslem življenju. Prav tako opozarjata na 
problematiko pomanjkanja omenjene veščine za prihodnost današnje mladine. Pri tem navaja 
primere in ukrepe držav, ki se zavedajo pomembnosti spodbujanja kreativnosti za prihodnost. Članek 
se nanaša predvsem na študijo merjenja kreativnosti, ki ga je oblikoval Profesor E. Paul Torrance leta 
1958 in velja še danes za zlati standard merjenja kreativnosti.43 
 
Jonathan Plucker z Univerze v Indiani je na podlagi predelanih podatkov Torrancove raziskave 
ugotavljal povezavo med ustvarjalnimi dosežki skozi življenje, doseženimi rezultati na CQ-(Creative 
Quotient) in IQ-testih v otroštvu. Ugotovil je, da je povezava ustvarjalnih dosežkov skozi življenje 
trikrat močnejša za kreativnost kot IQ v otroštvu. 
 
Pri merjenju inteligence poznamo tudi učinek Flynn [Flynn efekt], to je znatno in dolgoročno 
povečanje merjenja področij IQ-rezultatov: »Inteligenca Fluid je opredeljena kot sposobnost 
reševanja novih problemov, uporaba logike v novih situacijah ter prepoznavanje vzorcev. Crystallized 
inteligenca pa je opredeljena kot sposobnost uporabe učnega znanja ter izkušenj.«44 Učinek Flynn 
dokazuje, da vsaka generacija, ki živi v boljših življenjskih okoljih, dviguje rezultate IQ-testov do deset  
točk. Vendar so v polju kreativnosti pred kratkim znanstveniki prvič odkrili ravno obraten trend, saj so 
rezultati testov na področju Združenih držav Amerike pokazali padec ustvarjalnosti. 
 
Kyung Hee Kim z ameriške fakultete William & Mary je leta 2014 na podlagi skoraj 300.000 zbranih 
podatkov (otrok in odraslih) prišla do naslednjega odkritja: vse do leta 1990 so rezultati merjenja 
kreativnost in IQ-ja rasli. Po temu obdobju pa se rezultati ustvarjalnosti počasi slabšajo. Velik upad 
                                                          
41 Prav tam, op. 37. 
42 TORRANCE, op. 18. 
43 BRONSON in MERRYMAN 2010, op. 14. 
44 Opis tipov inteligence povzeto po Wind GOODFRIEND, Two types of intelligence: fluid and crystallized intelligence, Study, 
dostopno na <https://study.com/academy/lesson/two-types-of-intelligence-fluid-and-crystallized-intelligence.html> (23. 
11. 2016). 
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rezultatov je predvsem pri otrocih od vrtca do šestega razreda osnovne šole. Kyung Hee Kim 
omenjeno stanje opisuje kot zelo resno. Eden izmed navedenih vzrokov za upad kreativnosti v 
Združenih državah Amerike je število ur, ki jih otroci preživijo pred televizijo in za igranje video iger, 
namesto z ukvarjanjem s kreativnimi dejavnostmi (risanjem, raziskovanjem okolja). Drugi izsledek 
raziskave, ki je za naše nadaljnje delo ključno, pa je pomanjkanje prizadevanja šol in staršev pri 
urjenju kreativnosti pri vseh otrocih, ne le tistih, ki to očitno izkazujejo. Otroci so sami po sebi 
radovedni in ustvarjalni, vendar jih moramo pri tem spodbujati.45 
 
V članku The Creativity Crisis avtorja Bronson in Merryman pišeta, da postane kreativnost od četrtega  
razreda dalje s pomočjo raziskovanja in učnega procesa v šoli sestavni del pri izmišljanju iznajdljivih 
rešitev. Opisana tranzicija ni enostavna, ker šola otroke preobremenjuje z vedno kompleksnejšimi 
informacijami in posledično pri tem trpi razvoj kreativnosti. Ko pa imajo otroci učitelja, ki jih spodbuja 
v omenjeni veščini, lahko prihajajo do nekonvencionalnih, iznajdljivih odgovorov, so radovedni, 
posledično se sami izzivajo ter nagibajo, da prekašajo samega sebe. Prav tako omenjajo v članku, da 
so različne vrste proste igre povezane z visoko stopnjo ustvarjalnosti. Predšolski otroci, ki preživijo 
več časa z igro vlog, imajo višjo stopnjo kreativnosti. Izražanje mnenja in stališča druge osebe pomaga 
namreč pri razvoju sposobnosti analiziranja situacij iz druge perspektive. V obdobju, v katerem članek 
opisuje najbolj drastičen upad kreativnosti pri otrocih, vidimo priložnost ponuditi rešitev, ki spodbuja 
in dodatno krepi ustvarjalnost, samoiniciativnost, inovativnost in kritičnost.46 
 
3.1.4. Problemsko reševanje po modelu Donalda J. Treffingerja 
Donald J. Treffinger je predsednik Centra za kreativno učenje v Sarasoti na Floridi. Magistriral in 
doktoriral je na oddelku za pedagoško psihologijo na Univerzi Cornell v Združenih državah Amerike. 
Treffinger je avtor več kot 400 člankov, poglavij in knjig. Napisal in izvedel je raziskave o ocenjevanju 
in negovanju ustvarjalnosti ter reševanju ustvarjalnih problemov. Prav tako razvija programe za 
izobraževanje nadarjenih in razvoj talentov. Predava na številnih delavnicah po svetu ter deluje kot 
svetovalec številnim lokalnim, državnim, nacionalnim in mednarodnim organizacijam.47 
 
Med drugim je Treffinger ustvaril model za problemsko reševanje. Model »[…] pomaga reševati 
probleme in se ustvarjalno spopada s spremembami. Pomaga sprostiti talent ustvarjalnosti in se 
konstruktivno osredotočiti na svoje razmišljanje. Uporaba problemskega reševanja v skupini 
spodbuja timsko delo, sodelovanje in konstruktivno raznolikost pri reševanju zapletenih priložnosti in 
izzivov«.48 
 
Model vsebuje naslednje korake: 
- »Razumevanje izziva:  
o Faza 1: Zastavljanje ciljev, oblikovanje izhodišč, iskanje priložnosti, definiranje 
področja. 
o Faza 2: Raziskovanje zastavljenega področja. 
o Faza 3: Definiranje problemov na podlagi raziskave. 
- Ustvarjanje idej: Odprto raziskovanje ter iskanje/ustvarjanje številnih nenavadnih ali novih 
idej. Koraku sledi osredotočanje in določanje idej z zanimivimi možnostmi za izboljšanje 
obstoječega stanja/zaznane probleme ter potenciala za razvoj in uporabo. 
                                                          
45 Prav tam, op. 14. 
46 BRONSON in MERRYMAN 2010, op. 14. 
47 Donald J. TREFFINGER: Ph.D., Prufrock Press, dostopno na 
<https://www.prufrock.com/cw_contributorinfo.aspx?ContribID=141&Name=Donald+J.+Treffinger%2C+Ph.D> (5.12. 2016). 
48 Problemsko reševanje povzeto po Donald J. TREFFINGER, Scott G. ISAKSEN in K. Brian DORVAL, Creative problem solving 
(CPS Version 6.1™): a contemporary framework for managing change, Center for creative learning in Creative problem 




- Priprava na akcijo: raziskovanje načinov, kako obetajoče možnosti (ideje) implementirati v 
uporabne rešitve, skupaj s pripravo na uspešno izvajanje: 
o Faza 1: Razvojne rešitve: Uporaba strategij in orodij za analizo, razvoj in izboljšanje 
obetavnih idej ter njihovo preoblikovanje v rešitve. 
o Faza 2: Raziskovanje načinov za ohranjanje novega stanja (rešitve).«49 
 
3.1.5 Spodbujanje učenja kritičnega mišljenja po Rupnik Vec in Kompare 
Rupnik Vec v članku Kako spodbujati razvoj kritičnega mišljenja pri pouku s pomočjo nekaterih orodij 
IKT?50 poudarja, da je v svetu s poplavo informacij pomembno za mladega človeka, da lahko 
učinkovito, kritično izbira v množici idej, saj lahko tako sprejema ustrezne odločitve. Glede na visoko 
razvitost informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), avtorica predlaga, da bi učitelji spodbujali 
učence k uporabi IKT z namenom razvoja kritičnega mišljenja. Meni, da naj bi učitelji učencem 
razvijali kritično mišljenje tako, da bi jih »[…] naučili, kaj so argumenti, iz česa so sestavljeni, jih učili 
argumente analizirati in vrednotiti ter jih spodbujali k oblikovanju lastnih argumentov«.51 
Diane F. Halpern52 omenja različne sposobnosti uporabe miselnih veščin kot del kritičnega mišljenja. 
Med veščinami omeni tudi ustvarjalno mišljenje, s čimer potrdi, da je to eden izmed pokazateljev 
oziroma identifikatorjev kritičnega mišljenja. Med drugim navaja še ostale veščine, kot so pomnjenje, 
razumevanje, določanje veljavnosti sklepov, analiza argumentov, razumevanje in uporaba 
verjetnosti, sposobnost odločanja, načrtovanja in reševanja problemov. Teorije o veščinah kritičnega 
razmišljanja naj bi učiteljem služile kot okvir načrtovanja pouka in oblikovanje izhodišč, ki izzovejo 
miselno veščino. 
Rupnik Vec in Kompare53 sta po prej omenjeni avtorici oblikovali preprost in obvladljiv model 
temeljnih elementov, procesov ter orodij za spodbujanje veščin kritičnega mišljenja v šolah: 
- oblikovanje vprašanj, 
- presojanje in vrednotenje, 
- sklepanje in interpretiranje, 
- analiza in vrednotenje, 
- oblikovanje argumentov, 
- reševanje problemov in odločanje, 
- razmišljanje o lastnem mišljenju in samouravnavanju. 
 
Rupnik Vec navaja tudi več možnosti načinov spodbujanja kritičnega mišljenja z IKT. Za takšen pouk je 
značilno, da učenci:54 
- sprašujejo in odkrivajo, 
- presojajo in vrednotijo (jasni relevantni kriteriji), 
- sklepajo in interpretirajo, 
- argumentirajo, 
- rešujejo probleme in se odločajo, 
                                                          
49 Prav tam. 
50 RUPNIK VEC, op. 12. 
51 Prav tam, op. 12. 
52 Diane F. HALPERN, Thought and knowledge: an introduction to critical thinking, New York: Psychology Press, 2013, str. 
18–27. 
53 Povzeto po Tanja RUPNIK VEC, Alenka KOMPARE, Kritično mišljenje v šoli: strategije poučevanja kritičnega mišljenja, 
Ljubljana, 2006, str. 11–54. Besedilo o spodbujanju kritičnega mišljenja v šolah je v celoti povzeto po Rupnik Vec in 
Kompare. 
54 Prav tam, op. 12. 
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- razmišljajo o lastnem mišljenju. 
 
V prvo fazo spodbujanja kritičnega mišljenja (učenci sprašujejo in odkrivajo) spada:  
- spraševanje v različnih fazah učnega procesa, 
- lastno presojanje kakovosti lastnih in tujih vprašanj,  
- samostojno iskanje odgovorov na vprašanja – odkrivanje in raziskovanje.  
 
Če zgornje alineje postavimo v prakso, dobimo naslednji oprijemljiv primer: »Kako učenec spozna 
pojem kakovostnega vprašanja? Če učitelj spodbuja razvoj veščine spraševanja ob podpori nekaterih 
možnosti IKT, kadar zanje oblikuje naslednja oziroma le-tem podobna problematična izhodišča.«55 
Kot na primer: »Na kakšnem javnem forumu (ali v klepetalnici) poišči razpravo X (učna vsebina, ki je 
predmet obravnave pri nekem predmetu). Nekaj časa sledi razpravi in analiziraj vprašanja, ki jih 
zastavljajo sodelujoči. Kateri tip vprašanj prevladuje? So to za dano tematiko relevantna vprašanja? V 
kakšnem kontekstu so ta vprašanja in v kakšnem morda niso relevantna? Kateri tip vprašanj 
pogrešaš? Zakaj?«56 
Po drugi strani pa psiholog Kristijan Musek Lešnik v članku Šola ubija kreativnost! Da ali ne? opozori: 
»Otroke kaznujemo, če mislijo »narobe«. Šola z ukalupljenjem učencev v enotne miselne modele, 
načine razmišljanja in reševanja problemov zavira ustvarjalnost učencev.«57 
»Če naj bi šole učinkovito spodbujale kritično mišljenje, morajo učitelji imeti jasno predstavo o 
tem, kaj to je.«58 
William Bukist leta 200259 predlaga, da učitelj oblikuje izjavo o lastni filozofiji poučevanja, ki obsega 
njegov vsesplošni cilj poučevanja, njegove osebne vrednote, ki tvorijo okvir doseganja teh ciljev, opis 
metod, ki jih uporablja, načine vrednotenja učenčevega napredka ter standarde o kakovosti lastnega 
poučevanja. Učitelj naj lastno filozofijo nenehno razvija, jo nadgrajuje v procesu nepretrganega 
vrednotenja in refleksije svoje poklicne poti. Usmeri naj se na vprašanja: 
- Zakaj poučujem? 
- Kaj v zvezi s poučevanjem mi je v veselje in kaj občutim kot nagrado? 
- Kateri so moji standardi oziroma kriteriji za kakovost lastnega poučevanja? 
- Kako vzpostavim odnose z učenci? 
- Kakšna so moja pričakovanja v zvezi z intelektualnimi dosežki učencev? 
- Kaj želim, da se moji učenci naučijo? 
- Kako presojam, ali sem uresničil/-a svoje cilje?60 
  
                                                          
55 Prav tam, op. 12. 
56 Prav tam, op. 12. 
57 MLAKAR 2017, op. 28. 
58 Fani ZORE, Kritično mišljenje v šoli: strategije poučevanja kritičnega mišljenja, Revija Vzgaja, dostopno na 
<http://www.revija-vzgoja.si/storage/images/Vzgoja/vsebine/V_52__Zore__Kriticno_misljenje__44-45.pdf> (18. 2. 2017). 
59 William BUKIST, Trisha BENSON in Jason F. SIKORSKI, The call to teach, Journal of social and clinical psychology, XXIV/1, 
2005, str. 111–122. 
60 RUPNIK VEC in KOPMARE, 2006, op. 52, str. 49. 
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Razvrščanje pristopov za poučevanje veščin kritičnega mišljenja po Robertu H. Ennisu:61 
- splošni (razlaganje principov kritičnega mišljenja kot posebno učno enoto, učni predmet s 
predpogojem, da ima učenec potenciale za prenos teh principov na druga področja svojega 
življenja in ima znanje iz drugih področij), 
- vadba na primerih, ki niso del posameznega šolskega predmeta. 
 
Za naslednje tri pristope je značilno: vadba kritičnega mišljenja znotraj šolskih predmetov, z razliko 
med tem, kako jasno sliko o učenju kritičnega mišljenja poda učitelj, ga ubesedi v ciljih obravnave 
učne snovi in jih usmeri v zavestno izboljšavo lastnih veščin kritičnega mišljenja: 
- infuzija oziroma vlivanje dodajanje (spodbujanje principov kritičnega mišljenja znotraj 
predmeta, razvidni principi kritičnega mišljenja), 
- potopitev (kot infuzija, z razliko, da principi kritičnega mišljenja niso razvidni), 
- mešani (kombinacija splošnega in infuzijskega pristopa). 
 
Kompare in Rupnik se zavzemata za učenje kritičnega mišljenja s pristopom infuzije ali mešanega 
pristopa, saj menita, da je učenje učinkovitejše, kadar je načrtno, sistematično in zavestno usmerjeno 
k cilju, kot učenje, ko učenec ne ozavesti uporabljenih veščin in si ne prizadeva za napredovanje v 
posamezni veščini. Pomembno je, »da učitelj obseg razvidnosti principov kritičnega mišljenja in obseg 
terminologije prilagodi razvojni stopnji učencev.«62 
V osnovni šoli po mnenju Rupnik Vec in Kompare zadošča potopitev. Širina in poglobljenost 
poučevanja kritičnega mišljenja je pomembna odločitev učitelja. Po C. B. Smith63 je temeljna 
strategija poučevanja spodbuda učencu, da odkriva, ne da bi se na kaj opiral (kadar želimo osebno 
refleksijo o tematiki brez akademske usmerjenosti) in druga je strukturiran, usmerjen pristop k 
poučevanju (kadar želimo usmerjati v ozaveščanje vpliva zmot na naše odločitve). Pri drugem učenci 
razumejo pojem zmote.  
3.2 Primeri dobrih praks 
Dobre prakse smo razdelili v naslednje skupine: 
- primeri iz literature Kena Robinsona: šole, ki načrtno spobujajo kreativnost in potenciale 
učencev; 
- primer trenutno najboljšega sistema javnega šolstva; 
- alternative osnovnošolskih sistemov, ki so že prisotni v Sloveniji. 
3.2.1 Primer: ustanovitev središča North Star po teoriji Kena Robinsona 
V knjigi Kreativne šole64 Ken Robinson navede sledeče primere dobrih praks v izobraževanju: 
Preoblikovanje šole North Star v mestu Hadley. Program šole se imenuje Self Directed Learning for 
Teens oziroma učenje na podlagi lastnega zanimanja za najstnike.  
V danem primeru so ustanovili skupnostno središče z lastnim programom, ki pa ni uradno priznan kot 
izobraževalni sistem. Na ta način jih predpisani zakoni ne omejujejo in jim je s tem omogočen večji 
                                                          
61 Robert H. ENNIS, A concept of critical thinking. Harvard Educational Review, XXXII/1, 1962, str. 81–111. 
62 RUPNIK VEC in KOMPARE, 2006, prav tam, op. 52, str. 316. 
63 C. B. SMITH, Two approaches to critical thinking, The reading teacher, XLIV/4, str. 350–351. 
64 ROBINSON in ARONICA 2015, op. 30, str. 53–70. 
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korak k spremembi. Prav tako niso vezani na predpisane učne načrte in na standardizirane teste. 
Posledično imajo več svobode pri oblikovanju lastnih standardov in procesov. 
 
Slika 1 Dan v North Star 2016, razred kmetijske pismenosti (pridobljeno s 
<https://www.youtube.com/watch?v=W8YOFC4yBLA> [10. 7. 2018]). 
Šola najstnikom pomaga, da odkrijejo potlačeno strast za učenje. Namenjena je najstnikom, ki 
obiskujejo klasično šolo in se v njej počutijo neprijetno. Eden izmed ustanoviteljev pravi, da je 
pomembno ljudem pustiti možnost izbire. Pravi, da so najstniki zgubljeni in ne vedo, kaj bi radi počeli, 
zato delajo precej na tem, da jim pomagajo najti njihovo strast. Učenci, ki obiskujejo ta program, se 
radi samostojno usmerjajo in so intelektualno radovedni. Referenti za vpis na fakulteto vidijo 
sodelovanje z North Star kot prednost. 
Prvotno središče je kasneje sprožilo nastanek tako imenovanih Liberated Learners. Gre za program, ki 
pomaga ustanavljati središča, podobna North Star. Podobno središče je na primer šola Everton Free, 
ustanovljena leta 2012, z namenom, da bi najstnikom, ki jim tradicionalno izobraževanje ni 
odgovarjalo, pomagala oziroma jim ponudila možnosti izobraževanja, ki so prilagojene njihovim 
osebnostim. Šola dokazuje, da imajo vsi učenci velike naravne sposobnosti in da je pot do razvoja teh 
sposobnosti »prestop iz ozkogledih omejitev akademskega sveta in upoštevanje sistemov, ki se 
prilagajajo resničnim zmožnostim slehernega učenca«.65 
3.2.2 Primer dobre prakse po načelih Donalda J. Treffingerja 
V nadaljevanju predstavljamo primer osnovne šole National Inventors Hall of Fame School v Akronu v 
Ohio (ZDA), kjer so zaznali problematiko obsedenosti s standardiziranimi testi v Ameriki. Učitelji so se 
nanj odzvali s projektno nalogo. Učence so vodili po postopkih problemskega reševanja.  
 
V novonastali javni šoli so učitelji za učence petega razreda pripravili izziv. Učenci so imeli štiri tedne 
časa za iskanje rešitev problema, ki je bil vezan na hrup v šolski knjižnici. Okna knjižnice so namreč 
obrnjena na javni prostor šole. Kljub zaprtim oknom so slednja slabo izolirana in je posledično hrup v 
knjižnici. Učenci so bili razdeljeni v manjše ekipe, medtem ko so za reševanje problema uporabljali 
načela teoretika kreativnosti Donalda Treffingerja. Problemsko reševanje je bilo razčlenjeno na 
posamične korake. 
 
                                                          
65 ROBINSON in ARONICA 2015, op. 30, str. 53. 
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Pri prvem koraku, ki ga Treffinger opisuje kot ugotavljanje dejstev, so učenci iskali informacije, 
povezane z reševanjem zastavljenega problema. Pri tem so si zastavljali vprašanja, kot so: Kako zvok 
potuje skozi material?, Kateri materiali zmanjšujejo hrup? V drugem koraku pa so iskali ideje. Namen 
je bil ustvariti čim več idej: od zmanjšanja hrupa z draperijami, rastlinami, blagom; ali iskanjem 
načinov preglasitve hrupa s predvajanjem šuma slapov. Med idejami so predlagali tudi dvojna stekla, 
kjer bi odprtino med okni napolnili z vodo in naredili akvarij.  
 
V nadaljevanju so ekipe razvijale modele, izbirale materiale itn. Med razvojem idej z akvarijem je 
ekipa razmišljala tudi o dolgotrajni oskrbi rib, zato so morali prepričati hišnika šole, da bo med 
šolskimi počitnicami skrbel za ribe. Izkazalo se je, da je bil eden izmed večjih motivatorjev 
tekmovalnost med ekipami, ker so za nagrado izbrano rešitev na koncu projekta uresničili. Učenci so 
se med sabo spodbujali, ponekod tudi združevali ekipe za iskanje skupne rešitve. Končne rešitve so 
predstavili učiteljem in staršem. Naslednji korak je bila izbira rešitve. Prebiranje in izbiranje idej je 
potekalo na podlagi učinkovitosti predlagane rešitve, cene in estetike (na primer: Steklena mikro 
vlakna zelo dobro absorbirajo zvok, vendar niso varna za šolsko okolje.). Na koncu so izbrali idejo z 
akvarijem, saj so ugotovili, da je bolj primerna od ostalih rešitev. 
 
3.2.3 Primer: waldorfsko izobraževanje 
Po mnenju Paula DeHurda, profesorja znanstvene vzgoje Univerze v Stanfordu, je »waldorfski pristop 
presenetljivo skladen s sodobnim razvojem kognitivnih znanosti, ki odkrivajo, kako se otroci učijo in 
razumevajo [snov].«66 
»Waldorfska osnovna šola poteka med sedmim in štirinajstim letom. Poudarja otrokovo emocionalno 
in kreativno stran, tako se lahko učenec globje poveže z učno vsebino. Akademski pouk je prepleten z 
umetniškim delom, ki vključuje pripovedovanje pravljic, vizualne umetnosti, dramo, gibanje, vokalno 
in instrumentalno glasbo ter obrt. Učni načrt vsebuje jezike, mitologijo, zgodovino, geografijo, 
geologijo, algebro, geometrijo, mineralogijo, biologijo, astronomijo, fiziko, kemijo in vede o prehrani. 
Šolski dan se začne z eno uro in pol do dve uri kognitivno orientiranim učenjem, ki se osredotoča na 
eno temo. Slednjo se učijo do dva meseca. Najprej začnejo z uvodnimi aktivnostmi, ki lahko vsebujejo 
petje, instrumentalno glasbo in recitiranje pesmi.«67 
 
Cilji devetletne Waldorfske šole so: 
- Spodbujanje skladnega razvoja posameznika na telesni, duševni in duhovni ravni. 
- Vzpodbujanje razvoja k socialni zrelosti posameznika. 
- Razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sproščanje in izražanje v slovenskem 
jeziku oziroma v maternem jeziku. 
- Vzbujanje zavesti o integriteti posameznika. 
- Razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti. 
- Vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti z drugimi. 
- Doseganje mednarodno primerljivih standardov znanj za življenje in nadaljevanje šolanja. 
- Pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito sožitje z 
družbenim in naravnim okoljem. 
- Starosti primerne kritične moči razsojanja in čustvene inteligence. 
- Omogočanje skladnega osebnega razvoja, ki bo ustrezala otrokovim sposobnostim in otroku 
lastnim zakonitostim razvoja. 
                                                          
66 Maša GEDRIH, Waldorfska šola, Trening samostojnega učenja, Viva, Viva: portal za boljše življenje, 9. 9. 2004, dostopno 
na <http://www.viva.si/Psihologija-in-odnosi/1048/Waldorfska-%C5%A1ola> (8. 10. 2016). 
67 Besedilo o Waldorfski osnovni šoli povzeto po Waldorf education: elementary education: age 6/7 to 14, Wikipedia, 
dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Waldorf_education> (8. 11. 2016). 
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- Razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško 
izražanje. 
- Spodbujanje lastne ustvarjalnosti in inovativnosti.«68 
 
Študija Steiner Schools in England (Steiner šole v Angliji) univerze West of England, Bristol: v  poročilu 
Ministrstva za izobraževanje in usposabljanje iz Združenega kraljestva so bile ugotovljene pomembne 
razlike v učnem načrtu in pedagoškem pristopu med waldorfskimi in rednimi šolami. Avtorji študije, 
Philip Woods, Martin Ashley in Glenys Woods z univerze West of England, predlagajo, naj se vsaka 
vrsta šole uči iz prednosti druge. 
 
»Med njimi navajajo, da lahko državne šole izkoristijo: 
- waldorfski način zgodnjega uvajanja in pristopa k spodbujanju tujih jezikov; 
- pristopa k umetnosti in ustvarjalnosti; 
- medpredmetno povezovanje in poučevanje mlajših otrok; 
- razvoj govora in poslušanja s poudarkom na verbalnem izražanju; 
- prilagajanje kurikuluma in preverjanje znanja na podlagi spremljanja individualnega razvoja 
otrok; 
- ozaveščenost učiteljev o pomembnosti izobraževanja na področju poučevanja. 
 
Iz javnega šolstva pa lahko Waldorf povzame: 
- sposobnosti upravljanja in načini izboljšanja organizacijske in administrativne učinkovitosti; 
- upravljanje razreda.«69 
 
Študija Twenty Years and Counting: A Look at Waldorf in the Public Sector Using Online Sources 
avtorjev Abigail L. Larrison, Alan J. Daly in Carol Van Vooren je leta 2012 primerjala rezultate 
standardnih testov iz bralnega razumevanja in matematičnega znanja, pridobljene na javnih in 
waldorfskih šolah v ZDA. Primerljivi so tako rezultati regijskih šol kot rezultati drugih držav v ZDA. V 
primerjavi z javnimi šolami je waldorfska šola dosegla nižje rezultate v nižjih razredih (prvi in drugi 
razred) in višje rezultate v sedmem in osmem razredu. Avtorji raziskave ugotavljajo, da waldorfska 
izkušnja omogoča počasnejši akademski razvoj predvsem v nižjih razredih, medtem ko v višjih 
razredih sledi višja stopnja napredovanja po uspešnosti v primerjavi z ostalimi javnimi šolami.70 Tudi 
študija Pisa je leta 2009 primerjala učence javnih šol z waldorfskimi šolami na področju Evrope. 
Ugotovili so, da so učenci waldorfskih šol v primerjavi z javnimi osnovnimi šolami bistveno bolj 




                                                          
68 Učni načrt v celoti povzet po Učnem načrtu za devetletko waldorfske šole, MIZS, str. 2, dostopno na 
<http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pdf/Ucni_nacrt_devetletka_Waldorfska.pdf> (8. 
11. 2016). 
69 Študija, povzeta po Philip WOODS, Martin ASHLEY in Glenys WOODS v Steiner schools in England: research Report RR645, 
University of the West of England, 2005, e-knjiga, str. 44–49, dostopno na <http://image.guardian.co.uk/sys-
files/Education/documents/2005/06/30/Steiner.pdf> (8. 11. 2016).  
70 Abigail L. LARRISON, Alan J. DALY in Carol VANVOOREN, Twenty years and counting: alook at waldorf in the public sector 
using online sources, Current issues in education, Current issues in education, 5. 10. 2012, str. 15–16, dotropno na 
<https://cie.asu.edu/ojs/index.php/cieatasu/article/view/807/386> (8. 11. 2016). 
71 Barbara CHALOUPEK, PISA belegt die naturwissenschaftliche kompetenz der Waldorfschule, Erziehungskunst, 1. 11. 2011, 
dostopno na <https://www.erziehungskunst.de/artikel/pisa-belegt-die-naturwissenschaftliche-kompetenz-der-
waldorfschule/> (8. 11. 2016). 
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3.2.4 Primer: Montessori izobraževanje 
»Metodo poučevanja montessori je razvila Maria Montessori. Gre za izobraževalni pristop, ki je  
osredotočen na otroke in temelji na znanstvenih opazovanjih otrok od rojstva do odraslosti.«72 Na 
podlagi opazovanj je ustanoviteljica Marija Montessori prišla do novih spoznanj in ugotovitev. Otroci 
čutijo potrebo po ponavljanju, ker jim ta daje občutek varnosti.73 Hkrati zasleduje pedagogika Marie 
Montessori osnovno filozofijo, da ima vsak otrok željo po znanju in sposobnost po samostojnem 
učenju. Pri tem ga moramo podpreti s skrbno premišljenim in posebno oblikovanim učnim okoljem, 
kjer lahko vsak otrok razvije svoje potenciale in talente. Posledično otroku omogočimo samostojnost, 
red in notranjo zbranost. Gradijo na celoviti osebnosti otroka: na fizični, družbeni, čustveni in 
kognitivni.74 
 
Po navedbah American Montessori Society (v nadaljevanju AMS) učitelj, otrok in okolje ustvarijo učni 
trikotnik. Učilnico pripravi učitelj tako, da pri otrocih spodbuja samostojnost, svobodo v določenih 
mejah in občutek reda. Otrok s pomočjo individualne izbire izkorišča, kar mu ponuja okolje, in se na 
ta način razvija. Hkrati sodeluje z učiteljem, kadar potrebuje pomoč, podporo in usmerjanje. 
 
Ena izmed značilnosti pedagogike montessori je prav tako učenje mlajših od starejših učencev. Pri 
tem starejši otroci krepijo svoje že pridobljeno znanje. Po mnenju AMS takšna ureditev odraža 
resnične situacije, kjer posamezniki različnih starosti in dispozicij sodelujejo med seboj.75 
 
V zgodnjem otroštvu se učijo preko senzorično-motoričnih aktivnosti. Delajo z učnimi gradivi, ki preko 
izkustvenega učenja (z opazovanjem, vonjanjem, dotikom, gibanjem in s poslušanjem, testiranjem) 
razvijajo svoje kognitivne sposobnosti. 
 
Pozneje v osnovni šoli otroci s pomočjo učnih gradiv in interdisciplinarnega kurikuluma nadaljujejo z 
urjenjem miselnih procesov. Ko preidejo iz stvarnega v abstraktno razmišljanje, začnejo pridobljeno 
znanje uporabljati v resničnih situacijah. Otrok povezuje in osmisli informacije, dejstva z izkustvi iz 
resničnega okolja. Posledično ustvarjajo razumevanje do bolj abstraktnih konceptov, kot je enakost, 
svoboda in pravičnost.76 
 
Čeprav obstajajo številne prakse pod imenom Montessori, so spodnji elementi bistveni: 
- Starostno mešani razredi: najpogosteje so mešani po starosti med 2,5 ali 3 leta do 6 let; v 
ostalih primerih so ločeni od 0–3 let; 3–6 let; 6–9 let; 9–12 let; 12–15 let in 15–18 let. 
- Učenci samostojno izbirajo učne vsebine in dejavnosti, vendar znotraj predpisanih možnosti. 
- Neprekinjene šolske oziroma blok ure; idealno po tri ure skupaj. 
- Konstruktivistično-raziskovalni pristop pri izvajanju praktičnih vaj: po principu izkustvenega 
učenja. Namesto neposrednih navodil, ki jih prejmejo na tradicionalnih osnovnih šolah, se 
učenci učijo preko dela z materiali. 
- Uporaba specializiranih izobraževalnih materialov oziroma didaktičnih pripomočkov, razvitih 
s strani šole Montessori, njenih sodelavcev in Marije Montessori. Pogosto so izdelani iz 
naravnih materialov, kot je les.  
- Premišljeno oblikovano okolje, v katerem so materiali in didaktični pripomočki prilagojeni 
glede na velikost otrok. Prav tako so organizirani po področjih predmeta. 
- Svoboda gibanja v učilnicah in zunaj učilnic. 
                                                          
72 Montessori education, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Montessori_education> (18. 12. 2016). 
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- Posebej izobraženi učitelji Montessori, ki so izkušeni in specializirani v sledenju 
posameznikovih značilnosti, interesov, prirojenih talentov in sposobnosti.«77 
 
3.2.5 Primer: finski šolski sistem 
Ken Robinson78 opisuje finsko reformo kot enovit pristop učnega načrta, ki daje enakovreden 
poudarek umetnosti, naravoslovju, matematiki, jezikom, družboslovju in telesni vzgoji. Prednost 
dajejo praktičnim, poklicnim programom in razvoju ustvarjalnosti. Veliko je poudarka na 
usposabljanju in izobraževanje učiteljev, medtem ko imajo ravnatelji avtonomijo pri vodenju šol in 
podporo s strani ministrstva za šolstvo. Šole spodbujajo k sodelovanju na področju skupnih sredstev, 
idej in strokovnega znanja. Želijo, da se starši in ostali družinski člani učencev tesneje povežejo s 
skupnostjo. Cilj finskega osnovnošolskega izobraževanja je podoben slovenskemu; podpreti učenčevo 
rast do odraslosti; razviti občutek za etiko, odgovornost in pripadnost v družbi ter zagotoviti znanje in 
spretnosti, ki jih potrebujemo v življenju.79 
Prednost finskega sistema je, da od 20. stoletja dalje temelji organizacija šolskega sistema na načelih 
decentralizacije. Šole so individualno odgovorne za praktične vsebine, učinkovitost in kakovost 
izobraževanja ter imajo avtonomijo pri pripravi svojih učnih programov. Hkrati sledijo nacionalnemu 
kurikulumu, ki vključuje cilje in vsebine različnih predmetov. Lokalne oblasti tudi določijo, koliko 
avtonomije se prenese v šole (upravljanje s šolami, pridobitve in zaposlovanje so pogosto v 
pristojnosti šol).80 
 
V članku Finski šolski čudež je še en razlog več, zakaj lahko sovražimo slovenski izobraževalni sistem, 
Marjana Škalič81 omenja ključne točke finskega izobraževanja: 
 
Značilnosti 
Glavni cilj šolskega sistema je služiti kot inštrument za doseganje enakosti v družbi. Slednje dosegajo 
z naslednjimi koraki: 
 
- zlasti v prvih letih ne dajejo velikega poudarka ocenjevanju; 
- edini obvezni standardizirani test opravijo učenci, ko so stari šestnajst let; (standardizirane 
teste uporabljajo sicer že v drugem in četrtem razredu za preverjanje znanja maternega 
jezika, lahko tudi že prej, vendar se rezultati uporabljajo izključno za izboljšavo učnega 
procesa); 
- vse otroke (ne glede na njihove sposobnosti) poučujejo v istih učilnicah; 
- 30 odstotkov učencev v prvih devetih letih izobraževanja dobiva dodatno učno pomoč; 
- 66 odstotkov učencev gre na višjo šolo, kar je najvišji delež v Evropi; 
- razlika med najslabšimi in najboljšimi učenci je najmanjša v Evropi; 
- število učencev pri urah naravoslovja je omejeno na šestnajst, da lahko pri vsaki uri izvajajo 
poskuse; 
- 93 odstotkov dijakov opravi maturo; 
- 43 odstotkov finskih srednješolcev obiskuje poklicne šole; 
- finski osnovnošolci imajo v enem šolskem dnevu skupno 75 minut odmora; 
                                                          
77 Bistveni elementi Montessori izobrazbe, povzeto po Montessori education, Wikipedia, ostopno na 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Montessori_education> (18. 12. 2016). 
78 ROBINSON in ARONICA 2015, prav tam, op. 31, str. 56–60. 
79 Prav tam. 
80 Prav tam. 
81 Razmišljanje o finskem sistemu je v celoti povzeto po Marjana ŠKALIČ, Finski šolski čudež je še en razlog več, zakaj lahko 
sovražimo slovenski izobraževalni sistem, Portalplus, 9. 6. 2016, dostopno na <https://www.portalplus.si/1558/finsko-




- na razredni stopnji (do vključno šestega razreda) so vsi odmori obvezno zunaj, na predmetni 
stopnji pa je en obvezni odmor zunaj; dolžina odmora se razlikuje od šole do šole, v večini 
primerov je to 15 minut, odmor za topli obrok pa znaša pol ure; 
- učitelji v učilnicah preživijo povprečno štiri ure na dan, dve uri na teden (ki sta prav tako 
plačani) pa porabijo za strokovni razvoj; 
- šolski sistem na Finskem v celoti plačuje država, vsi učitelji morajo imeti magisterij, ki ga v 
celoti financira država; 
- državni učni načrt predstavlja samo smernice, učiteljem je dopuščene veliko svobode; 
- učitelje izberejo izmed najboljših deset odstotkov maturantov (leta 2010 se je 6.600 
kandidatov potegovalo za 660 prostih mest v državi na izobraževanju za osnovnošolskega 
učitelja); 
- učitelji imajo primerljiv ugled z zdravniki in odvetniki (sicer pa je na Finskem spoštovan vsak 
poklic); 
- po mednarodnem standardiziranem merjenju leta 2001 so finski otroci pristali na vrhu pri 




Osnovna šola traja devet let. Država krije vse materialne stroške: učbenike in druge pripomočke, 
prehrano, varstvo in prevoz v šolo. 
Osnovna šola ima dve stopnji: 
1. nižja stopnja – prvih šest let, večino predmetov poučujejo razredni učitelji. 
2. višja stopnja – tri leta, poučujejo predmetni učitelji. 
V vseh treh letih višje stopnje imajo eno svetovalno uro na teden za seznanjanje s poklici in z 
zaposlovanjem ter v zadnjih dveh razredih po en teden »prakse«, katere poglavitni namen je 
spoznavanje poklicev. 
 
Kot pomembne indikatorje kakovosti finski strokovnjaki za šolstvo izpostavljajo: 
- majhne razlike v znanju učencev med posameznimi šolami, 
- majhen osip pri prehodu iz osnovnih v srednje šole, 
- visoko izobražene in motivirane učitelje, 
- zmerne količine domačih nalog in  
- visoke dosežke v raziskavah PISA in TIMSS. 
 
Posebej poudarjajo, da ob rednem šolskem delu in ponujeni dodatni učni pomoči v okviru šole ni 
potreb po inštruiranju učencev zunaj šole. Eksterno preverjanje ni obvezno – vsako leto ga opravijo le 
na vzorcu šol – toda šole oziroma občine se zanj prostovoljno odločijo in za to celo plačajo. 
Poudarjajo, da ne obstaja razvrstitveni seznam šol in prav tako ni tekmovanja ali primerjanja med 
njimi. 
 
Učitelji na Finskem 
Nasprotno s slovenskim osnovnošolskim izobraževanjem se kvaliteta učitelja ne odraža z uspehom 
učencev na standardiziranih testih, vendar jih sistematično preverjajo vse do devetega leta. 
 
Pri delu z učenci si učitelji zastavijo visoke cilje. Predstavniki državnega šolskega organa govorijo z 
učitelji vedno o ciljih in ne metodah, saj slednje prepuščajo učiteljem in se pri tem povsem zanesejo 




3.3 Ugotovitve primerov dobrih praks 
Ugotavljamo:  
- upad kreativnosti pri otrocih v obdobju od predšolske vzgoje in srednje šole, predvsem zaradi 
pomanjkanja motivacije in spodbude s strani staršev in učiteljev; 
 
- pomembnost razvoja kreativnosti od četrtega razreda OŠ dalje, saj ta postane s pomočjo 
raziskovanja in učnega procesa v šoli sestavni del pri iskanju in izmišljanju iznajdljivih 
rešitev (Ko imajo otroci učitelja, ki jih spodbuja v omenjeni veščini, lahko prihajajo do 
nekonvencionalnih, iznajdljivih odgovorov, so radovedni, posledično se sami izzivajo ter 
nagibajo, da prekašajo samega sebe.); 
 
- da različne vrste proste igre v otroštvu razvijajo dodatno ustvarjalnost, predvsem igranje 
vlog, ki otroka podzavestno urijo v izražanju mnenja, stališča druge osebe in analiziranje 
situacij iz druge perspektive; 
 
- da kultura državnih preverjanj znanj in standardizacije ne pripomore k izboljšanju 
matematične in jezikovne pismenosti ali večjega zadovoljstva med učenci; 
 
- da je svet šole dober kanal za uvajanje novega programa in izboljšave učnega načrta. 
3.4 Izhodišča in nadaljnji koraki za nadaljevanje raziskave 
- Pregled stanja na slovenskih osnovnih šolah z namenom vpogleda, kako učitelji motivirajo in 
spodbujajo kreativno in kritično mišljenje pri otrocih. 
- Zavedanje pomembnosti urjenja kreativnosti in kritičnosti na osnovnih šolah, predvsem v 
obdobju nižje stopnje. Kreativnost učencev namreč začenja upadati ravno v tem obdobju. 
Želimo najti metode, ki spodbujajo urjenje kreativnosti in kritičnosti učencev. 
- Zavedanje pomembnosti odnosa učitelj–učenec, saj se marsikje učenci učijo zunaj šol, zato je 
pomembno ustvariti in vzdrževati te izkušnje tudi v šolah. 
- Najti načine pozicioniranja šole oziroma učitelja v središče pri vlogi opismenjevanja učencev. 
- Razviti sistem, kjer se učitelji učijo spodbujanja kritičnosti in kreativnosti učencev iz okolice, 
kjer je že razvita najboljša praksa. Premislek o vzpostavitvi možnosti za izmenjavo dobrih 
izkušenj med učitelji. 




4 O slovenskem javnem sistemu izobraževanja v osnovnih šolah 
 
Z namenom spoznavanja slovenskega javnega sistema izobraževanja v osnovnih šolah smo pregledali 
literaturo o organizaciji in financiranju delovanja javnih osnovnih šol, načine sestavljanja 
nacionalnega programa osnovnih šol in kateri organi sodelujejo pri pripravi programa. Zanimalo nas 
je tudi, kako se uvaja spremembe v šolskem sistemu v Sloveniji, kako poteka preverjanje in 
ocenjevanje znanja ter kakšno znanje učencev se beleži in preverja. Pregledali smo opise delovnih 
nalog učiteljic in učiteljev razrednega in predmetnega pouka ter vire o zagotavljanju kakovosti in 
uspešnosti v osnovnih šolah. V času raziskave smo zaznali kar nekaj mednarodnih raziskav, ki jih 
izvajajo v slovenskih javnih osnovnih šolah. Zanimalo nas je, koliko je v javnih osnovnih šolah prostora 
za spremembe v programu, skozi katere kanale lahko vplivamo na spremembe in kako se je že v 
preteklosti spreminjal osnovnošolski sistem. 
4.1 Organizacija delovanja javnih osnovnih šol v Sloveniji po Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport 
V brošuri z naslovom Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji,82 ki jo je pripravil Aleš Ojsteršek, je 
navedeno, da je glavni organ, ki v Sloveniji skrbi za napredek in spremembe v šolstvu Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZS). 
Ojsteršek razlaga, da sodeluje pri sprejemanju strokovnih odločitev ministrstva, torej pri pripravi 
predpisov in nacionalnih programov v zvezi z osnovno šolo Strokovni svet Republike Slovenije za 
splošno izobraževanje. Osnovne šole ustanavljajo občine ali država. Država ustanavlja še podporne 
javne zavode s področja izobraževanja, katerih naloge so predvsem razvoj, strokovna pomoč in 
nadzor, spremljanje kakovosti ter svetovanje. Ti so: 
- Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 
- Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, 
- Državni izpitni center, 
- Pedagoški inštitut, 
- Andragoški center Slovenije, 
- Šola za ravnatelje, 
- Šolski muzej, 
- Center za šolske in obšolske dejavnosti in 
- Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja. 
 
Organ, ki upravlja javne šole, je svet, medtem ko je organ vodenja ravnatelj. Svet osnovne šole 
sestavljajo predstavniki ustanovitelja, delavcev zavoda in staršev. Ustanoviteljica – občina oziroma 
država – sodeluje pri upravljanju šol preko svojih predstavnikov v svetu ter neposredno v upravnih 
postopkih. Svet šole med drugim imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja, letni 
delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi. 
 
Javno osnovno šolo oblikuje tudi svet staršev. Svet staršev daje soglasje k nadstandardnemu 
programu in imenuje svoje predstavnike v svet osnovne šole. Svet osnovne šole ima sicer bolj 
                                                          
82 Razmišljanje o slovenskih osnovnih šolah je v celoti povzeto po delu: Tanja TAŠTANOSKA, Vzgoja in izobraževanje v 
Republiki Sloveniji 2016/2017, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, dostopno na 
<http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Aktualno/Brosura_VIZ_v_RS_2016_2017.pdf> (5. 3. 2017).  
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posvetovalno vlogo: organom zavoda lahko podaja predloge in mnenja. Od leta 2008 naprej imajo 
starši pravico sprejeti svoj program sodelovanja s šolo in združevanja v lokalne in nacionalne zveze.83 
4.2 Financiranje izobraževanja, cilji in program osnovnih šol po Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport 
Kot je razvidno z grafa, je največ izdatkov za izobraževanje ravno v osnovnošolskem izobraževanju. 
 
Slika 2: Izdatki za izobraževalne ustanove po ravneh izobraževanja, Slovenija, leto 2015 (pridobljeno s 
<http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Aktualno/Brosura_VIZ_v_RS_2016_2017.pdf> [5. 3. 2017]). 
Republika Slovenija je leta 2017 za vzgojo in izobraževanje namenila šest odstotkov BDP-ja.84 
Osnovnošolsko izobraževanje je v Sloveniji organizirano kot enotna devetletna osnovna šola za 
učence od šestega do petnajstega leta. Izvajajo ga javne in zasebne osnovne šole, zavodi za vzgojo in 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, medtem ko ga za odrasle izvajajo organizacije za 
izobraževanje odraslih. 
V šolskem letu 2016/17 se je v Sloveniji izobraževalo 178.633 otrok v 772 osnovnih šolah in njihovih 
podružnicah ter v 57 šolah in enotah pri osnovnih šolah ter zavodih za otroke s posebnimi potrebami. 
Skupaj je bilo zaposlenih več kot 16.000 učiteljev. 
Cilj magistrskega dela je spodbujanje kritičnega in kreativnega mišljenja osnovnošolcev. Podobno pod 
cilje osnovnošolskega izobraževanja navaja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.85 Na 
spletni strani navajajo cilje, ki so uzakonjeni, in dodajajo, da naj bi učitelji spodbujali učence k razvoju 
njihovih osebnosti v skladu z njihovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njihove 
                                                          
83 Glede na to, da poznamo v Sloveniji različne programe osnovnih šol, poleg javnih tudi zasebne, smo pregledali tudi 
področje organizacije in financiranje zasebnih šol v poglavju 3.2 Primeri dobrih praks. 
84 Izobraževanje in šport: Obrazložitev predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2017, Ministrstvo za finance, 
dostopno na 
<http://www.mf.gov.si/delovna_podrocja/proracun/sprejeti_proracun/2017/sprejeti_proracun_republike_slovenije_za_let
o_2017/> (25. 8. 2018). 





pozitivne samopodobe. Prav tako naj bi jih vzgajali v duhu sprejemanja drugačnosti in strpnosti ter 
razvijali otrokovo zavedanje kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja.  
Program osnovnih šol je določen s predmetnikom in učnimi načrti za obvezne in izbirne predmete, 
medtem ko smernice in koncepti opredeljujejo druge oblike dela z učenci (npr. jutranje varstvo, 
podaljšano bivanje, interesne dejavnosti, šola v naravi, dnevne dejavnosti ter knjižnično, 
informacijsko znanje). Določeno je tudi, katero znanje mora imeti učitelj posameznega predmeta. 
4.3 Spremembe v šolskem sistemu86 
Ena izmed večjih sprememb se je zgodila šolskega leta 2008/2009, ko so otroci prestopili iz 
osemletnega programa OŠ v devetletni program. Takrat so sprejeli povsem nov učni načrt za učence 
v prvem razredu OŠ, ki naj bi bil primeren za otroke šestih let. Sprejeli so tudi nov ali spremenjen učni 
načrt za vse predmete v devetletni OŠ. »V njih so posodobljeni predvsem cilji oziroma vsebine.«87 
Prav tako naj bi sistem devetletke imel vgrajene različne metode in oblike poučevanja, ki naj bi 
naredile pouk bolj raznolik in zanimiv. V učnih načrtih višjih razredov pa naj bi bil »še posebej velik 
poudarek na eksperimentalnem in problemskem učenju.«88 V učnem načrtu imajo več časa za 
pogovore in vzpostavljanje pristnejšega stika med učiteljem in učencem (večja vzgojna vloga 
učitelja). Ker je s strani Evropske unije tendenca za individualizacijo in diferenciacijo pouka, so učni 
načrt izvedli tako, da lahko izberejo otroci v sedmem, osmem in devetem razredu dve ali tri ure 
izbirnih predmetov. 
4.4 Opis delovnih nalog učiteljice/učitelja predmetnega in razrednega pouka 
Naša glavna deležnika sta učenec in učitelj, vendar, ker je pri podajanju znanja ključen učitelj, bomo v 
nadaljevanju magistrskega dela pregledali opis dela učiteljev razrednega in predmetnega pouka. 
Pregled obveznosti nam bo podal oris razumevanja njihovega dela. 
Priprava opisov delovnih nalog osnovne šole je prepuščena posamezni OŠ, vendar morajo pri tem 
upoštevati Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole,89 ki ga je izdalo 
Ministrstvo za izobraževanje in športna podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja.90 
Ker ima vsaka šola avtonomijo pri pisanju opisa dela posamičnih delovnih mest, smo za vzorčni 
primer pregledali OŠ Dobrova. Dodatno smo pregledali tri opise dela različnih OŠ in ugotovili, da so 
kljub možnosti avtonomije pri pripravi vsebin, obveznosti razrednega in predmetnega učitelja brez 
večjih odstopanj. 
  
                                                          
86 Povzeto po Osnovno šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, dostopno na 
<http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/osn
ovna_sola/> (10. 3. 2017). Navajanje o spremembah v osnovni šoli je v celoti povzeta po podatkih dostopnih na spletni 
strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 
87 Prav tam.  
88 Prav tam. 
89 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, stran 8088, Pravilnik o normativih in standardih 
za izvajanje programa osnovne šole, Uradni list, dostopno na <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-
rs/vsebina/57563> (3. 3. 2017). 
90 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Pravno-infomacijski sistem, dostopno na 
<http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445> (24. 8. 2018).  
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Opis dela učiteljev razrednega pouka OŠ Dobrova  
 
Slika 3: Opis dela razrednega učitelja, OŠ Dobrava, str. 39–40 (pridobljeno s <www.os-




Opis dela učiteljev predmetnega pouka OŠ Dobrova  
 
Slika 4: Opis nalog predmetnega učitelja, OŠ Dobrava, str. 35–36 (pridobljeno s <http://www.os-




4.5 Zagotavljanje kakovosti v osnovnih šolah91 
Zakonitost delovanja javnih zavodov in zavodov s koncesije preverja šolska inšpekcija. Šole izvajajo 
redne samoevalvacije – letna poročila, ki jih pregledujejo in potrjujejo sveti zavodov. »Pri 
samoevalvaciji zavodi vrednotijo predvsem vzgojne in izobraževalne procese, rezultate notranjega 
ocenjevanja primerjajo z rezultati zunanjega preverjanja znanja. Ugotovitve samoevalvacije šole 
upoštevajo pri načrtovanju dela v naslednjem šolskem letu, pa tudi pri dolgoročnejšem načrtovanju, 
npr. pri pripravljanju programa razvoja. Vse dokumente sprejme svet zavoda.«92 
Svet za kakovost in evalvacije je organ, ki ga imenuje minister. Skrbi za koordiniranje evalvacije 
programov in poroča ministru. Izdeluje tudi merila in postopke za ugotavljanje in zagotavljanje 
kakovosti na nacionalni ravni, opredeljuje strategije in potek evalvacije, identificira temeljna 
evalvacijska vprašanja ter predlaga naročila evalvacijskih študij, predloge razpisov in izbora 
evalvacijskih študij. Končne odločitve sprejme minister, pristojen za izobraževanje. Svet spremlja tudi 
potek evalvacijskih študij in poroča strokovnim svetom in ministru ter strokovni javnosti. Podatke o 
vpisu otrok, zaposlenih, zavodih in programski strukturi zbira in spremlja Statistični urad Republike 
Slovenije. Objavlja jih v obliki, ki ne omogoča identifikacije posamezne statistične enote.  
Zunanje preverjanje znanja poteka z NPZ-ji (RIC). 
Na podlagi virov o kakovosti in zaznanih problemih v zvezi s tematiko smo v nadaljevanju analizirali 
rezultate raznih raziskav o kakovosti osnovnih šol v Sloveniji. Pregledali smo meritve uspešnosti šol, 
mednarodne projekte in raziskave, ki so potekale v slovenskih osnovnih šolah: 
- Mednarodni raziskavi, ki sta vodeni s strani IEA – the International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement.  
o Mednarodna raziskava bralne pismenosti, PIRLS [Progress in International Reading 
Literacy Study], 
o Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja, TIMSS 2015 
[Trends in International Mathematics and Science Study]. 
- Mednarodni projekt in raziskava, ki ju vodi Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj 
OECD [Organisation for Economic Cooperation and Development]: 
o Program mednarodne primerjave dosežkov učenk in učencev PISA [Programme for 
International Student Assessment], 
o Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS [Teaching And Learning 
International Survey]. 
 
V Sloveniji je za izvajanje in analizo raziskave TIMS 2015, PRILS, PISA in TALIS zadolžen Pedagoški 
inštitut.93 Raziskave smo v nadaljevanju kritično ovrednotili, medtem ko so nam služile tudi za 
razumevanje področja in proučevanja problematike. Hkrati smo s pomočjo raziskav ovrednotili naše 
hipoteze in ponovno definirali probleme. 
                                                          
91 Besedilo o zagotavljanju kakovosti je v celoti povzeto po: Tanja TAŠTANOSKA, Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji 
2016/2017, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, dostopno na 
<http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Aktualno/Brosura_VIZ_v_RS_2016_2017.pdf>(5. 3. 2017).  
92 Prav tam. 




4.5.1 Mednarodna raziskava PIRLS94 
Na spletni strani Pedagoškega inštituta omenjajo, da je PIRLS raziskava bralne pismenosti devet in 
desetletnih otrok, ki v Sloveniji poteka od leta 1991. V raziskavo so vključeni tudi starši otrok.  
Zaključki raziskave kažejo, da ima šola pri opismenjevanju v Sloveniji premajhno vlogo. Najpogostejši 
dejavniki pri opismenjevanju so družinske okoliščine, iz katerih izhaja otrok. Želja je, da bi se šole več 
ukvarjale z opismenjevanjem (ne le pri slovenščini, ampak tudi pri drugih predmetih).  
4.5.2 Mednarodna raziskava TIMSS 201595 
Raziskava TIMSS 2015 zajema znanje matematike, naravoslovnih predmetov otrok v četrtem in 
osmem razredu osnovne šole in dijakov v znanju matematike in fizike. V raziskavi je leta 2015 
sodelovalo 57 držav: iz Slovenije 4800 četrtošolcev, 4600 osmošolcev, 257 učiteljev razrednega pouka 
in 148 ravnateljev. 
»Znanje je v osnovni šoli naraslo v vseh vsebinah in kognitivnih ravneh, tudi v sklepanju. Izboljšali so 
se tako manj kot tudi bolj uspešni učenci.«96 Rezultati raziskave so pokazali še: »Učenci in tudi dijaki 
se matematike in naravoslovja manj radi učijo in so manj samozavestni kot leta 2011 ter ocenjujejo 
poučevanje kot manj zavzeto od vrstnikov v drugih državah; ravnatelji in učitelji presojajo šole kot 
manj skrbne za akademsko uspešnost učencev kot v drugih državah, starši nizko cenijo učenje 
matematike in naravoslovja in skupaj z ravnatelji prepoznavajo manj zgodnjega znanja učencev ob 
vstopu v šolo kot v večini drugih držav. Dijaki in učenci čutijo manjšo pripadnost šoli in manj cenijo 
znanje kot vrstniki v drugih državah.«97 
 
Graf 1: Trendi znanja 1995–2015 po raziskavi TIMSS, (pridobljeno s <http://timsspei.splet.arnes.si/files/2016/12/plakat16-
2-e1480628324274.jpg> [7. 3. 2017]). 
                                                          
94 Besedilo o PIRLS je v celoti povzeto po spletni strani Pedagoškega inštituta: PIRLS, Pedagoški inštitut, dostopno na 
<http://www.pei.si/Sifranti/InternationalProject.aspx?id=20> (7. 3. 2017).  
95 Besedilo o TIMMS je v celoti povzeto po spletni strani Pedagoškega inštituta: TIMSS, Pedagoški inštitut, dostopno na 
<http://www.pei.si/Sifranti/InternationalProject.aspx?id=22> (8. 3. 2017). 
96 Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja, Timss Pedagoški inštitut, dostopno na 
<http://timsspei.splet.arnes.si/files/2016/11/TIMSS-15-izjava-za-medije.pdf> (25. 8. 2018), str. 2. 
97 Prav tam.  
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V četrtem razredu je pri naravoslovju močno področje učencev učna vsebina Živa in neživa narava. Pri 
omenjeni vsebini so se dobro odrezali v poznavanju dejstev in postopkov ter v uporabi znanja. 
»Šibkost učencev so vede o Zemlji, in sicer zaradi kasnejše obravnave dveh vsebin (fosili in kamnine) 
ter sklepanje, v čemer so učenci dosegli nižji rezultat od skupnega slovenskega povprečnega 
dosežka.«98 
»Učitelji in ravnatelji so ocenili, da slovenske šole skrbijo manj kot druge šole za akademsko 
uspešnost učencev.«99 Polovica četrtošolcev in polovica osmošolcev je na šolah, ki srednje skrbijo za 
akademsko uspešnost ter polovica na takšnih, ki so manj skrbne. V Sloveniji so ocene nizke, saj je le 
17 odstotkov staršev četrtošolcev šolo ocenilo kot zelo skrbno.  
Za mednarodnim povprečjem v Sloveniji zaostaja tudi strokovno izobraževanje med razrednimi 
učitelji. Iz vsake naštete vsebine se je izobraževalo manj učiteljev od mednarodnega povprečja, z 
izjemo ocenjevanja in preverjanja znanja. 
Več kot 30 odstotkov učiteljev se je izpopolnjevalo na področju vsebin, kako izboljšati kritično 
mišljenje pri učencih ter kako upoštevati potrebe posameznih učencev. Slovenija od mednarodnega 
povprečja v izobraževanju učiteljev negativno odstopa v obsegu sodelovanja v programih 
poznavanja in razumevanja kurikuluma ter razvoja kritičnega mišljenja učencev in reševanja 
problemov. 
4.6 Kritično mišljenje v osnovni šoli 
V članku Kako spodbujati kritično razmišljanje pri učencih Musek Lešnik pove, da je raziskava PISA100 
2009 pokazala, »da je največji zaostanek naših šolarjev za vrstniki v drugih državah, ko morajo 
samostojno in kritično razmišljati.«101 
Do podobnih rezultatov so prišli tudi z nacionalnimi preverjanji znanja. Slovenski učenci imajo 
probleme s samostojnim delom in se ne znajdejo v novih situacijah, ko morajo o stvareh razmišljati z 
različnih zornih kotov. Raziskava TIMMS 2007102 opozori, da posvečajo učitelji malo pozornosti 
izobraževanju v tem segmentu. Raziskave TALIS 2008103 so pokazale, da učitelji pri vsakdanjem delu v 
razredu ne uporabljajo zahtevnejših dejavnosti poučevanja, ki spodbujajo samostojnost in kritično 
razmišljanje. 
Avtor pove, da so podatki raziskav TIMSS 2007 in TALIS 2008: »opozorili, da se pri izobraževanju 
slovenskih učiteljev namenja veliko pozornosti predmetnim znanjem, nadpovprečno veliko 
pozornosti usposabljanju za ocenjevanje znanja in sorazmerno malo pozornosti in časa znanjem in 
kompetencam, ki so pomembne za razvijanje sposobnosti samostojnega, ustvarjalnega in kritičnega 
mišljenja ter presojanja pri učencih.«104 Pravi, da je treba začeti učitelje čimprej izobraževati in 
usposabljati v tej smeri.  
                                                          
98 Prav tam, op. 95. 
99 Barbara JAPELJ PAVLEŠIČ in Karmen SVETLIK, Izsledki raziskav TIMSS in TIMSS advanced 2015, Timms pei, dostopno na 
<http://timsspei.splet.arnes.si/files/2016/11/predstavitev-timss15-na-tiskovki.pdf> (14. 8. 2018). 
100 PISA je mednarodna raziskava o bralni, matematični in naravoslovni pismenosti. V raziskavo so vključeni 15-letniki. 
101 Kristijan MUSEK LEŠNIK, Kako spodbujati kritično razmišljanje pri učencih?, IPSOS, dostopno na 
<http://www.ipsos.si/VPR_Kako%20spodbujati%20kriticno%20razmisljanje.html> (10. 1. 2017). 
102 TIMMS 2007 je mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja med osnovnošolci. V raziskavo so 
vključeni 10- in 14-letniki. 
103 Pri raziskavi TALIS je poudarek je na učnem okolju in delovnih pogojih učiteljev na šolah. Sodelovali so učitelji/-ce višjih 
razredov osnovne šole (3. triada programa 9-letne OŠ) in ravnatelji/-ce šol, na katerih delajo. 
104 MUSEK LEŠNIK, op. 100. 
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5 Raziskovanje področja z metodo intervjuvanja 
 
Na podlagi pregleda literature smo želeli področje spoznati tudi iz prve roke, zato smo se odločili za 
metodo intervjuvanja.  
S pomočjo prakse smo želeli spoznati področje izobraževanja v osnovni šoli in izobraževanje bodočih 
učiteljev. Pridobili smo informacije iz različnih zornih kotov. Intervjuvali smo učitelje, starše otrok, ki 
obiskujejo osnovno šolo, študente Pedagoške fakultete, študente Filozofske fakultete in dijake 
Srednje pedagoške šole. Skupno smo intervjuvali pet učiteljic, pet staršev, pet študentk Pedagoške in 
Filozofske fakultete, smer pedagogika, v Ljubljani in dijakinjo Srednje pedagoške šole v Mariboru.  
Na ta način smo prišli do širšega vpogleda in razumevanja realnega stanja. Spoznali smo tudi mnenja 
posameznikov o osnovnem šolstvu. Pri tem nas je zanimalo predvsem, s katerimi problemi se pri 
vsakodnevnem pouku srečujejo, kje intervjuvanci prepoznavajo pomanjkljivosti v sistemu in 
priložnosti za spremembe.  
Ker je osnovno šolstvo široko področje, nam je omenjeno ključno pri ožanju usmerjenosti polja 
reševanja problemov. Preko opravljenih intervjujev smo definirali posamezna problematična 
področja. Nato smo v nadaljevanju pregledali probleme posameznikov in iskali stične problemske 
točke, ki so jih intervjuvanci izpostavili. Med ključnimi zaznanimi problematikami je izstopalo 
izobraževanje bodočih učiteljev. 
5.1 Pridobivanje podatkov 
Za pridobivanje potrebnih informacij smo segmente osnovnega šolstva razdelili po sklopih. Glede na 
posamezne sklope navajamo vprašanja, na katere smo s pomočjo intervjujev pridobili odgovore. 
Izobraževanje učiteljev 
- Kako in koliko se učitelji ob šoli izobražujejo na področju novih načinov podajanja znanja in 
na splošno pedagogike? 
- Ali obiskujejo izobraževanja, ki so jim ponujena s strani šole, in ali jim ta podajo dovolj znanja 
za implementacijo naučenega v prakso pri pouku? 
 
Učni načrt, podajanje znanja, oprema v razredu 
- Omejenost in avtonomija učiteljevega dela prek smernic učnega načrta ter predpisanih ur 
posameznih učnih sklopov.   
- Kako v praksi učitelji izvajajo predmetno povezovanje ter s katerimi problemi se ob tem 
srečujejo? 
- Od kod črpajo učne priprave in posledično izvajanje pouka? 
- Katero obliko pouka imajo učitelji raje  (npr. delo v skupinah, frontalna oblika, polkrožna 
razporeditev klopi učencev)? 
- Načini uporabe praktičnih nalog in izkustvenega učenja. 
- Ali šolska oprema podpira učitelja pri pouku? 
- Kakšno mnenje in izkušnje imajo intervjuvanci z raznolikimi načini podajanja znanja in 




Stanje in osvajanje veščin pri otrocih 
- Ali in kako učitelji spodbujajo kritično, kreativno mišljenje, individualne potenciale pri  
učencih, njihovo samoiniciativnost, samostojnost in iznajdljivost? 
- Kakšno mnenje imajo učitelji in starši gledezgoraj naštetih veščin? 
- Ali osnovno šolstvo požira kreativno in kritično mišljenje? 
 
Standardizirano preverjanje znanja 
- Ali so standardizirani testi indikator o sposobnostih posameznika in zakaj?  
- Mnenje o uporabi alternativnih metod preverjanje znanja. 
 
Predmeti  
- Vrednotenje posameznih predmetov. Zanima nas, kako starši in učitelji dojemajo otrokovo 
doseganje pri različnih predmetih (npr. Ali in kakšno težo ima ocena pet pri umetniško 
usmerjenih predmetih (likovni in glasbeni pouk), v primerjavi s predmeti, kot so matematika, 
slovenščina, naravoslovje?) ipn. 
 
Mnenje o današnjih osnovnošolcih 
- Vpliv vzgoje na sposobnosti, samostojnost, samoiniciativnost in iznajdljivost otrok. 
 
Dodaten sklop, namenjen bodočim učiteljem 
- Število ur praktičnega usposabljanja na OŠ. 
- V kakšni obliki in meri prejemajo mentorstvo pri praktičnem usposabljanju? 
- Kateri predmeti so specializirani za usposabljanje na področju didaktike in podajanja znanja 
in kako je znanje teh predmetov v pomoč pri praktičnem izvajanju pouka. 
5.1.1 Priprava vprašalnika 
Na podlagi zgornjih sklopov smo sestavili vprašalnik, ki je služil kot vodilo pri izvajanju intervjujev. 
Vprašanja so bila zbrana za določeno tematiko. Vsak opravljen intervju je podal nov vpogled v 
prepoznane problematike in razkrival nove, zato smo na osnovi sproti pridobljenih informacij 
individualnih intervjuvancev hkrati prilagajali in dodajali vprašanja pri naslednjih sogovornikih. 
Osnutki vprašalnika za starše in učitelje so priloženi v Prilogi 1.105 
5.2 Analiza intervjujev 




- pet učiteljic, ki poučujejo na:  
o OŠ Leskovec, Krško – razredni pouk; 
o OŠ Livada, Ljubljana – razredi pouk; 
o OŠ Artiče, Brežice – predmetni pouk: slovenščina, od sedmega do devetega razreda; 
o OŠ Jurija Dalmatina, Krško – predmetni pouk: likovna umetnost, od sedmega do 
devetega razreda; 
o OŠ dr. Mihajla Rostoharja, Krško – mešani razred. 
 
                                                          
105 Celoten tekst z osnutki vprašalnika za starše in učitelje se nahajajo v Prilogi 1. 
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- pet staršev, katerih otroci obiskujejo: 
o OŠ Stična, Ivančna Gorica, šesti razred; 
o OŠ Artiče, Brežice, sedmi in deveti razred; 
o OŠ Jurija Dalmatina, Krško, deveti razred; 
o OŠ Trnovo, Ljubljana, šesti razred; 
o OŠ Gustava Šiliha, Velenje, četrti in šesti razred. 
- pet bodočih učiteljev, od tega: 
o tri študentke Pedagoške fakultete, Ljubljana (v nadaljevanju PeF) (smer Specialna 
pedagogika in razredni pouk) 
o študentka Filozofske fakultete, Ljubljana (v nadaljevanju FF) (smer študija italijanski 
jezik in zgodovina); 
o dijakinja Srednje pedagoške šole v Mariboru. 
 
5.3 Izvleček intervjujev 
Pri intervjuvanju je največji poudarek na učiteljih in starših, saj je razvoj otrokovih sposobnosti in 
veščin odvisen predvsem od spodbujanja in motivacije v domačem (od staršev) in šolskem okolju 
(učiteljev).  
 
V prvem sklopu so navedeni izvlečki izprašanih učiteljic in staršev, pri čemer sta nas predvsem 
zanimala oba zorna kota skupne tematike.  
 
Razdelili smo jih po tematskih sklopih, kot so: 
- pomembno znanje pri učencih; 
- medpredmetno povezovanje in problemi, s katerimi se srečujejo učitelji; 
- vrednotenje predmetov; 
- mnenja na generacije učencev, ki trenutno obiskujejo OŠ v sočasnem pregledu mnenj staršev 
na učiteljice; 
- razvijanje, spodbujanje otrokovih sposobnosti, nadarjenosti in interesov; 
- mnenja in opažanja o prvi triadi, razrednem in predmetnem pouku. 
 
V drugem sklopu navajamo izvlečke problematik, pridobljenih z intervjuji bodočih učiteljic. 
Prepoznali smo potrebo po intervjuvanju študentov in dijakov, ki se izobražujejo na področju 
pedagogike. Na problem smo gledali s širše perspektive, saj so problemi, ki jih opažamo v osnovnem 
šolstvu, posledica pridobivanja izobrazbe strokovnih delavcev. 
 
5.3.1 Izvleček intervjujev učiteljic in staršev otrok, ki obiskujejo osnovno šolo 
Tabela 1: Pomembna znanja za učence. 
Pomembna znanja za učence  
Mnenja učiteljev: Mnenja staršev: 
- Fleksibilni in prilagodljivi na spremembe. 
- Osnovno znanje, ki širi obzorja. 
- Sposobnosti presoje, odgovornosti, 
analiziranja, primerjanja in utemeljevanja. 
- Povezovanje znanj različnih predmetov in 
uporaba le-teh v življenjskih situacijah. 
- Osnovni predmeti (matematika, slovenščina, tuji 
jeziki). 
- Učenje iz prakse. 
- Iznajdljivost, socialne veščine (medsebojni odnosi). 
- Komunikacija, izražanje in samostojnost.  
- Kreativnost, kritičnost in iznajdljivost so pomembni 




Tabela 2: Medpredmetno povezovanje. 
Medpredmetno povezovanje  
Mnenja učiteljev: Mnenja staršev: 
- Otroku poda celostni vpogled na pridobljeno 
znanje in praktično uporabo znanj. 
- Učitelji ga zagovarjajo in je zapisan tudi v 
letnem načrtu.  
- Izvajajo ga dvakrat letno od dve do tri šolske 
ure. 
- Bolje izvedljivo pri razrednem pouku. 
- Ure, ki so v učnem načrtu predpisane za 
medpredmetno povezovanje, izvedejo samo 
ob kulturnih dneh. 
 
Problemi učiteljev z medpredmetnim 
povezovanjem:  
- Povezovanje, usklajevanje in organizacija 
med profesorji. 
- Časovna neusklajenost med učnimi načrti 
različnih predmetov. 
- Po povezovanju manjka evalvacija med 
učenci in učitelji (tako ne vedo, ali je 
povezovanje sploh poučno in učinkovito). 
Evalvacija manjka predvsem pri kulturnih in 
naravoslovno-tehničnih dneh. 
- Učenci povezovanja ne dojemajo. Vsak 
predmet je zanje posebna enota. 
Pridobljenega znanja ne znajo pretvoriti v 
uporabne življenjske situacije. 
- Otroku poda celostni vpogled na pridobljeno znanje 
in praktično uporabo znanj. 
- Znanje je preveč porazdeljeno po predmetih. 
- Medpredmetnega povezavanja ni oziroma zelo malo 
in bi ga moralo biti več. 
- Projektno in skupinsko delo je dober primer za 
povezovanje in poglabljanje znanja. 
 
Tabela 3: Vrednotenje predmetov. 
Vrednotenje predmetov 
Mnenja učiteljev: Mnenja staršev: 
- V teoriji so predmeti enakovredni, medtem 
ko je v praksi ravno obratno. 
- Eden izmed vzrokov:  
- količina ur, ki je predpisana za 
izvajanje glavnih predmetov, kot sta 
matematika in slovenščina (približno  
sedem ur na teden); 
- za vzgojno-izobraževalne predmete, 
kot sta likovna vzgoja in glasba, sta 
namenjeni ena ali dve uri na teden. 
- Učiteljice vrednotijo predmete in nekatere učence 
po ocenah (po načelu boljši, slabši). 
- Pomembnejši so glavni predmeti (matematika, 
slovenščina, tuji jeziki). Ocene določenih predmetov 







Tabela 4: Mnenja učiteljev o generaciji učencev, ki trenutno obiskujejo OŠ, v sočasnem pregledu mnenj staršev o učiteljih. 
Mnenja učiteljic o učencih: Mnenja staršev o učiteljih: 
- Problematika permisivne vzgoje:  
- ne znajo pristopiti k problemu in ga 
rešiti; 
- so nesamostojni, neodgovorni, 
neiznajdljivi;  
- primanjkuje jim kritičnega 
razmišljanja. 
 
- Otroci so neučakani, nepotrpežljivi, 
nezainteresirani. 
- Šola jim ni vrednota. 
- Pomanjkanje fine motorike in vsakdanjih 
spretnosti. 
- Težje jih je motivirati za nove stvari. 
- Neiznajdljivi so pri brskanju in pridobivanju 
informacij. 
- Učiteljice so zgrožene nad pomanjkanjem 
domišljije že pri najmlajših otrocih.  
- Delajo po liniji najmanjšega odpora, so leni. 
- Ne znajo slediti navodilom. 
- Ne priznavajo avtoritete učitelja (starši se 
preveč vmešavajo, dvomijo v njihovo delo, jih 
pri delu spodkopavajo, kar vpliva na otrokovo 
dojemanje učitelja; opazujejo je tudi pri 
pomanjkanju motivacije za delo). 
- Odnos učiteljic je lahko odvisen od ocen ali statusa 
staršev. 
- Monotonost pri pouku je odvisna od učiteljevega 
načina podajanja znanja. 
- Učitelji ne pomagajo dovolj ozitoma sploh ne 
pomagajo otroku pri odkrivanju in razvijanju njegovih 
sposobnosti. Predvsem kasneje pri usmeritvi v 
nadaljnje šolanje ali iskanju poklica.  
- Učiteljicam pove zgolj ocena, v čem je otrok 
sposoben, zato obiskujejo obšolske dejavnosti, kjer 
razvijajo sposobnosti in odkrivajo interese. 
- Učiteljice in na splošno šola ne spodbuja otrokove 
kreativnosti, kritičnosti in iznajdljivosti. Posledično se 
tekom šolanja omenjeno pri učencih izgubi.  
- Odnos otrok do dela je odvisen od posameznega 
učitelja. 
- Učitelji nimajo avtoritete nad učenci. 
- Učitelji stigmatizirajo slabše učence. 
 
 
Tabela 5: Razvijanje, spodbujanje otrokovih sposobnosti, nadarjenosti in interesov. 
Razvijanje, spodbujanje otrokovih sposobnosti, nadarjenosti in interesov 
Mnenja učiteljev: Mnenja staršev: 
- Učenci so povprečni. 
- V praksi šola premalo spodbuja in ne daje 
dovolj poudarka na razvijanju individualnih 
sposobnosti. Predvsem s strani urnika, kjer je 
mnogo manj ur namenjenih praktičnemu delu  
pri vzgojno-izobraževalnih predmetih (likovna 
vzgoja, glasbeni pouk in tehnika). 
- Učitelji se preveč ukvarjajo s »slabšimi« 
učenci, zato ostali ne napredujejo. 
- Stres in pritisk med reševanjem testa vpliva 
na končno oceno učenca. 
- Šola veščin ne razvija, saj jim sistem tega ne 
omogoča. Večji poudarek je na pridobivanju ocen. 
- Odvisno od učitelja, in sicer nekateri našteto 
spodbujajo, medtem ko drugi ne. 
- Psihologi slabo usmerjajo učenca v nadaljnje šolanje. 
Otrokom svetujejo na podlagi njihovih ocen in ne 
želja, zato posledično slabo presodijo sposobnosti 
otroka. 








Tabela 6: Prva triada in razredni pouk. 
Prva triada in razredni pouk  
Mnenja učiteljev: Mnenja staršev: 
- V OŠ se vpisuje otroke prehitro, saj so slednji 
premalo razviti in zreli. 
- Zaradi strahu pred stigmatizacijo jih starši 
kljub pobudi pedagoga za dodatno leto, 
vpisujejo v OŠ (negativne posledice so 
razvidne šele čez nekaj let). 
- Za ceno odvzemanja igralnih ur, dodajajo 
cilje k učnemu načrtu (več učenja za mizo, 
manj igranja). 
- Preden lahko učitelji izvajajo predpisan 
kurikulum, se morajo prvi semester posvečati 
s samoizenačitvijo stopenj razvitosti otrok (jih 
naučiti osnove, ki bi jih morali pridobiti v 
vrtcu). 
- Prehitro so preobremenjeni oziroma »zasuti 
so z obveznostmi«. Včasih imajo pet ali 
šestletniki pouk do štirinajste ure. 
- Preveč je učencev za individualno 
poglobljeno pisno ocenjevanje, zato opisujejo 
otroke po standardiziranih vzorcih. 
- Premalo učenja preko praktičnih vaj, kljub temu da 
se otroci na ta način lažje učijo in zapomnijo snov. 
- Ocena ne poda realenega vpogleda v znanje otroka. 
- Učno naprednejši otroci pri pouku niso stimulirani in 
se dolgočasijo. 
- Premladi otroci se vpisujejo v prvi razred. 
- Snovi je preveč in premalo je igranja. Pri šestih letih 
jih preveč posedajo po klopeh, medtem ko bi se otroci 
v tem obdobju morali še igrati. Mala šola je pri teh 
letih omogočala več svobode. 
- Otroka se stigmatizira, če ponavlja razred zaradi 
nezadostne razvitosti pri prehodu iz vrtca v OŠ. 
- Na podlagi pisnega ocenjevanja ne razberejo 
dejanskega stanja otrokovega znanja in 
pomanjkljivosti. 
- Brez govorilnih ur nimajo občutka o otrokovem 
stanju. 
 
Tabela 7: Predmetni pouk. 
Predmetni pouk  
Mnenja učiteljev: Mnenja staršev: 
- Premalo skupinskih nalog, ki bi spodbujale 
samostojno delo, kritično mišljenje in 
reševanje problemov. Ob tem se večina 
intervjuvanih učiteljev strinja, da skupinsko 
delo izboljšuje učenje in razumevanje snovi. 
- Učitelji preventivno ne prakticirajo 
skupinskega dela, saj slednje zahteva več 
priprav, hkrati pa je večja verjetnost za nered, 
klepetanje itd. Skupinskega dela se najmanj 
poslužujejo v višjih razredih.  
- Učiteljice niso seznanjene z drugačnimi 
metodami dela oziroma jim niso blizu. 
- Ocena ne poda realnega stanja o znanju 
otroka. 
- Pouk je monoton, podajanje znanja je nezanimivo. 
Učiteljice ne spodbujajo zanimanja po znanju. Kljub 
raznolikostim med predmeti se različno snov pri 
predmetih poučuje na enak način. 
- Premalo svobode: učitelji preveč zahtevajo, da mora 
biti po njihovo. 
- Pri vzgojno-izobraževalnih predmetih je preveč 
poudarka na ocenah, preveč teorije in premalo 
praktičnega znanja. 
- Likovni pouk in glasba sta dolgočasna in učiteljice jih 
preveč usmerjajo. Učenci namreč le prerisujejo po 
navodilih učiteljic. 
- Šola ne spodbuja otrok h kritičnemu razmišljanju. 






5.3.2 Izvlečki intervjujev bodočih učiteljic 
- Študentke iz PeF in FF so izpostavile, da po opravljeni praksi poučevanja na OŠ ni evalvacije s 
strani mentorjev na fakulteti in učiteljev na OŠ. Posledično pri urjenju podajanja znanja ne vedo, 
kaj so bile njihove šibke točke in priložnosti za izboljšavo pri nadaljnjem izvajanju pouka.  
 
- Po njihovem mnenju OŠ pogosto razpisujejo prosta mesta za opravljanje praktičnega 
usposabljanja v času odsotnosti učiteljev bodisi zaradi bolniške ali porodniške. Študentje jih 
nadomeščajo brez dejanskega mentorstva in vodstva, zato so posledično prepuščeni samemu 
sebi. Slednje prepoznavajo kot dodaten razlog za pomanjkanje evalvacije. 
 
- Študentke FF omenjajo, da jim primanjkuje praktičnega usposabljanja v času študija, saj se v 
večini procesa poučevanja učijo le v obliki predavanj na fakulteti. Dodajajo, da pri didaktičnih 
predmetih profesorji slabo podajajo znanja veščin poučevanja. Prav tako so mnenja, da so 
didaktični predmeti zastareli, ker kljub številnim novostim na pedagoškem področju še vedno 
prepogosto zagovarjajo frontalno obliko poučevanja.  
 
- FF študentke so pri naštevanju problematik izpostavile hospitacije na osnovnih šolah, kjer je v  
času njihovega izvajanja tudi po enajst študentov FF skupaj z osnovnošolci v razredu. Zaradi 
prenatrpanosti težje sledijo učiteljici in se posledično slabše učijo iz primerov dobrih praks.  
 
- Na temo kritičnega in kreativnega mišljenja študentke PeF omenjajo, da imajo sicer dostop do 
gradiva za spodbujanje omenjenih veščin, vendar v času študija profesorji nanj ne dajejo 
posebnega poudarka. Posledično je raziskovanje področja prepuščeno samoiniciativnosti 
študentov. Prav tako potrjujejo, da se v veliki večini ne spodbuja kreativnosti in kritičnega 
mišljenja pri pouku.  
 
5.4 Dodatne ugotovitve iz intervjujev in zaznane problematike 
Preko opravljenih intervjujev s starši in učitelji smo delektirali sledeče problematike: 
 
Pri tematiki pomembnih znanj za učence se oboji zavedajo, da jim znanje omogoča: 
 zmožnost prilagajanja na spremembe,  
 sposobnost presoje in prevzemanja odgovornosti,  
 povezovanje znanj med predmeti, 
 uporabo znanj v življenjskih situacijah oziroma pretvorbo teoretičnega znanja v prakso.  
 
Po mnenju obojih se v osnovnih šolah premalo: 
 izvaja medpredmetno povezovanje (predvsem na predmetni stopnji),  
 spodbuja samostojno razmišljanje, samoiniciativnost in iznajdljivost.  
 
Po navedbah učiteljic je razlog za takšno stanje pomanjkanje ozaveščenosti, znanja in praktičnih 
izobraževanj na temo spodbujanja veščin v praksi. Prav tako smo preko intervjujev zaznali, da se 
učitelji v veliki večini ne udeležujejo organiziranih izobraževanj. Posledično niso seznanjeni z 
drugačnimi in alternativnimi metodami dela oziroma jim niso blizu. Hkrati se znotraj učnega načrta 
pri izvajanju učnih ciljev ne počutijo svobodne, saj menijo, da morajo za doseganje večine ciljev pouk 
izvajati za mizo.  
 
Izkazalo se je tudi, da nekaterim učiteljem ni povsem jasno, kaj pomenita kritično in kreativno 
mišljenje. V večini kritičnost enačijo z besedo logika ter kreativnost povezujejo zgolj z likovnimi in 
glasbenimi predmeti, zato posledično ne znajo spodbujati omenjenih veščin in ne uporabljajo pravih 
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orodij za spodbujanje le-teh. Otrokom snovi ne znajo predstaviti in približati na zanimiv način ter jih 
ne znajo motivirati za delo. 
 
Izhodišča za naprej: 
V naslednjem koraku smo s pomočjo intervjujev pridobljene informacije preverili preko opazovanja 
različnih razredov na različnih OŠ. Tako smo želeli pridobiti širšo predstavo in preveriti, ali mnenja ter 
trditve staršev in učiteljic držijo, hkrati smo pa iskali morebitne vzroke za nastanek omenjenih 
problemov. Vseskozi smo bili kritični do pridobljenih informacij. Vse našteto je bilo v pomoč pri 
iskanju osredotočenosti in ožanju področja nadaljnjega načrtovanja. 
5.5 Začetno določanje problemov 28. 11. 2016 
»Iz razloga, zakaj se lotimo, določimo odklon in ne naštevamo vzrokov, ampak učinke, ki odstopajo 
od pričakovanega.«106 
Problemi, ki smo jih zaznali so: 
- Kljub reformi iz osemletke v devetletko ostaja način učenja skozi desetletja isti. 
- Otroci se nimajo možnosti učiti v sistemu, ki je v koraku s tehnologijo (monotono podajanje 
snovi). 
- Kreativnost otrok v prvem razredu je večja kot kreativnost otrok v zadnjem razredu osnove 
šole: problem upadanja kreativnosti, ki je veščina prihodnosti. 
- Otroci izgubijo samozavest do izražanja skozi proces učenja v osnovni šoli. 
- Zaradi vzgoje je višji delež otrok, ki nimajo motivacije, ciljev in niso samostojni. 
- Omejeni pogoji za delo učiteljev (nimajo dovolj pristojnosti, učni načrt vsebuje le cilje in teme 
in ne tudi metod za spodbujanje samostojnosti učencev ipn.). 
- Učitelji pri učencih ne spodbujajo kreativnosti. 
- Standardizirani testi, ki ne diagnosticirajo pomanjkanja znanja na področjih, kot so: 
osmišljanje znanja na praktičnih primerih, samostojnost, samoiniciativnost, iznajdljivost, 
kritičnost in kreativnost. 




- Nezanimivo podajanje znanja (frontalna učna oblika). 
- Učitelji ne spodbujajo otrokovih potencialov (oziroma spodbujajo le pri nekaterih, večinoma 
pri glavnih predmetih). 
- Zaradi neusklajenega učnega načrta med različnimi predmeti je izvajanje medpredmetnega 
povezovanja na predmetni stopnji skoraj nemogoče. 
- Nesamostojnost otrok: 
o pomanjkanje kritičnosti pri reševanju nalog; 
o neodgovornost pri opravljanju domačih nalog (odgovornost za to prevzemajo starši); 
o problem javnega izražanja v višjih razredih: strah izpasti neumen pred profesorji in 
sošolci; 
o upadanje kreativnosti skozi leta šolanja: premalo nalog, ki bi spodbujale kreativnost 
otrok v višjih razredih; 
o premalo nalog, ki bi otroke spodbujale k reševanju problemov (kritično mišljenje). 
                                                          
106 Petra ČERNE OVEN, Barbara PREDAN, Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso. 
Fokus: storitveno in informacijsko oblikovanje, Društvo Pekinpah in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, 
Ljubljana 2013, str. 88. 
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- Pomanjkanje zavedanja, da osnovni problem šolstva ni izboljšati rezultate preverjanja znanja, 
ampak olajšati učenje. 
Osredotočanje na problem in razumevanje storitve 
Osredotočamo se na načine poučevanja v javnih osnovnih šolah v Sloveniji, in sicer z namenom 
spodbujanja kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti. 
1. Narava storitve  
- Učenje, stimuliranje možganov, pomoč pri vzgoji otrok in spodbujanje k samostojnemu 
življenju. Šola je kompleksen, a prilagodljiv sistem. V njem delujejo različne službe: socialne, 
svetovalne in psihološke službe, zdravstveno varstvo, izpitne in testne agencije.  
- Po Robinsonu so šole žive skupnosti ljudi z edinstvenimi odnosi, biografijami in občutljivostmi 
ter so neločljivo vpletene v okoliški svet.107 
- Temeljni namen izobraževanja je pomagati učencem, da se učijo (vloga učitelja)108 oziroma, 
kot je zapisano v razlagi izobraževanja in šole v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (v 
nadaljevanju SSKJ): 
o »izobraževáti […] 
▪ načrtno razvijati sposobnosti in seznanjati z dosežki različnih področij 
človekove dejavnosti.«109 
o »izobraževánje […] 
▪ a) skrbeti za vzgojo in izobraževanje mladine;  
▪ ♦ ped. formalno izobraževanje, ki razvija učenčeve telesne in duševne, zlasti 
miselne sposobnosti;  
materialno izobraževanje, ki obsega seznanjanje z dosežki z vseh področij 
naravoslovnih in družbenih ved.«110 
o  »šóla […] 
▪ 1. vzgojno-izobraževalna ustanova, ki omogoča učencem organizirano, 
sistematično pridobivanje znanja in spretnosti.«111 
 
2. Zakaj storitev uporabljamo? 
- Šolanje je v okviru osnovne šole obvezno in poučevanje je njen temeljni del. 
- Šolanje je ključno za pridobivanje osnovnega znanja (pisanje, branje, računanje) kot tudi 
znanja za samostojno življenje. Po Kenu Robinsonu je šolanje ključno tudi za organizirano 
pridobivanje novega znanja in veščin. S pomočjo izobraževanja razumemo in smo sposobni 
spoznati ter početi stvari, ki jih ne bi zmogli in znali, če bi bili prepuščeni sami sebi. 
- Za vzgojo otrok (npr. navajanje na družbeni sistem in norme). 
- Zaradi začetka poti do zaposlitve. 
  
                                                          
107 ROBINSON in ARONICA 2015, op. 30, str. XIV–XVI. 
108 Prav tam, op. 30, str. 96. 
109 Izobraževati, Fran, ISJFR ZRCSAZU, dostopno na, dostopno na 
<https://fran.si/iskanje?View=1&Query=izobra%C5%BEevati> (16. 8. 2018). 
110 Šola, SSKJ, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, dostopno na<http://bos.zrc-
sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=%C5%A1ola&hs=1> (16. 8. 2018). 
111 Šola, Fran, ISJFR ZRCSAZU, dostopno na<https://fran.si/iskanje?View=1&Query=%C5%A1ola> (16. 8. 2018). 
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3. Kako storitev uporabljamo? 
Učitelji v osnovni šoli učence vzgajajo in učijo predpisane učne vsebine. Hkrati skrbijo, da učenci 
dosegajo predpisane operativne cilje, ki jih predpiše MIZS. Učenci uporabljajo osnovno šolo z 
namenom učenja predpisanih učnih vsebin in za doseganje operativnih ciljev.  
Tabela 8: Tabela JE/NI. 
JE. NI, a bi lahko bilo. 
Učitelji dajejo večjo vlogo učenčevi prizadevnosti kot 
sposobnosti. 
Spodbujanje kreativnosti in samostojnega, kritičnega 
razmišljanja. 
Izobraževalni sistem, kot ga poznamo danes, je bil ustvarjen 
v času industrijske revolucije z namenom usposabljanja 
dobrih delavcev, ki sledijo navodilom – organizacijska 
kultura.112 
Organski sistem, ki se po potrebi spreminja. 
Opiranje na zunanji svet  
(predmeti, dogodki, svet okoli nas). 
Pomoč otroku pri ugotavljanju svojih potencialov in usmerjanju – 
individualna prilagojenost (tudi na učenčev notranji svet). 
Nezanimivo podajanje znanja – večinska uporaba frontalne 
učne oblike. Učna vsebina se pogosto ne navezuje na 
interese in zanimanja učencev. 
Raznoliki pristopi k razlaganju in podajanju snovi. Učitelj v pouk  
vključuje možnosti raziskovanja določenih tem glede na 
zanimanja učencev. 
Poudarek na poučevanju logično-matematične in jezikovne 
inteligentnosti. 
Spodbujanje mladih k razmišljanju o trajnostnem in okoljskem 
blagostanju; k pridobivanju in učenju tehničnega, uporabnega, 
praktičnega dela (ročne spretnosti, telesne veščine, koordinacija 
oči, rok, uporaba orodja). 
Zaviranje spontanih sposobnosti za učenje. Ravnatelji in učitelji, ki ustvarjajo okoliščine, v katerih se učenci 
lahko razvijajo in dajejo najboljše od sebe. 
Dolgočasje in nezadovoljstvo nekaterih učiteljev in učencev. Zanimivo izvajanje in podajanje učne snovi. 
Osredotočanje na standardizirane učne načrte in odločilna 
preverjanja znanja. 
Spremembe znotraj sistema: posamezne šole imajo več 
avtonomije pri ocenjevanju znanja. Šole bi lahko učne načrte 
delno prilagajale glede na aktualne vsebine in zanimanja 
učencev. 
Učitelji imajo prosto izbiro pri načinu podajanja snovi za 
doseganje ciljev. 
Večja učiteljeva samoiniciativnost pri iskanju alternativnih 
načinov podajanja znanja in doseganja ciljev. 
Poučevanje po starostnih skupinah. Medgeneracijsko učenje. 
Poučevanje predmetov (npr. matematike) samo v učilnici. Poučevanje v različnih okoljih glede na učno vsebino oziroma 
temo. 
Uporaba »zvonca« za začetek in konec šolske ure. Prilagojeni odmori med učenjem: glede na upad koncentracije 
učencev lahko učitelj predvidi odmor tudi glede na vzdušje 
razreda. 
Nacionalno preverjanje znanja v šestem in devetem razredu 
OŠ. 
Šole imajo več avtonomije pri ocenjevanju znanja: učencev ne 
ocenjujejo iz osnovnih predmetov, temveč si učenci sami 
izberejo, na katerih področjih želijo biti preizkušeni. 
 
                                                          




Kaj že vemo in česa ne? 
Vemo, da učitelji podajajo znanje otrokom, vendar se učencem večinoma ne posvečajo individualno. 
Ne namenijo veliko časa spodbujanju njihovih potencialov, jih ne spodbujajo h kritičnemu mišljenju in 
le redko spodbujajo njihovo kreativnost. Posledica tega je, da otroci nimajo razvitih veščin, ki bodo 
predvidoma potrebne na trgu dela od leta 2020 dalje.113 Veliko učencev ne ve, na katerem področju v 
življenju bi delovali. 
Ne vemo, zakaj številni slovenski učitelji kljub razpisanim projektom, razposiom in direktivam EU ne 
prepoznajo prednosti in potrebe po razvoju ter uvajanju kreativnega, kritičnega mišljenja pri otrocih 
in to kljub temu, da slednje že prepoznavajo nekatere šole v tujini in ustrezno ukrepajo. 
Kje se storitev izvaja, kje bi se lahko in kje ne prihaja do odklona? 
S strani MIZS se določajo cilji, vsebine in pobude za način izvajanja storitve. Mnogi učitelji in 
profesorji učijo po lastni presoji. To pomeni, da velikokrat izpustijo določene učne vsebine in 
posvetijo več časa tistim vsebinam, za katere presodijo, da je to potrebno. Izobraževanja za učitelje 
se učiteljem v večini ne zdijo kvalitetna in mnogokrat od njih ne odnesejo veliko. Učitelji pravijo, da bi 
se raje učili drug od drugega. 
Kje bi se takšna izobraževanja lahko izvajala? Zagotovo v okviru osnovnošolskega sistema in tudi 
izven predvidenih okvirjev pouka.
                                                          
113 GRAY 2016, op. 2. 
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6 Opazovanje pouka na osnovnih šolah 
 
6.1 Statistika opazovanja 
Od januarja do maja 2017 smo opazovali sedemnajst razredov na štirih različnih osnovnih šolah, in 
sicer od tega tri razrede na Osnovni šoli Jurija Dalmatina v Krškem, deset razredov na Osnovni šoli 
Leskovec pri Krškem in en razred na Waldorfski osnovni šoli v Ljubljani.  
Opazovanje smo nadaljevali na Osnovni šoli Montessori v Ljubljani, kjer smo opazovali v štirih 
različnih učilnicah dva različna razreda oziroma dve vzgojno-izobraževalni obdobji (prvo obdobje od 
šest do devet let, drugo obdobje od devet do dvanajst let). 
Opazovali smo delo petindvajsetih učiteljic, učiteljev in vzgojiteljic. Od tega je bilo enaindvajset  
učiteljic in učiteljev na javnih osnovnih šolah, ena učiteljica na Waldorfski osnovni šoli in štiri 
učiteljice na Akademiji Montessori. 
Opazovali smo okoli 206 učencev v javnih osnovnih šolah, 70 učencev na Akademiji Montessori in 25 
učencev v Waldorfski šoli, kar predstavlja skupaj 301 učenca. 
6.2 Priprava in povzetek poteka opazovanja 
Načrtno smo opazovali različne generacije. Pouku smo prisostvovali v prvem, tretjem, petem 
sedmem in devetem razredu javne osnovne šole. Opazovali smo pouk pri vseh obveznih predmetih 
na razredni in predmetni stopnji.  
Za opazovanje smo sestavili dva obrazca, saj sta pouk opazovali dve osebi.114 Obrazca sta nam bila v 
pomoč pri shematskem beleženju opazovanega. Na obeh smo beležili, kateri razred in predmet smo 
opazovali, število učencev, dan in čas opazovanja. Osnova za sestavo obrazca so bili kriteriji kritičnega 
mišljenja, ki jih omenjata Rupnik Vec in Kompare v knjigi z naslovom Kritično mišljenje v šoli.115 
Prvi obrazec je vseboval več sklopov. Beležili smo vsebino oziroma temo, ki so jo obravnavali pri 
pouku ter ugotovitve, ki se nanašajo na učitelja (podajanje znanja) in učence. Zapisovali smo 
opažanja na temo sporazumevanja med učiteljem in učenci, kreativnosti učencev in motnje v 
razredu. Pri motnjah smo opredelili tudi vzroke in posledice le-teh. Drugi obrazec je bil namenjen 
analiziranju, in sicer, ali razred izraža lastnosti kritičnega mišljenja. 
 
                                                          
114 Avtorici pričujočega magistrskega dela. 




Slika 5: Prikaz obrazca za opazovanje pouka: odnos učitelj-učenec  
(foto: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2017). 
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Slika 6: Prikaz izpolnjenega prvega obrazca za opazovanje pouka 








Slika 7: Obrazec za opazovanje pouka glede na prisotnost kritičnega mišljenja v razredu 
(foto: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2017). 
 
 
Slika 8: Izpolnjen obrazec pouka glede na prisotnost kritičnega mišljenja v razredu 
(foto: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2017). 
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V razredu smo bili v času pouka tihi opazovalci. Učitelji pred začetkom izvajanja pouka niso bili 
seznanjeni z obrazcem, na podlagi katerega smo analizirali pouk. Po zaključku opazovanja je sledil 
pogovor z učiteljem in učenci. 
6.3 Izvlečki opazovanja javnih osnovnih šol 
Preko opazovanja pouka na javnih osnovnih šolah v nadaljevanju najprej izpostavljamo redke dobre 
primere izvajanja pouka in nato sledi najbolj ponavljajoča problematika. 
 






Slika 9: Dinamične vaje pisanja številke sedem, prvi razred, OŠ Jurija Dalmatina  
(foto: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, osebni arhiv 2017). 
Slika prikazuje primer vaje, s poomočjo katere učenci spoznavajo številke in urijo motoriko pri 
zapisovanju. Vaje so oblikovane po otočkih, ki so razporejeni v razredu. Vsak otoček vsebuje različen 
tip vaje: risanje s prstom po pesku, pisanje po tabli s flomastrom brez črt in na papir s črtami. Učenci 
so bili vidno motivirani za delo. Glavni razlog za motivirano delo je bil v dinamičnem tipu vaje in 
omogočenem prostem gibanju učencev po razredu. Učiteljica in vzgojiteljica sta jih v času procesa le 
mestoma popravili in vodili k samostojnemu delu. Pozitivni učinki tovrstnih nalog so bili skozi  
opazovanja pogosto potrjeni. Poleg višje motivacije so učenci izkazovali tudi veselje do dela. 









Slika 10: Primeri risb učencev pri predmetu angleščina v četrtem razredu, tema: It's a monster, OŠ Leskovec pri Krškem,  
(foto: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, osebni arhiv 2017). 
Drugi kvaliteten, a ponovno redek primer se je odvil pri predmetu angleščina v četrtem razredu. 
Naloga je bila namenjena utrjevanju snovi z naslovom Deli telesa. Učitelj je v angleščini pripovedoval 
zgodbo o pošasti, ki jo je med drugim tudi opisal. Učenci so jo med pripovedovanjem ilustrirali. 
Prevladovala je dvosmerna komunikacija, in sicer so bili učenci motivirani za delo in so se zabavali 
kljub statičnemu delu (sedenje v klopi). Pri risanju pošasti so bili zelo kreativni in so hkrati upoštevali 
učiteljevo pripovedovanje.  
Učitelj je v pogovoru kasneje izpostavil, da preko spleta, na raznih forumih išče inspiracije in metode 
podajanja snovi na čimbolj zanimiv način. Preko opazovanj smo zaznali, da se samoiniciativnost in 
angažiranost pri iskanju novosti v šolstvu kvalitetno odraža pri učiteljevem pouku, njegovi motivaciji 
in nenazadnje v delavnosti ter motiviranosti učencev. 
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Slika 11: Prikaz tipične vaje urjenja motorike zapisa številk in črk v prvi triadi.  
(foto: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, osebni arhiv 2017). 
Slika 11: prikazuje vajo, kjer se učenci urijo v motoriki zapisa črk in številk. Učenci v večini vajo 






Slika 12: Kolaž projekcije motiva drevesa pri predmetu likovna vzgoja, tretji razred, OŠ Jurija Dalmatina v Krškem   





Slika 13: Kolaž slik, slike učencev tretjega razreda pri predmetu likovna vzgoja, OŠ Jurija Dalmatina v Krškem  
(foto: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, osebni arhiv 2017). 
Kolaž slik prikazuje prerisovanje motivov učencev, ki jih je učiteljica projicirala na tablo s spletne 
strani Pinterest. Učenci so se spoznavali z redčenjem barve z belo in črno v povezavi s perspektivo. 
Učiteljica je želela, da v projekciji učenci najdejo navdih, pri čemer jih ni spodbujala h kreativnosti, 
natančneje k samostojni izbiri motiva oziroma k iskanju navdiha iz svojega okolja, zato so učenci zgolj 
prerisovali motive s table. Ko je učiteljica prestavila projicirani motiv, so imeli učenci, ki so risali 
drugačen motiv, problem s samostojnim nadaljevanjem, kljub temu da so bili motivi med seboj zelo 
podobni. Učiteljico so spraševali, kako naj narišejo na primer drevo. V odgovorih jih ni spodbujala k 
premisleku, ampak jim je podajala neposredne odgovore in celo risala namesto njih. Nato je učencem 
priporočala, naj opazujejo dogajanje skozi okna učilnice, kjer so imeli pogled na drevesa, a 
opazovanega niso znali pretvoriti v risbo. Prenehali so opazovati in ponovno prosili učiteljico, naj jim 
pomaga dokončati risbo, kar je tudi naredila. Pri ocenjevanju je bilo razvidno, da niso povsem 
razumeli dane naloge, ker so ocenjevali zgolj, kako »lepo« je učenec prerisal sliko s  table. Cilj naloge 
je bil, da razumejo korelacijo barvnih odtenkov v povezavi s perspektivo. 
Izpostavljen je le eden izmed mnogih opaženih primerov, ki dokazuje, da pri predmetu likovne vzgoje 




Primer 3 v prvih dveh odstavkih povzema največkrat opaženo obliko podajanja znanja, ki je v večini 
primerov prisotna v drugi in predvsem tretji triadi osnovne šole. Prav tako je s pomočjo opisa primera 
razvidna preobrazba razreda glede na učiteljev način podajanja znanja. 
V enem dnevu opazovanja smo spremljali 7. b razred, in sicer najprej pri predmetu geografija, nato 
pri angleščini in nazadnje pri kemiji. Pri geografiji je učitelj na tablo projeciral besedilo, ki so ga morali 
učenci v tišini prepisati in dopolniti manjkajoče besede. Pouk je bil skrajno nezanimiv in vse, kar se je 
zahtevalo, je bilo prepisovanje s table. V celotnem razredu sta samo dva učenca izkazala zanimanje za 
snov in spremljala učitelja. Bilo je očitno, da učitelj v razredu nima avtoritete, saj so učenci med 
poukom razgrajali, klepetali in si celo izmišljevali neprimerne pesmice ter jih kljub opozorilom učitelja 
citirali razredu. Delali so vse drugo, le navodilom učitelja niso sledili, zato je učitelj večino ure porabil 
za vzpostavljanje miru v učilnici. Zelo razposajen razred je nato pouk nadaljeval pri predmetu 
angleščine.  
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Pri predmetu angleščine je vladal povsem drug režim učiteljice, t.j. popolna avtoriteta in vzdušje v 
razredu se je spremenilo. V strogi tišini in miru je vsak zase reševal naloge v delovnem zvezku. Vsake 
toliko je učiteljica vprašala, če česa ne razumejo, nato na tablo prepisala primer in ga izpolnila. Pri 
podrobnejšem pogledu smo opazili, da so učenci delali le navidezno. Med sabo so si izmenjevali 
pisemca, skicirali po zvezkih, tiho klepetali, zdolgočaseno gledali skozi okno in na skrivaj brskali po 
telefonu. Le peščica, predvsem prva vrsta, je opravljala nalogo. Kljub navidezno delovnemu razredu 
in kljub vzpostavljeni strogi avtoriteti, je bil razred podobno kot pri geografiji nedelaven, naveličan, 
brez motivacije ali zanimanja za snov. Zadnji opazovani učni predmet istega razreda je bil kemija. 
Tudi tokrat se je dinamika razreda povsem spremenila. Učiteljica je imela vzpostavljeno avtoriteto, 
vendar ne s strahospoštovanjem. Na začetku ure je vzpostavila razpravo na tematiko učne snovi in 
vključila celoten razred. Vse od tistih, ki so bili pri prejšnjih urah tihi in neopazni, do učencev, ki so 
vseskozi razgrajali, klepetali in vzgajali norčije. Vsak »neprimeren ali neumen« komentar znotraj 
debate je učiteljica preusmerila in pretvorila v zanimiv in poučen epilog učne snovi. Vseskozi je razred 
izzivala k premisleku, snov podajala dinamično, zanimivo, motivirala jih je k osmišljanju snovi in se 
vmes tudi pošalila. Opazili smo, da so učenci radi sodelovali, odgovarjali so na vprašanja, izkazovali 
zanimanje za snov in bili pri tem angažirani. 
Na podlagi opazovanja 7. b razreda je bilo razvidno, da so v učnem procesu ključni učitelji in odvisno 
od načina podajanja znanja se temu primerno odraža razred, v obliki zanimanja za snov in učenje. 
 
Primer 4 
Ena izmed splošnih pomanjkljivosti, ki je bila opažena med hospitacijami različnih razredov, je bilo 
učiteljevo prehitro podajanje instantnih odgovorov in neosmišljanje informacij učencev. Omenjeno 
smo zaznali kot enega izmed razlogov, ki pojasnjuje, zakaj so otroci tako pasivno vodljivi in jim med 
poukom primanjkuje samoiniciativnosti. Učencem se s takšnim načinom pouka odvzema samostojno 
razmišljanje, učenje iz lastnih napak, posledično pa se tudi ne dopušča vstopa v proces kritičnega in 
kreativnega mišljenja.  
Opazili smo tudi, da se zaradi prevladujoče tendence podajanja opisanega znanja, učenci hitro 
zmedejo, na primer, ko ne dobijo navodil od učiteljice, kadar morajo samostojno opraviti nalogo ali 
po nalogi samostojno nadaljevati snov. 
 
PSplošni izvlečki opazovanj: 
- Prevladuje frontalna oblika poučevanja. Večina učencev se med poukom dolgočasi in 
manjkala je motivacija za učenje. Posledično smo pri tej obliki podajanja snovi med učenci 
opazili povečan nemir in klepetanje. 
- Med učitelji in učenci prevladuje enosmerna komunikacija. V večini primerov učitelji zgolj 
predavajo, učenci pa prepisujejo in sledijo navodilom. Posledično so učenci videti izjemno 
vodljivi, primanjkuje jim samoiniciativnosti in samostojnosti. 
- V učnem procesu učencem primanjkuje samozavestnega izražanja mnenja. Učenci ne 
izkazujejo prepričanja pri odgovarjanju na učiteljeva vprašanja, in sicer največkrat zaradi 
strahu, da bodo pred ostalimi videti kot nevedneži. Slednje sklepamo po odzivih in opazkah, 
ki jih imajo učenci do sošolcev pri podajanju napačnih odgovorov ali opažanj. 
- Učitelji ignorirajo učenčeve pripombe brez razprave ali spodbude k argumentaciji. 
- Med poučevanjem ni razvidnega spodbujanja kritičnega in kreativnega mišljenja. Učitelji jih 
ne motivirajo k razpravi ali samostojnemu razmisleku ob podajanju snovi, zato so posledično 
učenci nezmožni sklepanja. Eden izmed razlogov je pomanjkanje spodbujanja argumentacije 
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in časa za ocenjevanje, zato učitelji nimajo povratnih informacij o lastni kvaliteta učenja. Prek 
pogovorov so omenjeno potrdile tudi učiteljice.  
- Opazili smo, da je več dinamičnega pouka v prvi triadi in vse manj do zaključka tretje triade. 
Kot razlog so učiteljice višjih razredov v intervjujih nakazale, da imajo pri statičnem tipu, ki je 
večinoma frontalna oblika pouka, večji pregled in nadzor nad razredom. Razlog za neizvajanje 
dinamično-projektnega tipa pouka so izpostavile strah pred neredom zaradi neobvladljivosti 
starejših otrok in posledično nedelo. Zgornja slika 11 prikazuje tipičen primer statične vaje 
urjenja motorike zapisa številk in črk. Učenci so vajo izvajali sede za klopjo. 
- Kljub temu da imajo učenci na razredni stopnji v primerjavi s predmetno več dinamičnega 
dela, pri večini vseeno prevladuje statično delo za mizo. Učenci imajo probleme s statičnim 
delom: po približno treh šolskih urah sedenja jim upade motivacija za delo, postanejo nemirni 
in niso osredotočeni, zato potrebujejo več časa za opravljanje nalog in delo je manj 
učinkovito. Omenjeno so nam potrdile tudi učiteljice razrednega pouka. 
 
6.4 Izvlečki in primerjava pouka na podlagi opazovanja na OŠ Waldorf in Montessori 
Opazovanja so potekala na Waldorfski šoli in na Akademiji Montessori v Ljubljani. Med opazovanjem 
pouka smo zaznali nekatere pozitivne in nekaj negativnih lastnosti. 
OŠ Waldorf 
Pozitivna opažanja: 
- S praktično usmerjenimi nalogami, ki temeljijo na samostojnem delu, se otroke spodbuja k 
iznajdljivosti in samoiniciativnosti.  
- Aktivno spodbujanje otrok h konstruktivni razpravi na obravnavano snov.  
- Poučevanje je zastavljeno s čutnejšim dojemanjem snovi: otroci pri učenju nove snovi veliko 
rišejo (na primer: pri učenju geografije s temperami rišejo zemeljske pasove in uporabljajo 
primerne barve v povezavi s temperaturnimi razlikami). 
- Oblikujejo se povezovanja med predmeti. 
 
Negativna opažanja: 
- Zaradi neobstoječih učbenikov waldorfskega sistema smo opazili pretežno narekovanje snovi 
in brez ocenjevanja. 
- Kljub ustvarjalnemu podajanju znanja otroci zgolj ponavljajo za učiteljico.  
- Prav zaradi takšnega načina podajanja snovi se predolgo zadržujejo pri eni tematiki (Primer: 
Pri geografiji so za predelavo snovi toplotnih pasov potrebovali dve šolski uri. S témperami so 
prerisovali za učiteljico ter se pri tem pogovarjali.). 
 
OŠ Akademija Montessori 
Pozitivna opažanja: 
- Individualen in poglobljen pristop učiteljev do učencev. 
- Otrok izbira predmetnik glede na svoje interese, a se hkrati uči vse osnove, ki so obvezne za 
OŠ. 
- Učenje poteka skozi igro. Otroci so sproščeni, izkazujejo veselje in zanimanje za snov. 
- Medgeneracijski pouk. 
- Dobra organiziranost učencev. Primer: Vsako jutro si vsak učenec pripravi dnevnik učnega 
načrta. 
- Pri učenju je prisotna samostojnost učencev. Učitelji v manjših skupinah predavajo in 
razložijo snov. Nato učenci sami dalje raziskujejo, utrjujejo pridobljeno znanje, opravljajo 
naloge, izdelujejo modele ipd., pri čemer so jim učitelji v podporo in pomoč. 
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- Učenci pri učenju uporabljajo enciklopedije in razne knjige, ki so jim na voljo v učilnici. 
- Učitelji in učenci sami pripravljajo učne pripomočke in se preko njih učijo snov različnih 
predmetov. 
- Učenje z razumevanjem. 
- Medpredmetno povezovanje in uporaba znanj v praksi. 
- Velik poudarek na urjenju medsebojnih odnosov, solidarnosti in pomoči med učenci 
različnih razredov. 
Negativna opažanja: 
- Ni klasičnega »merjenja« učnega uspeha in ocenjevanja, ki bi bil primerljiv z rezultati uspeha 
javnega šolskega sistema. Slednje vidimo kot slabost pri doseganju točk za vpis v srednje šole. 
- Osnovnošolski program se izvaja šele pet let, zato še ni znano, ali se pri otrocih, ki dokončajo 
program OŠ, pozneje pojavijo problemi pri vključitvi v program srednjih šol/fakultet. 
 
6.5 Analiza in ugotovitve opazovanja javnega šolstva in zasebnih osnovnošolskih 
sistemov v Sloveniji 
Po koncu opazovanj smo izpolnjene obrazce pregledali in izpisali glavne ugotovitve. Pridobljene 
informacije smo analizirali po načelu, ki je razvidno v tabeli Kriteriji ocenjevanja. Grafi prikazujejo 
povprečne vrednosti opazovanja pouka na javnih in obeh zasebnih osnovnih šolah.  
Kriteriji analize opazovanja 
Uskladili smo kriterije za analizo opazovanja glede na teze in hkrati upoštevali iste kriterije za analizo 
vodenja pouka (cilj: primerljivost rezultatov). Le-ti so sledeči: 
 
Kriteriji za učitelja: 
1. Uporablja oblikovalsko mišljenje in spodbuja kritično mišljenje pri učencih. 
2. Uporablja kreativni pristop v učnem procesu in spodbuja učence h kreativnosti. 
3. Motivira učence (motiviranje k samostojnemu delu, ustna in fizična nagrada ter pohvala). 
4. Vključuje medpredmetno povezovanje. 
5. Usmerja učence in jim nudi pomoč. 
 
Kriteriji za učenca: 
6. Enosmerna komunikacija (učitelj podaja znanje). 
7. Dvosmerna komunikacija (prisotnost kritičnega mišljenja, argumentiranje, razprava, učenci se 
zanimajo za temo). 
8. Učenci so kreativni. 
9. Motivirani so za delo. 
10. So organizirani in samostojni. 
11. Sposobni so uporabljati medpredmetno znanje pri reševanju problemov. 
 
Tabela 9: Kriteriji opazovanj. 
Kriteriji Izvajanje [%] Ocena 
prisotno ves čas 80–100 2 
pogosto zaznano 60–80 1 
včasih zaznano 40–60 0 
skoraj nikoli zaznano 20–40 -1 




Tabela 10: Rezultati opazovanj učencev. 
Kriteriji za učence OŠ OŠ Montessori OŠ Waldorf 
Enosmerna komunikacija (učitelj zgolj predava,  
brez vključevanja učencev v razpravo). 0.86 -2.00 1.00 
Dvosmerna komunikacija  
(prisotnost kritičnega mišljenja, argumentiranje,  
razprava, učenci se zanimajo za temo). -0.40 2.00 0.50 
Učenci so kreativni. -0.78 2.00 1.00 
Motivirani so za delo. 0.22 2.00 -0.50 
So organizirani in samostojni. -0.58 2.00 -0.50 
So sposobni uporabljati medpredmetno znanje  
pri reševanju problemov. -1.28 2.00 0.50 
Učenci od učiteljev zahtevajo zgolj odgovore in  
pomoč od učiteljice, brez osmišljanja. 0.04 -1.50 1.00 
 
Tabela 11: Rezultati opazovanj učiteljev. 
Kriteriji za učitelje OŠ OŠ Montessori OŠ Waldorf 
Uporablja oblikovalsko mišljenje in 
spodbuja kritično mišljenje pri učencih. -0.58 2.00 -0.50 
Uporablja kreativni pristop v učnem procesu in 
spodbuja učence h kreativnosti. -0.44 2.00 1.00 
Motivira učence (motiviranje k samostojnemu delu,  
ustna in fizična nagrada ter pohvala). 0.38 2.00 0.50 
Vključevanje medpredmetnega povezovanja. -0.92 2.00 0.50 
Usmerjanje učencev in pomoč učencem. 0.90 1.50 1.00 
 
S pomočjo grafov na naslednji strani smo primerjali rezultate opazovanj javnih in zasebnih 
osnovnošolskih sistemov. Skozi opazovanje sta nas zanimala oba pogleda glavnih deležnikov v učnem 
procesu. Učitelj, ki podaja znanje, in učenci, ki ga prejemajo. Opazovali smo vpliv spodbujanja veščin 





Graf 2: Vizualni prikaz rezultatov opazovanja prejemanja znanja – učenci. 
 
 
Graf 3: Vizualni prikaz rezultatov opazovanja podajanja znanja – učitelji. 
 
Glavne ugotovitve, ki jih razberemo z obeh grafov, so: 
Učitelji javnih osnovnih šol med poukom najmanj spodbujajo veščine učencev. Zanimivo je, da učitelji 
z Akademije Montessori najbolj usmerjajo svoje učence, kljub temu pa otroci ne zahtevajo takojšnjih 
odgovorov, sposobni so medpredmetnega povezovanja in so v povprečju najbolj samostojni, 
samoiniciativni ter organizirani pri delu in v primerjavi z ostalimi sistemi najbolj kreativni. Montessori 








največ zanimanja po znanju. Omenjene pozitivne učinke podajanja znanja pripisujemo predvsem 
projektnemu tipu dela na šoli. Učenci so v primerjavi z ostalima šolskima sistemoma deležni 
učinkovite spodbude in motivacije. Otroci učno snov spoznavajo iz različnih zornih kotov, izkustveno 
se učijo preko praktično usmerjenih nalog in so primorani pri reševanju problemov samostojno 
uporabljati interdisciplinarne veščine. Prav tako se za podrobnejše spoznavanje področja odločajo na 
podlagi svojih zanimanj, kar se je pri opazovanjih izkazalo kot dodatni motivator. 
 
Preko primerjave obeh šol, Montessori in Waldorf, z javno osnovno šolo smo identificirali 
problematike, ki so nam bile v naslednjih korakih v pomoč pri ožanju osredotočenosti in določanju 
polja načrtovanja. 
 
Med opazovanimi sistemi učitelji javnega osnovnega šolstva pri učencih najslabše: 
- motivirajo in vodijo učence v samostojno delo;  
- vključujejo medpredmetno povezovanje znanj v učni proces; 
- spodbujajo razprave, argumentacije, kritičen in kreativen miselni proces.  
 
Med poukom prevladuje: 
- enosmerna komunikacija,  
- statično delo za mizo, 
- narekovanje učiteljice, 
- učenci opravljajo naloge brez razprave in argumentacije s sošolci ali z učiteljem. 
 
Posledično učencem primanjkuje naslednjih sposobnosti: 
- samostojnega in organiziranega dela,  
- samoiniciativnosti, 
- kritičnosti,  
- izkazovanja zanimanja po argumentaciji in znanju, 
- motiviranja za delo,  










7 PRVO TESTIRANJE 
 
Osnovna šola: Leskovec pri Krškem 
Datum: 7. 4. 2017 
Razred: 3. a 
Učiteljica/razredničarka: Jasmina Klakočer 
Trajanje: od 8.20 do 11.50 (tri šolske ure, malica in odmori) 
Starost otrok: 8–9 let 
Število otrok: 23 učencev 
Specifike: Od prvega do devetega razreda vsak razred vsebuje okoli štiri do šest učencev romske 
skupnosti in okoli tri do štiri priseljence, katerim slovenščina ni prvi jezik. Specifike šole so nam 
predstavljale še večji izziv, saj smo skozi opazovanja na šoli zaznali, da se romski otroci ne vključujejo 
v pouk, se zbirajo znotraj svoje etične skupine, redko komunicirajo s preostalimi učenci ali učiteljem 
in spadajo med učno šibkejše. Prav tako so nam učitelji OŠ Leskovec omenili, da v večini ne zaključijo 
osnovnošolskega izobraževanja.  
Medpredmetno povezovanje naslednjih predmetov: 
matematika, spoznavanje okolja, likovna umetnost. 
Glavni namen preizkušanja:  
Preveriti želimo možnost implementacije oblikovalskega mišljenja v učni proces osnovnega šolstva. S 
poskusom smo želeli dokazati, ali ima učenec dovolj spodbude, usmerjanja in časa, da se stimulirajo  
njegovo kritično mišljenje, samostojno delo in učenje. Prioriteta poskusa je bila, kako učenca  
spodbujati in voditi s podvprašanji namesto neposrednega podajanja rezultatov ali odgovorov na 
zaznan problem ali dano nalogo. Tako smo želeli doseči, da učenci sami razmislijo, osmislijo in na 
podlagi ugotovitev ukrepajo. 
Vsebina preizkusa:   
Ponavljanje snovi pri predmetu matematika in spoznavanje nove snovi pri predmetu spoznavanje 
okolja, s poudarkom na osmišljanju in ponotranjanju teorije (učne snovi) v prakso preko 
problemskega reševanja.  
Pilotni poskus:  
S pomočjo oblikovalskega mišljenja je bil voden pouk v 3. razredu na OŠ Leskovec. Razred je v 
primerjavi z ostalimi tretjimi razredi na šoli izstopal po karakteristikah, katere smo želeli izboljšati. Kot 
razred so: 
- najbolj vodljivi; 
- manj samoiniciativni; 
- najmanj kritični, s pomanjkanjem samostojnega razmišljanja in nizkim zanimanjem za podano 
snov. 
Našteto smo zaznali med opazovanjem pouka angleščine. Učitelj je bil v treh primerih isti, menjali pa 
so se tretji razredi. Ker je učitelj prakticiral isto rutino in način dela, so bile razlike med razredi še 
toliko bolj očitne. Slednje sta nam med pogovorom potrdila tudi razredna učiteljica in učitelj 
angleščine.  
Izbor predmetov:  
Izbrali smo matematiko, likovno umetnost in spoznavanje okolja, in sicer namenoma, ker smo želeli 
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preizkusiti izvedljivost medpredmetnega povezovanja ter možnost učenja in ponavljanja različnih 
snovi s pomočjo oblikovalskega mišljenja. 
Izbrana predmetna snov je sledila operativnim ciljem in vsebinam za prvo vzgojno-izobraževalno 
obdobje, citirano iz Učnega načrta MIZS: 
1. Predmet: matematika 
Snov – sklop: »merjenje: dolžina – meter, decimeter, centimeter. 
Snov so prejšnjo šolsko uro pri matematiki že obravnavali, zato smo jo skozi pilotni poskus 
poglabljali in učence skušali spodbuditi, da pridobljeno znanje obnovijo, uporabijo in utrdijo 
preko praktičnega problemskega reševanja. 
 
Cilji sklopa: merjenje: 
- poimenovati enote za količine; 
- oceniti, primerjati, meriti in zapisati količine z merskim številom in enoto; 
- računati z enoimenskimi merskimi enotami; 
- meriti s standardnimi in nestandardnimi enotami.«116 
Delovni zvezek: Svet matematičnih čudes 3,117 Učni načrt predmeta matematika. 
2. Predmet: spoznavanje okolja 
Snov–postopki: »Ravnanje s podatki (zbiranje in osmišljanje nabranih podatkov).«118 
Ker ravnanje s podatki ne spada pod samostojni sklop, smo ga obravnavali v okviru  
tematskega sklopa Jaz. Učenci so sklop obravnavali prvič, zato smo se pri oblikovanju učne 
priprave opirali na materiale, ki nam jih je posredovala razredničarka: 
- učni načrt Spoznavanje okolja 
- Dotik okolja 3, učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole.119 
 
Cilji postopka: ravnanje s podatki, in sicer: 
- »grafično prikažejo in predstavijo ugotovitve raziskav, opazovanj; 
- s podatki oblikujejo tabele;  
- postavljajo vprašanja, anketirajo, intervjuvajo.«120 
 
Cilji sklopa: Jaz 
- »doživljajo in spoznajo pomen znanja za kakovost življenja, za lastni in družbeni 
razvoj, 
                                                          
116 Povzeto po Amalija ŽAKELJ, Alica PRINČIČ RŐHLER, Zvonko PERAT, Alenka LIPOVEC, Vesna VRŠIČ, Boštjan REPOVŽ, Jožef 
SENEKOVIČ in Zdenka BREGAR UMEK, Učni načrt: program osnovna šola: matematika, Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 
šport, Zavod RS za šolstvo, 2011, e-knjiga, str. 11, dostopno na 
<http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf> (10. 12. 
2016). 
117 Mara COTIČ, Darjo FELDA in Tatjana HODNIK ČADEŽ, Svet matematičnih čudes 3: delovni zvezek za matematiko v 3. 
razredu, Ljubljana 2013, str. 33 ̶ 35. 
118 Metoda KOLAR, Dušan KRNEL in Alenka VELKAVRH, Učni načrt: program osnovna šola: spoznavanje okolja, Ljubljana: 
Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo, 2011, e-knjiga, str. 18–19, dostopno na 
<http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_spoznavanje_okolja_pop.pd
f> (10. 12. 2016). 
119 Iztok DEVETAK, Metoda KOLAR, Teja KOVAČ in Irena HERGAN, Dotik okolja 3: učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu 
osnovne šole, Ljubljana 2010, str. 4–5. 
120 KOLAR, KRNEL in VELKAVRH 2011, op. 117, str. 18–19. 
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- vedo, da se lahko največ naučijo v šoli (z lastno dejavnostjo, od drugih ljudi, iz knjig, 
medijev); 
- zaznavajo in pripovedujejo o lastnih spremembah navad, ravnanj in obnašanja.«121 
 
3. Predmet: likovna umetnost 
Operativni cilji predmeta, ki se navezujejo na oba sklopa – merjenje in ravnanje s podatki: 
- »Razvijajo izrazne možnosti v prostoru in s tem negujejo individualni likovni izraz. 
- V učilnici oblikujejo bivalne kotičke. 
- Razvijajo prostorske predstave. 
- Oblikujejo prostorske tvorbe z uporabo različnih materialov. 
- Razvijajo občutek za stabilnost izdelka. 
- Pridobivajo občutek za orientacijo v notranjem in zunanjem prostoru. 
- Spoznavajo delo načrtovalca zgradb in prostorov. 
- Spoznavajo postopke oblikovanja maket in različnih materialov. 
 
Pojmi: 
- Notranji in zunanji prostor. 
- Razporeditev notranjih prostorov. 
- Oprema notranjega in zunanjega prostora.«122 
 
Pri predmetu likovna umetnost so se učenci urili v veščinah vizualizacije in prezentacije svoje 
ideje. Omejili smo se na tehniko risanja z barvicami in s flomastri. Pri tem so morali premisliti, 
na kakšen način je najbolje prikazati idejo, in sicer z izborom ustrezne barve, različnih 
pogledov izdelka. 
Dodatno zastavljeni cilji prvega preizkušanja: 
- Povezovanje med predmeti. 
- Vključevanje skupinskega problemskega reševanja. 
- Spodbujanje kritičnega mišljenja in kreativnosti. 
- Izkustveno učenje. 
- Pomoč med učenci oziroma medgeneracijsko učenje. 
Za lažje razumevanje učinkov na podajanje znanja po principih oblikovalskega razmišljanja s 
poudarkom na medpredmetnem povezovanju skozi projektno delo, smo pod učno pripravo na 
vodenje treh šolskih ur dodali opis izvajanja in odzive učencev.  
Učiteljica nam je posredovala strani učbenika in delovnega zvezka za učno temo Ravnanje s podatki. 
                                                          
121 KOLAR, KRNEL in VELKAVRH 2011, op. 117, str. 13. 
122 Cilji predmeta in pojmi povzeto po Nastja KOCJANČIČ, Silva, KARIM, Majda KOSEC, Željko OPAČAK, Marjana PREVODNIK, 
Jana ROJC, Andrej VELIKONJA, Tomaž ZUPANČIČ, Marjeta KEPEC, Beatriz TOMŠIČ ČERKEZ in Jurij SELAN, Program osnovna 
šola: likovna vzgoja, Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo, 2011, e-knjiga, str. 11, 18–19, dostopno 





Slika 14: Strani učbenika in delovnega zvezka za učno temo Ravnanje s podatki  
(foto: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2017). 
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NALOGA 1  
Uvod v predstavitev naloge na temo izboljšanja šole, motiviranja in domače naloge: opazovanje  
 
Učna priprava: 
Predviden čas trajanja: dve minuti. 
Tri dni pred izvedbo preizkusa obiščemo razred ter napovemo izvajanje pouka na malo drugačen 
način. Nagovorimo jih, naj se postavijo na mesto detektiva in pozorno opazujejo okolico. Zaznajo naj 
opažene probleme okoli njih, nevšečnosti na šoli in kaj od tega bi želeli izboljšati. Ugotovitve naj 
zabeležijo na papir in jih v petek, na dan projekta, prinesejo v šolo, da jih skupaj analiziramo. Ključ 
motivacije je v igri. V našem primeru jih nagovorimo tako, da jih za en dan prelevimo v detektive. 
Namen pa ni le opazovanje okolice in odkrivanje problemov, temveč tudi iskanje izboljšav na zaznane 
probleme. Učence smo motivirali na način, da so zaznali resnične probleme v svoji okolici, ki so jih 
prej zaznali sami. Druga motivacija je bila, da so otroci imeli možnost s svojimi predlogi izboljšati 
svojo okolico.  
 
Cilj: motivacija učencev. 
 
 
Slika 15: Prva stran predstavitve (foto: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2017). 
 
Odzivi učencev: 
Otroci so se na motivacijo zelo dobro odzvali. Celotni razred (tudi romski otroci) so pokazali velik 
interes. Igra Za en dan se prelevim v detektiva se je izkazala kot dober motivator. Kljub visoki 
zagnanosti tri dni pred izvajanjem preizkusa, sta v petek prinesla liste z opažanji le dva učenca. 






Slika 16: Seznam s predlogi za izboljšavo na šoli  
(foto: Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2017).  
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NALOGA 2  
Uvod in predstavitev problemskega reševanja 
 
Učna priprava: 
Predviden čas trajanja: 15 minut. 
Pred začetkom predstavitve razred še enkrat nagovorimo, da bodo danes detektivi in bodo najprej 
iskali, nato pa reševali opažene probleme. Ker smo med opazovanjem razreda ugotovili močno 
tekmovalnost, smo to uporabili za dodatno motivacijo: po koncu projekta je zmagovalna ekipa 
prejela presenečenje. Da se izognemo tipičnim problemom dela v skupini (npr. le en otrok opravlja 
delo celotne skupine), smo kot glavni kriterij za nagrado izpostavili pomembnost skupinskega 
sodelovanja, pomoči in posameznikovega dela znotraj skupine. 
Izbran primer: Pokrivanje rezervoarja s pitno vodo v Kaliforniji.  
Sklop vsebuje predstavitev reševanja problema, kot so onesnaževanje, tvorjenje alg in izhlapevanje 
pitne vode iz rezervoarjev v Kaliforniji. Preko predstavljenega primera smo želeli učencem približati 
načine problemskega reševanja in razmišljanja izven okvirjev. Problem smo predstavili kot napeto 
zgodbo brez znane rešitve. 
Problemi, s katerimi se je spopadala država: 
- kako in na kakšen način pokriti ogromno površino rezervoarja v velikosti dvajsetih  
nogometnih igrišč zaradi onesnaženja vode z iztrebki ptic in umazanijo v zraku; 
- kako preprečiti tvorjenje zdravju škodljivih alg, ki nastanejo zaradi kombinacije sončnih 
žarkov, klora in zbiranja vode; 
- kako preprečiti izgubo vode zaradi izhlapevanja; 
- zakaj zaradi previsokih stroškov in predolgega časa izgradnje strehe ali pokrivanja rezervoarja 
tradicionalne rešitve ne pridejo v poštev. Strošek izgradnje strehe so ocenili na 300 milijonov 
dolarjev – toliko bi stalo, če bi zgradili in v vesolje izstrelili raketo. 
 
Cilji: 
- učence motivirati k samostojnemu delu v skupini, z zanimivim primerom približati 
oblikovalsko mišljenje; 
- preko primera jih motiviramo in jim pokažemo, da je za reševanje različnih problemov 






Vodenje in odziv učencev: 
Na začetku smo poudarili, kako smo včasih prisiljeni zaradi določenih preprek razmišljati malo 
drugače, se ne zadovoljiti s prvo rešitvijo, biti iznajdljiv in kreativen.  
Izsek predstavitve: 
 
Slika 17: Bryan Lufkin, Prikaz rešitve z žogicami (pridobljeno s <https://gizmodo.com/la-dumps-millions-of-plastic-balls-in-
city-reservoir-to-1723433243> [20. 11. 2016]). 
Prvi korak: Predstavili smo okolje in opisali problem. Nato smo jih spodbudili, da sami premislijo, 
zakaj prihaja do problema (tvorjenje alg, izhlapevanje, umazanija). Želeli smo prikazati pomembnost 
poznavanja vzroka nastanka problema in posledice ter na podlagi ugotovitev iskati rešitev. Z učenci  
smo razpravljali o okolju v Kaliforniji in skupaj opisali kalifornijsko podnebje.  
Vprašanje učencem: Kaj se zgodi z vodo, ki ni zaščitena pred soncem?  
Odgovor: Voda izhlapi (trije do štirje učenci). 
 
Vprašanje učencem: Zakaj je to sploh problem? 
Odgovor: Pomanjkanje pitne vode (trije do štirje učenci). 
 
Drugi korak: Iskanje rešitve. 
Vprašanje učencem: Kako reševati problem pokrivanja velike površine vode? 
Odgovori: Zgradili so streho in jo prekrili s platnom (šest do sedem učencev). 
 
Tretji korak: Predstavimo prepreke. 
Gradnja strehe je predraga in prepočasna. Zapravili bi ogromno denarja ter med zahtevno in dolgo 
gradnjo izgubili veliko vode, zato ponovno postavimo vprašanje: »Kako bi torej rešili problem?« 
Kljub napetemu poslušanju in sodelovanju celotnega razreda, učenci niso imeli odgovora. Nadaljevali 
smo z razkritjem, kako je država rešila problem, in sicer so vodo prekrili z žagicami iz materiala, ki ne 
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prepušča ultravijolčnih žarkov. Le-ta je namreč glavni krivec za nastajanje alg. Rešitev je prav tako 
zaščitila vodo pred onesnaževanjem ptic in umazanijo ter preprečila izhlapevanje vode. 
 
 
Slika 18: Bryan Lufkin, Prikaz rešitve z žogicami (Pridobljeno s <https://gizmodo.com/la-dumps-millions-of-plastic-balls-in-
city-reservoir-to-1723433243> [20. 11. 2016]). 
 
Tretja stran predstavitve 
 
Slika 19: Prikaz rešitve z žogicami (Pridobljeno s <http://havacuppahemlock1.blogspot.com/2015/08/96000000-balls-
dumped-into-california.html> [20. 11. 2016]). 
Učenci so bili zelo zbrani pri predstavitvi problema v Kaliforniji. Pokazali so zanimanje za zgodbo, 
predvsem pri prikazu iznajdljivega, kreativnega mišljenja in reševanja problemov za dosego cilja. 





NALOGA 3  
Uvod in spoznavanje snovi: zbiranje podatkov 
 
Učna priprava: 
Predviden čas trajanja: 20 minut. 
Učencem preko našega primera raziskovalne naloge prikažemo način reševanja problema v 
osnovnošolskem izobraževanju. Skupaj z njihovimi predlogi gradimo in definiramo prve korake 
reševanja problema. 
Uvodna vprašanja o snovi: 
- Kje zbiramo podatke za raziskovalno nalogo? 
- Kako bi lahko še zbirali podatke (ustvarjanje idej)? 
- Na osnovi predstavljenega problema v Kaliforniji smo pogovor preusmerili na »lokalnomikro-
raven« naše raziskovalne naloge.  
Cilj: Učenci se spoznajo z različnimi načini pridobivanja podatkov in premislijo, kateri podatki so 
relevantni pri reševanju problema. 
Vodenje in odzivi učencev: 
Prvi korak: Kako pridobivati podatke? 
Učence z vprašanji spodbudimo, kje lahko pridobijo podatke. 
Odgovori učencev: pregled knjig v šolski knjižnici, spletne strani. 
Razpravo z učenci navežemo na učno snov predmeta spoznavanje okolja: načini nabiranja podatkov 
preko intervjujev, merjenj, knjig, spletnih strani itn. 
Drugi korak: Ali nam koristijo vsi pridobljeni podatki? 
Pogovor navežemo, kako ločimo informacije na uporabne in neuporabne. S pomočjo primera učence 
ozavestimo, da vsi zbrani podatki ne pridejo v upoštev pri reševanju problemov.  
Učencem razlagamo s primerom: Ko smo za raziskovalno delo predelali veliko količino podatkov, jih 
moramo ločiti na tiste, ki so nam v nadaljnjih korakih koristni. Ni nas zanimalo, ali v šolah za malico 
jedo hruške ali jabolka, temveč, kako učenci pridobivajo znanje. 
Učenci niso imeli večjih problemov z izražanjem, razpravljanjem ali predlaganjem svojih idej. Bili so 
angažirani in so brez težav sledili našim navodilom ter podanim informacijam, na kar so se v velikem 
številu odzivali in sodelovali. Na primeru naše raziskovalne naloge smo skupaj našteli korak za 
korakom, kako pristopati k problemu. Ker je dialog potekal bolj sproščeno, so otroci nevede 
ponavljali snov: pridobivanje podatkov. Na koncu smo naredili ocenjevanje snovi in ugotovitve 
zapisali na tablo. Na trenutke je bilo potrebno razred umiriti, saj so govorili drug čez drugega. Zaradi 
manjših nemirov nismo prepričani, ali so naše namere osmislili in popolnoma razumeli. Prav tako smo 





Viharjenje – kako bi izboljšali šolo?     
Učna priprava: 
Predviden čas trajanja: 15 minut. 
Vsak učenec ima možnost, da izrazi svoja opažanja, pomanjkljivosti in izboljšave. V razpravo aktivno 
vključujemo tudi Rome, učno šibkejše učence in tiste, ki se ne izpostavljajo radi. Skupaj z razredom 
glede na interes in izpostavljene probleme definiramo tri glavne problematike in tvorimo tri skupine, 
v katere se po lastnem zanimanju razvrstijo učenci sami. Po tvorjenju skupin opišemo nadaljnji potek 
dela in razložimo kriterija za izbor: uporabnost in možnost realne izvedbe.  
Cilj: Učenec samostojno zazna problem iz okolice. 
Vodenje in odziv učencev: 
Po ponovitvi snovi o nabiranju podatkov smo razred še enkrat opomnili, da so detektivi, ki iščejo 
probleme na šoli. Imeli so dve minuti časa, da sami razmislijo.  
Po vrsti je moral vsak opisati zaznan problem ali izboljšavo. Približno tretjina razreda je imela težave  
z iskanjem problemov, zato smo vsakemu posamezniku pustili dovolj časa, da premisli, se izrazi in jih 
skupaj s podvprašanji spodbujali pri iskanju. Tisti učenci, ki niso imeli idej, so v večinoma ponavljali za 
sošolci. Imeli so različne ideje za reševanje, in sicer vse od fantazijskih do realno rešljivih. 
Primer: vodni tobogan namesto stopnic. 
S podvprašanji smo jih nato izzivali, naj osmislijo svoje ideje.  
Vprašanja učencem: Bi v tem primeru v kopalkah prihajali v šolo? Kako bi prišli v prvo nadstropje 
šole, če imate samo tobogan? Kako bi bilo pozimi?   
Izpostavljene problematike smo sestavili v večje skupine: 
1. Izboljšava šolskih stolov – skupina Stoli. 
2. Izboljšava uporabe omaric – skupina Omarice. 
3. Oblikovanje igralnega kotička v razredu – skupina Igralni kotiček. 
 
Učeni so izbirali skupine bolj po odločitvah svojih prijateljev kot po lastnih željah. Romi so se 
samodejno zbrali v svojo skupino in nastale so različno močne skupine, zato smo po predlogu 
učiteljice, učence prerazporedili. Pred razporeditvijo skupin je učiteljica nagovorila razred in jim 
razložila, da je pravično, da so vse skupine enako močne, zato jih je treba spremeniti. Učenci so se na 
pobudo učiteljice javili za zamenjavo. Rome, ki so se zbrali v eni skupini, prosimo, da se porazdelijo po 
skupinah. Razred je bil relativno miren, poslušen in vodljiv, brez večjih problemov. 
Izboljšava:  
- Rešitev mora vsebovati sklop, kjer podaja metode za sestavljanje skupin. Na osnovi 
opazovanj in intervjujev smo izvedeli, da učencem v večini prepustijo, da sami sestavijo 
skupino ali jih učitelji sami razporedijo tako, da so skupine enako močne. 






Načrtovanje dela in razdelitev dela v skupini 
Učna priprava: 
Predviden čas trajanja: 20 minut. 
Prvi korak: Znotraj skupine razmislijo in pripravijo okvirni načrt dela. Razporedijo si naloge, z 
namenom reševanja problema. Pri tem jim pomagamo z vprašanjem: »Kje bi lahko zbirali podatke?« 
Drugi korak: Predstavitev načrta. Razmislek o podatkih, ki jih potrebujejo pri reševanju problema in 
pri pridobivanju podatkov. 
Prvi korak pri reševanju problema je raziskovalna faza. Po skupinah sami ustvarjajo odgovore v obliki 
miselnega vzorca o tem, kje lahko pridobijo informacije o danem problemu (primer: izboljšava šolskih 
stolov: pogovor z mizarjem, pregled literature v šolski knjižnici, intervjuvanje učencev o izkušnjah s 
stoli in pogovor s hišnikom). Ves čas jih spremljamo in po potrebi usmerjamo. Po končanem 
miselnem vzorcu podamo navodilo, naj se omejijo na samo tiste vire, ki jih lahko v sklopu šole 
pridobijo (primer: mizar odpade, lahko si pomagamo s hišnikom). 
Cilj: Učenci sami razmislijo, kje poiščejo želene informacije, utrdijo aktualno snov in med sabo 
samostojno organizirajo delo. 
Vodenje in odziv učencev: 
Pred začetkom dela smo učence še enkrat opozorili na pomembnost sodelovanja in medsebojno 
pomoč. Skupine so pri miselnem vzorcu najprej naštevale njim poznane vire, kot so knjižnica, spletno 
iskanje, meritve ipn. S pomočjo dodatnih vprašanj so začeli razmišljati zunaj okvirjev šole. 
Primer: skupina Omarice  
Vprašanje: Iz katerega materiala je narejena omarica? 
Odgovor učencev: Iz lesa. 
Vprašanje: Koga boste povprašali, če želite izvedeti več o izdelavi omaric in sestavnih delih? 

















Slika 20: Miselni vzorec skupine Omarice, pridobivanje podatkov  


















Slika 21: Miselni vzorec skupine Stoli, pridobivanje podatkov  
(foto: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2017). 
Miselni vzorec skupine Oblikovanje igralnega kotička v razredu 
 
 
Slika 22: Miselni vzorec skupine Oblikovanje igralnega kotička v razredu, pridobivanje podatkov  
(foto: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2017). 
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Skupine je bilo treba ves čas spremljati in voditi z dodatnimi vprašanji. Znotraj skupine so morali sami 
določiti, kdo bo opravljal katero nalogo. Opazovali smo, kako se skupine dogovarjajo in 
komunicirajo. Razpored dela jim ni predstavljal večjih ovir, brez težav so se dogovorili in neučakano 





Predviden čas trajanja: 20 minut. 
Prvi korak: Zbiranje podatkov, samostojno delo učencev s pomočjo mentorstva, pri čemer je 
poudarek na samostojnem, skupinskem in individualnem delu učencev. 
Način dela: Vsaka skupina izmeri obstoječ predmet ali prostor, ki ga želi izboljšati. Nato podatke 
zapišejo v tabelo na pripravljen delovni list in za boljše razumevanje predmet upodobijo v tlorisu, 
narisu in stranskem risu. Z vprašanji skupine usmerjajmo h kritičnemu mišljenju.  
 
Drugi korak: Zaradi časovne omejitve si morajo učenci znotraj skupine samostojno razporediti delo in 
naloge. V tej fazi smo pričakovali potrebo po izrazitejšem vodenju, usmerjanju in sprotnem podajanju  
napotkov. Ne smemo pozabiti, da je otrokova naloga raziskovati in se pri tem učiti, zato jim ne 
podajamo rešitev, temveč jim pomagamo z zastavljanjem vprašanj, ki jim bodo v pomoč pri razvijanju 
samostojnega in kritičnega mišljenja. Ključno vprašanje, ki ga postavljamo otrokom, je: »Zakaj?« 
Cilj: Uporaba in osmišljanje teoretične učne snovi, medpredmetno povezovanje preko praktičnih 
primerov, spodbujanje otrokovega razumevanja in poglabljanje naučenega. 
Vodenje in odziv učencev: 
Učenci so imeli probleme z razporeditvijo nalog znotraj skupine. Z našo pomočjo so si naloge razdelili 
na naslednji način: dva sta opravljala merjenje predmeta, dva sta brskala po spletu ali šla v knjižnico 
in eden je opravljal pogovore z učenci, z namenom pridobivanja informacij o njihovih problemih pri 
uporabi predmeta. Po razdelitvi dela znotraj skupine so začeli z nabiranjem podatkov.  
Opazili smo, da je učencem, ki so prej končali svojo nalogo, hitro postalo dolgčas in so motili ostale. 
Hkrati je v fazi nabiranja podatkov prišlo do nemira, predvsem zato, ker so bili učenci aktivni, saj so 
raziskovali po učilnici, intervjuvali sošolce in merili stvari. Vseskozi je bilo potrebno tudi opozarjati na 
pomen sodelovanja in nudenja medsebojne pomoči. Opazili smo tudi, da je za razred projektni tip 
dela predstavljal popolnoma novo izkušnjo. Posledično so bili na trenutke zmedeni, ker smo od 
skupin zahtevali več samostojnega dela, kot so ga vajeni. Da so dosegli večjo raven samostojnega 
razmišljanja, smo potrebovali veliko individualnega pristopa, poglobljenega posvečanja skupinam in 
motiviranja s pohvalami. S pomočjo zastavljanja vprašanj in namigov smo izzivali k premisleku in 
usmerjali k naslednjim korakom.  
Ugotovili smo, da nimajo težav pri zbiranju informacij, temveč jih imajo pri osmišljanju in uporabi 
podatkov pri nadaljnjih korakih. To deloma povezujemo s pomanjkanjem spodbude k samostojnemu 
delu in premisleku s strani učiteljev. Prepogosto učencem rajši takoj podajo rešitev, namesto da bi jih 
usmerjali k samostojnemu iskanju odgovorov. Učencem odvzamejo možnost razvoja samostojnega, 
kritičnega in kreativnega procesa razmišljanja, kar je po našem mnenju ključno pri urjenju 
iznajdljivosti. Kljub vsemu so učenci pri opravljanju nalog nevede ponavljali snov in jo osmišljali skozi 
praktično uporabo. Slednje nam je po koncu pouka potrdila tudi učiteljica, ki jih je opazovala pri delu.  
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Delovni listi skupin Stoli, Igralnica in Omarice 
 
Slika 23: Delovni list z meritvami in s skico skupine Stoli  
(foto: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2017). 
 
Slika 24: Delovni list z meritvami in s skico skupine Oblikovanje igralnega kotička v razredu  
(foto: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2017). 
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Slika 25: Delovni list z meritvami in s skicami skupine Omarice  
(foto: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2017). 
 
Dodatne ugotovitve: V nalogi zbiranja podatkov nismo zasledili dovolj kritičnega razmišljanja. Večino 
časa smo porabili za zastavljanje vprašanj z namenom poglabljanja snovi in razmišljanja zunaj 
okvirjev. Imeli so probleme tudi pri prostorski zaznavi in izbiri uporabnih podatkov (Primer skupine 
Stoli: Fanta, ki sta bila zadolžena za meritve, nista ugotovila, da morata izmeriti višino sedala.). 
Kljub ugotovljenemu menimo, da je bila naloga dobra vaja za urjenje samostojnega dela v skupinah. 
Izkazalo se je tudi, da so znotraj skupine sodelovali večinoma vsi. Presenetili so nas učno šibkejši 
učenci, ki so se trudili opravljati naloge.  
Primer: Učenec v skupini Omarice se je pred dvema letoma z družino preselil s Kosova. Učiteljica ga je 
opisala, da je tihe narave in se zaradi problema z razumevanjem in govorom slovenskega jezika nerad 
izpostavlja pred razredom. Omenjeno smo opazili med četrto fazo ustvarjanja idej, ko svojih idej pred 
razredom ni želel javno predstaviti. Fantu je bila dodeljena naloga intervjuvati razred o problemih z 
uporabo omaric. Učenec, ki je sramežljive in tihe narave, se je pri nalogi izredno potrudil glede na 
svoje sposobnosti. Spraševal je naokoli, bil aktiven in se obremenjeval, ko ni pridobil dovolj 
informacij. Učiteljica, ki je opazovala vodenje, je bila nad njegovo motivacijo in zavzetostjo 
presenečena. 
Na naslednji strani sledijo listi z izpisanimi odgovori intervjuvanih sošolcev. Glavno vprašanje, ki so si 




Slika 26: Seznam izpisanih odgovorov intervjujev, skupina Igralnica  
(foto: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2017). 
 
 
Slika 27: Seznam izpisanih odgovorov intervjujev, skupina Omarice  




Slika 28: Seznam izpisanih odgovorov intervjujev, skupina Stoli  
(foto: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2017). 
 
NALOGA 7  
Analiza nabora informacij – posameznik išče rešitve 
Učna priprava: 
Predviden čas trajanja: 20 minut. 
- Analiza nabora informacij. 
- Razprava znotraj skupine o uporabnih in neuporabnih podatkih. 
- Na podlagi zbranih podatkov rišejo skice. 
Prvi korak: V končani fazi zbiranja informacij se učenci posedejo nazaj v skupine in si izmenjajo 
pridobljene podatke. Za nadaljnjo nalogo znotraj skupine ugotavljajo, katere podatke bi bilo smiselno 
upoštevati pri reševanju problema (primer: izboljšava stolov, in sicer njihova višina, širina in dolžina).  
 
Drugi korak: Premislek o problemu in iskanje rešitve za prepoznani problem. Vsak učenec v skupini 
nariše svojo rešitev problema in predlaga izboljšavo. Za učenca je to ključni miselni preskok, saj mora 
zbrane informacije predelati v smiselne podatke in jih v praksi uporabiti pri izboljšavi predmeta.  
Namen: Učenci takšnega pristopa ni vajen, saj poteka večinoma učenje le na ravni uporabe učbenika 
in poslušanja predavanj. Prav tudi niso izzvani s strani učiteljice k samostojnemu delu in k temu, da bi 
naučeno snov uporabili na praktičnem primeru. Hkrati je namen z dodatnimi vprašanji učence 
ponovno izzvati k samostojnemu in kritičnemu razmišljanju ter jih motivirati k skupinskemu delu. 
Cilj: Učenci, ki so opravljali različne naloge, pridobljene informacije osmislijo in uporabijo v rešitvi. 
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Vodenje in odziv učencev: 
Učenci v tem koraku niso razumeli, kaj se od njih pričakuje, in niso bili sposobni povzeti podatke v 
ugotovitve, zato je bilo potrebno dodatno vodenje. 
Nadaljevali smo s skiciranjem rešitve, in sicer je vsak posameznik narisal rešitev danega  problema. 
Ponekod so se ideje ponavljale. Skupina Igralnica je dobro povzela želje razreda (tobogan, blazine, 
žogice ipn.). Vsak član skupine je vpletel pridobljene informacije in na svoj način interpretiral 
pridobljeno v svojo rešitev. Skupina Stoli je pri risanju svojih rešitev kljub postavljenemu kriteriju, ki 
je bil realno, izvedljivo, uporabno, predlagala stol iz sladkorne pene, z namenom, da se bodo sladkali 
lahko med poukom.  
Z dodatnimi vprašanji smo učence spodbudili h kritičnemu premisleku svoje ideje.  
Vprašanja učencem: Kako boš sedel na sladkorni peni, ne da bi se pri tem lepil? Kaj se bo zgodilo  
potem, ko boš vse pojedel? Misliš, da se pena ne bo umazala, ko bo toliko učencev sedelo na njej? Bi 
kljub umazaniji želel jesti peno? 
Drugi so potrebovali več spodbude pri razmišljanju zunaj okvirjev.  
Vprašanje učencem: Kako bi lahko rešili željo sošolcev po stolih, ki se premikajo? 
Odgovor učencev: S kolesi na nogah. 
 
Izboljšava: Po končani fazi zbiranja podatkov je treba učence umiriti in jim podrobno opisati, kaj 
natančno se od njih pričakuje. Za doseganje večje samostojnosti pri projektnem tipu dela, je 
potrebno vnaprej definirati in vizualizirati posamezne naloge in jim razložiti, kaj se pričakuje od njih 
pri posamezni nalogi. Pri delu v skupinah je potrebna še dodatna pomoč pri usmerjanju učencev. Kot 




Slika 29: Skice učencev skupine Igralni kotiček 




Slika 30: Skice učencev skupine omarice 
(foto: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2017). 
 
Slika 31: Skice učencev skupine Omarice 





Slika 32: Skice učencev skupine Stoli 




NALOGA 8  
Izbor idej in vizualizacija rešitev 
 
Učna priprava: 
Predviden čas izvajanja: 20 minut. 
- Analiza skic in njihovo vrednotenje. 
- Izbor najboljše skice za nadaljnje razvijanje. 
- Izdelava skupnega izdelka vsake skupine. 
 
Skupina pokomentira in ovrednoti skice posameznikov. Učenci izberejo tiste rešitve, ki imajo 
potencial ter so uporabne in izvedljive. Naslednji korak je izbrane ideje izboljšati in združiti v eno 
skupno rešitev. Z omenjenim želimo spodbuditi sodelovanje in argumentiranje med člani skupine.  
Vodenje in odzivi učencev: 
Razredu smo podali navodilo. Vsak naj svoji skupini v nekaj povedih predstavi, kaj je izboljšal in kako 
je reševal problem. Nato naj skupina skupaj odloči, katere izboljšave bo vključila v skupno rešitev. 
Končni izdelki so nastajali z našim vodstvom in konzultacijami. Ves čas smo jih vodili z vprašanji (na 
primer: Kaj bi še lahko spremenili, da bi izboljšali predmet in zakaj?). Izkazalo se je, da so imeli učenci 
probleme s kritičnim mišljenjem in iskanjem idej. Brez pomoči v obliki vprašanj se ne bi poglabljali v 
probleme, temveč bi se zadovoljili s prvim predlogom. Skupine so v tem koraku manj sodelovale, in 
sicer deloma tudi zato, ker so učno šibkejši otroci zgubljali koncentracijo.  
Rešitve: 
Skupina Omarice je imela zanimivo rešitev za problem pozabljenega ključa. Učenci so omarici dodali 
čitalec prstnih odtisov, pri čemer so idejo argumentirali: »Ključ lahko izgubiš ali pozabiš, vendar prst 
imaš vedno s seboj.« 
Skupina Igralni kotiček se je osredotočila na vključitev sošolčevih želja v končno rešitev. V učilnici je  
predvidela prostor za postavitev igralnega kotička, ga izmerila in dodala igralne elemente. 
Skupina Stoli je s hidravličnim sistemom reševala problem premajhnih ali prevelikih stolov. Sodelujoči 
so jim dodali kolesa za lažje premikanje, sedalo in naslonjalo. Oblazinili so jih z majhnimi kroglicami, 
ki jih najdemo v sedežnih blazinah. Dodali so jim tudi oblazinjeno naslonjalo za roke. 
 
NALOGA 9  
Uvod v oblikovanje predstavitve – Kako predstaviti idejo? 
 
Učna priprava: 
Predviden čas dela: 10 minut. 
- Prikaz različnih primerov predstavitev. 
- Razprava na temo, kako narediti predstavitev in z njeno pomočjo najbolje predstavili izdelek.  
- Vprašanja učencem: »Kaj imajo predstavitve skupnega in katere elemente morajo 
vsebovati?« 
- Predstavitev osnove grafičnega oblikovanja. 
Cilj: Učenci s pomočjo praktičnega primera spoznajo načine oblikovanja in predstavljanja idej. Znanje 
uporabijo pri izdelavi svojih predstavitev. 
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Slika 33: Prikaz primera predstavitve izdelka (Pridobljeno s http://www.ladiesinfirst.com/blog/product-design-the-major-
youve-never-heard-of-but-always-wanted-to-pursue) [20. 11. 2016]. 
 
Vodenje in odzivi učencev: 
Zaradi utrujenosti učencev in nastajajočega nemira smo na kratko predstavili, kako se lotiti 
predstavitev. S pomočjo prikaza smo skupaj ugotavljali, kaj vse mora vsebovati predstavitev in pri 
tem je sodelovala večina učencev. Na tablo smo zapisali osnovne kriterije: 
- slika/risba, 
- kratek opis izboljšav, 
- katere materiale smo uporabili v rešitvi, 
- avtorji. 
NALOGA 10  
Delo na predstavitvi – plakat 
 
Učna priprava: 
Predviden čas trajanja: 20 minut. 
- Razdelijo si naloge za predstavitev. 
- Delo na predstavitvenem besedilu (oporne točke, bistvo). 
- Vizualiziranje rešitve (risba, skica, kolaž itd.). 
Cilj: Učenci ne razmišljajo zgolj, kako rešiti ali izboljšati problem, temveč se učijo tudi načine, kako 
sestaviti predstavitev, svojo idejo predstaviti širšemu občinstvu, jo zagovarjati in argumentirati. 
Vodenja in odzivi učencev: 
Na podlagi kriterijev so začeli z izdelavo plakata. Proti koncu smo opazili njihovo nestrpnost in 
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pomanjkanje koncentracije. Imeli so težave z izbiro podatkov, ki so jih želeli predstaviti. Naveličani 
učenci so vedno bolj motili ostale, a na splošno so se kljub nemiru trudili, da bi naredili dobro 
predstavitev. Nekateri so postajali nemirni in živčni tudi zaradi prihajajočega govornega nastopa.  
Od sedme naloge dalje je bilo opaziti, da učenci niso vajeni takšnega načina dela, zlasti s tolikšnim 
odstotkom samostojnega dela in odgovornosti do skupine. Skupine smo z vprašanji spodbujali, da 
razmišljajo, kaj vse bi še lahko izboljšali na predstavitvi: 
- Kaj mislite, da zanima vaše gledalce, ko boste predstavili vaš novi izdelek? 
- Kako bi to rešitev na kratko opisali? 
- Katere informacije vam bodo pri tem v pomoč? 
 
NALOGA 11  
Predstavitev rešitev –ocenjevanje      
 
Učna priprava 
Predviden čas trajanja: 15 minut. 
Naloga: analiza, razprava, vrednotenje dela po skupinah in rešitev ter prepoznavanje prednosti in 
slabosti. 
Skupine predstavijo svoje rešitve in pri tem na koncu skupine druga drugi podajo svoj komentar in 
oceno. Pri podajanju ocene so pozorni tudi na vrednotenje skupinskega dela in na medsebojno 
pomoč znotraj skupine.  
Vodenje in odzivi učencev: 
Opazili smo, da se skupine niso najbolje pripravile na predstavitev. Za bolj jasen in tekoč potek smo 
jim med predstavitvijo zastavljali vprašanja: »Zakaj ste se tako odločili? Zakaj na takšen način rešujete 
problem?«. Želeli smo namreč, da argumentirajo svoje rešitve. Tudi učno šibkejši in učenci z 
jezikovnimi problemi so kljub tremi in zatikanju do konca predstavili nalogo. Vsakega posameznika 
smo spodbudili, da izrazi svoje mnenje, vrednoti rešitve skupine in poda oceno. Pri tem so brez naše 
pobude pri ocenjevanju upoštevali tudi skupinsko delo in medsebojno sodelovanje.  
Učiteljica je na koncu komentirala, da ima razred probleme z javnim nastopanjem, zato so bile 
predstavitve odlična vaja za prihajajoče govorne nastope.  
Po koncu preizkusa nas je učiteljica opozorila, da smo pozabili z učenci narediti premor. Bila je 
presenečena, da so kljub temu tako zagnano reševali naloge in povsem pozabili na odmor. Dodala je 
še, da so učenci pri delu oživeli, nasprotno od tega, kar je bila vajena, saj se običajno po tretji šolski 




Slika 34: Miselni vzorec skupine Igralnica 




Slika 35: Predstavitveni plakat skupine Igralni kotiček 




Slika 36: Predstavitveni plakat skupine Omarice 










Slika 37: Predstavitveni plakat skupine Stoli 
(foto: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2017). 
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7.1 Analiza prvega testiranja 
 
Za lažjo primerljivost prvega testiranja vodenja pouka z opazovanjem pouka na OŠ smo za merjenje uspešnosti uporabili enake 
kriterije.  
V nasprotju z opazovanjem OŠ, kjer smo spremljali pouk različnih predmetov od prvega do devetega razreda, je pilotni poskus potekal 
linearno – vodenje treh šolskih ur. Vodenje pouka smo razdelili na različne faze ter vsako fazo ocenili iz dveh zornih kotov: izvajanje 
vodenja pouka in odziv učencev na naše podajanje znanja. Pri ocenjevanju odziva učencev smo upoštevali naša opazovanja in   
ocenjevanje z razredničarko po končanem vodenju.  
Faze so različno zasnovane. Uvodni deli, kjer učencem predavamo znanje in podajamo navodila, vsebujejo manj samostojnega dela ter   
kritičnega in kreativnega mišljenja (kljub izzivanju k premisleku skozi vprašanja) kot praktične naloge, kjer učenci samostojno   
uporabljajo naučeno znanje. 
 
Tabela 13: Merjenje učiteljevega podajanja znanja, prvo preizkušanje. 
Naloga 1. naloga 2. naloga 3. naloga 4. naloga 5. naloga 6. naloga 7. naloga 8. naloga 9. naloga 10. naloga 11. naloga 






























Uporaba oblikovalskega mišljenja in 
spodbujanje kritičnega mišljenja pri učencih. 
Nan 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 -1 2 -2 
Uporaba kreativnega pristopa v učnem 
procesu in spodbujanje učencev h 
kreativnosti. 
0 1 2 0 1 1 2 -2 2 1 2 -2 0 -1 
Motiviranje učencev k samostojnemu delu 
(verbalna pohvala ali/in fizična nagrada). 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -2 0 1 
Vključevanje medpredmetnega povezovanja. NaN -2 2 2 0 -1 1 -2 2 1 2 2 2 2 
Usmerjanje učencev in nudenje pomoči. NaN -1 2 2 2 0 2 2 1 1 1 -2 2 1 
 
Tabela 14: Merjenje učinkovitosti – odzivi učencev na naše vodenje pouka, prvo preizkušanje. 
Naloga 1. naloga 2. naloga 3. naloga 4. naloga 5. naloga 6. naloga 7. naloga 8. naloga 9. naloga 10. naloga 11. naloga 






























 Enosmerna komunikacija  
(učitelj podaja znanje). 
-1 2 -2 0 -2 -1 -1 -1 -2 0 0 -1 0 1 
Dvosmerna komunikacija 
 (prisotnost kritičnega mišljenja, 
argumentiranje, razprava, zanimanje 
učencev za temo). 
1 2 2 2 2 1 -1 -2 0 2 1 -1 1 -1 
Učenci so kreativni. Nan NaN -1 -1 0 1 0 -2 2 0 1 -2 0 -2 
Učenci so motivirani za delo. 2 2 2 2 2 1 2 0 2 -1 0 -2 0 0 
Učenci so sposobni povezovati 
medpredmetno znanje pri reševanju 
problemov. 
NaN NaN -1 1 0 -2 0 0 2 0 0 0 0 1 
Učenci so organizirani in samostojni. NaN NaN -1 -2 -1 1 1 1 2 -1 -1 -1 -1 -2 
  
Kriteriji Izvajanje [%] Ocena 
prisotno ves čas 80–100 2 
pogosto zaznano 60–80 1 
včasih zaznano 40–60 0 
skoraj nikoli zaznano 20–40 -1 
nikoli zaznano 0–20 -2 
Ocena priprave in izvajanje vodenja pouka po fazah 
Za lažjo primerjavo in merjenje učinkovitosti vodenja pouka v povezavi z odzivi učencev na 
vodenje smo posamezne sklope kriterijev označili z barvami.  




7.2 Ugotovitve prvega preizkušanja 
 
 
Spodbujanje učencev k premisleku, osmišljanju učne snovi in h kritičnemu ter kreativnemu mišljenju s pomočjo vprašanj. 
 














Vseskozi smo si prizadevali, da s pomočjo vprašanj in razprave spodbujamo učence k premisleku, 
z namenom spodbujanja kritičnega in kreativnega mišljenja. Slednje je na grafu označeno z modro 
črto. Kot je razvidno, so se učenci na našo pobudo pozitivno odzivali in so brez zadržkov 
razpravljali ter izražali svoja mnenja. Prevladovala je dvosmerna komunikacija (na grafu označeno 
z rumeno barvo). Upad dvosmerne komunikacije se je zgodil pri nalogi 7, ko smo učencem znotraj 
skupine prepustili, da samostojno izmenjujejo zbrane informacije (brez komunikacije z nami); 
dvosmerna komunikacija upade tudi pri nalogi 10, med pripravo na javni nastop. Enosmerne 
komunikacije je bilo v primerjavi z opazovanim klasičnim poukom znatno manj. Namesto 
neposrednih odgovorov so tokrat sami iskali odgovore na zastavljena vprašanja, in sicer s  
pomembnim dodatkom: opisano brez naše pobude ne bi bilo izvedljivo.   
Na podlagi omenjenega lahko sklepamo, da se učenci dobro odzivajo na spodbude k razpravi, h 
kritičnemu premisleku podanih trditev in posledično osmišljajo pridobljena znanja, vendar sta 




Kreativni pristop v učnem procesu 
 
Graf 5: Merjenje spodbujanja kreativnosti učencev skozi uporabo kreativnih pristopov v učnem procesu. 
Motivacija 
 
Graf 6:  Merjenje učinkov motiviranja učencev k delu. 
Največja negativna odstopanja – pomanjkanja kreativnega pristopa – so se pojavila v nalogi 10: 
pri pripravi na javno nastopanje; in nalogi 11: predstavitvi rešitve (predvsem zaradi tipa 
naloge) prav tako nismo spodbujali omenjenega. Najbolj relevantni podatki so med nalogo 4 in 
10. Kljub zavzemanju h kreativnemu mišljenju in spodbujanju k neomejenemu izražanju, so 
imeli v nalogi štiri težave pri iskanju idej in velikokrat so ponavljali za sošolci, pri čemer so le 
redki izstopali z izvirnimi idejami. Omenjeno nas je presenetilo, saj smo od učencev prve triade 
pričakovali več zanimivih idej.     
 
S kreativnim pristopom v učnem procesu smo motivirali učence k delu. Vse od prve do osme faze 
so bili izjemo motivirani. Motivacijo smo še dodatno spodbudili s samostojno izbiro učencev pri 
izbiri polja problemskega reševanja.  
Vzrok za upad motivacije od devete faze do konca vodenja: 
 Pomanjkanje odmora. Otroci so bili visoko motivirani za delo, zato smo pozabili na premor. 
Največji upad motivacije smo zaznali v nalogi 10, ko jim je popustita koncentracija. 
 Drugi zaznani razlog in potreba po izboljšavi v naslednjem pilotnem poskusu je pomanjkanje 
vizualizacije celotnega procesa z navedenimi posamični nalogami: za vsako nalogo se potrebuje 
uvod z jasno opredelitvijo, kaj naloga zahteva. Pred sabo potrebujejo vodilo, preko katerega se 
lažje orientirajo in hkrati razumejo celoten proces (kje v procesu se nahajajo in kaj bodo 
nadaljnji koraki). Na koncu preizkušanja so učenci delili svoje mnenje glede našega vodenja. 
Učenci so izrazili, da velikokrat niso vedeli, kaj sledi, kaj morajo delati in kaj se od njih pričakuje. 
 Nujen je tudi premislek o razporeditvi dela, in sicer, kako se zamoti učence, ki delo končajo prej 
kot ostali in nato motijo ostale pri delu. Ker so se učenci prvič soočali s tipom dela, ki je 
osnovan po principu oblikovalskega mišljenja, so bili po končani nalogi in med vmesnimi 






Graf 7: Medpredmetno povezovanje. 
 
Kljub velikemu navdušenju za medpredmetno povezovanje snovi, le-te brez našega sprotnega 
vodenja ne bi bili sposobni samostojno implementirati pri reševanju problemov. Možen vzrok: 






Graf 8: Usmerjanje učencev v organizirano in samostojno delo. 
 
 
Na začetku smo imeli probleme s samostojnim delom, in sicer večinoma zaradi njim 
nepoznanega tipa projektnega poteka pouka. Vseskozi smo jih morali voditi in spodbujati, 
vendar smo porast samostojnega dela učencev opazili med peto in osmo nalogo.  
Prvi upad smo zaznali v nalogi 9, kjer sta jim popuščala koncentraciji in posledično tudi 
motivacija za delo. Drugi razlog za slabše samostojno delo je bilo tudi pomanjkanje jasnih 
navodil. Takoj, ko so bili zmedeni, jim je upadla motivacija za samostojno delo. V nalogi 10 
– priprava na javno nastopanje – jih načrtno nismo usmerjali, kljub temu je njihova raven 
samostojnega dela ostala enaka. V nalogi 10 in 11 so imeli probleme s pripravo in 
predstavitvijo končnih rešitev. Bili so negotovi in zadržani, zato svojih idej niso znali dobro 
predstaviti. Omenjeni nalogi sta dobri vaji za urjenje javnega nastopanja pri predmetu 
slovenščine in osmišljanja svojega dela, kar nam je potrdila tudi razredničarka. S pilotnim 
preizkušanjem smo spremenili rutinski pouk, učence vrgli iz okvirjev frontalne postavitve, 





8 Spoznavanje priprave osnovnošolskega učitelja na poučevanje 
 
Po končanem preizkušanju smo v tem poglavju podrobneje pregledali učiteljevo tipično pripravo na 
pouk. Pregledali smo gradivo Pedagoške fakultete in zakonske določitve ter pravilnike na temo 
učiteljeve priprave na pouk. Pridobili smo tudi osebni vpogled v pripravo na pouk s strani učiteljice 
Danijele Stamatović, ki poučuje razredni pouk na OŠ Leskovec pri Krškem. Pripravo na pouk smo 
poglobljeno spoznali tudi s pomočjo študentk PeF, ki so nam v času projekta Implementacija 
kritičnega razmišljanja, inovativnosti, podjetništva in oblikovalskega principa razmišljanja (design 
thinkinga) v javnih OŠ 123 (v nadaljevanju IKIPO) predstavile učiteljevo pripravo na pouk. 
V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-NPB19) je v 119. členu124 
(obseg vzgojno-izobraževalnega dela) navedeno, da je delovna obveznost učitelja priprava na pouk, ki 
obsega sprotno vsebinsko in metodično pripravo ter pripravo didaktičnih pripomočkov. Med 
drugim obsega njihovo delo po zakonu tudi organizirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje. 
V prilogi Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 61/12 in 51/13)125 je navedeno, 
katere dokumente mora učitelj/osnovna šola hraniti in koliko časa. Izpisali smo dokumente, ki se 
navezujejo na učiteljevo pripravo oziroma organiziranje pouka. Šole morajo trajno hraniti: 
- letni delovni načrt,  
- letno organizacijsko poročilo (obrazec predpiše minister), 
- vzgojni načrt (»načini doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot osnovnošolskega 
izobraževanja, vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši in njihovo 
vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta«).126 
Hraniti je potrebno tudi dokumentacijo o delu strokovnih delavcev, ki vsebuje: 
- letno pripravo strokovnega delavca: »letno razporeditev ciljev, standardov in vsebine 
vzgojno-izobraževalnega in drugega strokovnega dela«;127 
- sprotno pripravo na vzgojno-izobraževalno delo: »metodično in vsebinsko pripravo na 
vzgojno-izobraževalno delo«.128 
Po profesorju na Pedagoški akademiji, Marjanu Hribarju,129 formalno učno pripravo delimo na: 
- globalno oziroma letno, 
- tematsko pripravo in 
- pripravo na učno uro. 
  
                                                          
123 Več o tem pišemo v poglavju 10. 4. Glej tudi: Ajda REGALI KNEZ, Lucija VODOPIVC, Sara SLOKAN, Sara DANILOVSKA, 
Manca ČIZMAN, Implementacija kritičnega razmišljanja, inovativnosti, podjetništva in oblikovalskega principa razmišljanja 
(design thinking-a) v javnih OŠ, Ljubljana 2018. 
124 119. člen zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonodaja, 
<https://zakonodaja.com/zakon/zofvi/119-clen-obseg-vzgojno-izobrazevalnega-dela> (18. 8. 2018).  
125 Priloga Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli: Dokumentacija v osnovnih šolah, Pravno-informacijski center,  
<http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11251#> (17. 8. 2018). 
126 Prav tam, str. 2. 
127 Prav tam. 
128 Prav tam. 
129 Priprava na pouk, Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta, dostopno na<http://www.pef.uni-
lj.si/marjanh/didaktika1/priprava_na_pouk.htm> (17. 8. 2018). 
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»Globalno pripravljanje zavzema:  
- študijo učnega načrta, seznanitev in izbiro učbenika, pregled učnih sredstev in njihovo 
obnovitev;  
- izdelavo cletnega delovnega načrta z okvirno razdelitvijo učne snovi in drugih dejavnosti po 
razpoložljivem času oziroma po šolskem koledarju. 
- okvirno opredelitev vsebine in potrebnega števila ur za doseganje ciljev v učnem načrtu; 
- okvirno opredelitev virov za pouk in učence.«130 
Tematsko pripravljanje zavzema podrobnejši pregled in organizacijo pouka širših sklopov učnega 
načrta. Ta del »vsebuje podrobnejšo opredelitev z letnim načrtom določenega števila ur in 
načrtovanje dejavnosti (obravnava nove snovi, ponavljanje, utrjevanje, ocenjevanje, druge 
dejavnosti)«.131 
 
Obvezne in izbirne predmete ter učne načrte predpiše MIZS. Učni načrti vsebujejo število ur izvajanja 
predmeta glede na razred, splošne cilje predmeta, operativne cilje in vsebine (glede na tematske 
sklope predmeta), standarde znanja (glede na tematske sklope predmeta) in didaktična priporočila. 
Didaktična priporočila vsebujejo poglavja: 
- uresničevanje ciljev predmeta (priporočila glede izvajanja učnih oblik, dejavnosti, kjer je npr. 
pri predmetu spoznavanja okolja eno izmed priporočil učenje iz narave), 
- individualizacija in diferenciacija (glede na nadarjene učence, učence z učnimi težavami, 
učence s prilagojenimi potrebami, otroke tujce), 
- medpredmetne povezave (npr. primere povezav med predmeti glede na tematske sklope 
predmeta spoznavanja okolja), 
- preverjanje in ocenjevanje znanja.132 
 
Izvajanje tematskega sklopa po Stamatović v povprečju traja od dveh tednov do enega meseca. 
Znotraj tematskega sklopa se glede na obširnos tsklopa po dnevih obravnava ena vsebina tematskega 
sklopa. Kdaj in koliko časa se izvaja posamezna vsebina je odvisno od organizacije znotraj posameznih 
aktivov. 
Pripravljanje na učno uro po Hribarju sestavlja: 
- vsebinska priprava (določitev vsebine, s katero dosežemo postavljene cilje – v mislih imamo 
operativne cilje in vsebine tematskega sklopa predmeta), 
- didaktična priprava – učna priprava: 
o odločitev za učno obliko in učno metodo, 
o okvirna razdelitev razpoložljivega časa za načrtovane dejavnosti,  
o načrtovanje dejavnosti učitelja in učencev, 
o oblikovanje učne snovi v logično in učencem prilagojeno zaporedje, 
o okvirna vprašanja, ki zahtevajo največjo pozornost,, 
o priprava poskusov in premislek o izvajanju v razredu 
o oblikovanje tabelske slike, 
o pregled učbenika, 
o priprava nalog za ponavljanje ali drugih dejavnosti, namenjenih utrjevanju snovi, 
o priprava domačih nalog za učence, 
- organizacijska priprava, 
- psihološka priprava (neobremenjenost z vsakdanjimi skrbmi in tegobami učnega dneva, 
posvetitev delu z učenci). 
                                                          
130 Prav tam, op. 133. 
131 Prav tam. 
132 Prav tam, op. 117. 
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Hribar omenja, da za boljšo usklajenost in učinkovito porabo časa za izvajanje učnega načrta učitelji 
razrednega in predmetnega pouka sestankujejo v aktivih.  
Učna priprava učiteljev je formalnost, in sicer obstaja obrazec, na katerega zapisujejo zahtevano, 
medtem ko se dejanska priprava razlikuje od učitelja do učitelja, kar smo ugotovili tudi na podlagi 
opazovanj, preizkušanj in pogovora z Danijelo Stamatovič. Prihaja tudi do odstopanj med uradno 
pripravo in dejansko pripravo in izvedbo učnih ur, prilagojenih glede na specifike razreda. 
 
Glavni podatki pri organiziranju pouka aktivov po Stamatović: 
Aktivi razrednega pouka (od prvega do petega razreda, učitelji posameznih generacij) in aktivi 
predmetnega pouka (od šestega do devetega razreda, skupek učiteljev posameznih predmetov) 
sestankujejo enkrat na teden: 
- na kratko ocenijo delo preteklega tedna; 
- določijo tematski sklop, ki se ga izvaja približno en mesec: 
- vsak teden v naprej določijo, katere vsebine bodo obravnavali znotraj tematskega 
sklopa. 
Priprava na izvajanje pouka posameznega učitelja po Stamatović: 
- Učitelj pripravi tedensko potek in izvajanje vsebine, ki so ju določili skupaj v aktivu: 
- glede na vsebine iz učnega načrta izpiše vsebino predmeta, njegove operativne cilje 
in razmisli, kako preko izvajanja vsebine dosegati zastavljene cilje. 
Fotografije organizacije dela aktiva razrednega pouka v drugem razredu, OŠ Leskovec pri Krškem. 
 
Slika 38: Izsek organizacije dela aktiva razrednega pouka, tematski sklop Varno v prometu, peti teden pouka,  
drugi razred 2017/2018, OŠ Leskovec pri Krškem (foto: Lucija Vodopivc, osebni arhiv, 2018). 
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Slika 39: Izsek organizacije dela aktiva razrednega pouka, tematski sklop Varno v prometu, drugi razred 2017/2018,  
OŠ Leskovec pri Krškem (foto: Lucija Vodopivc, osebni arhiv, 2018). 
 
Slika 40: Izsek organizacije dela aktiva razrednega pouka, tematski sklop Bilo je nekoč, drugi razred 2017/2018,  




Slika 41: Izsek organizacije dela aktiva razrednega pouka, tematski sklop Bilo je nekoč, drugi razred 2017/2018,  
OŠ Leskovec pri Krškem (foto: Lucija Vodopivc, osebni arhiv, 2018). 
 
Slika 42: Izsek organizacije dela aktiva razrednega pouka, tematski sklop Bilo je nekoč, drugi razred 2017/2018,  
OŠ Leskovec pri Krškem (foto: Lucija Vodopivc, osebni arhiv, 2018). 
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Fotografije uradne priprave na pouk učiteljice Danijele Stamatović, OŠ Leskovec pri Krškem. 
 
Slika 43: Izsek iz uradne letne učne priprave učiteljice Danijele Stamatović, mesec november, predmet matematika,  
drugi razred, OŠ Leskovec pri Krškem (foto: Lucija Vodopivc, osebni arhiv, 2018). 
 
Slika 44: Izsek iz formalne letne učne priprave učiteljice Danijele Stamatović, mesec november in december,  
predmet spoznavanje okolja, drugi razred, OŠ Leskovec pri Krškem (foto: Lucija Vodopivc, osebni arhiv, 2018).  
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Fotografije sprotne priprave na vzgojno-izobraževalno delo učiteljice Danijele Stamatović. 
 
 
Slika 45: Primer individualne in neuradne tedenske priprave izvajanja pouka učiteljice razrednega pouka  
Danijele Stamatovič, drugi razred, OŠ Leskovec pri Krškem (foto: Lucija Vodopivc, osebni arhiv, 2018). 
Po mnenju učiteljice Danijele Stamatović je glavna zadeva, na katero so učitelji pozorni med prirpavo 
na uro, doseganje operativnih ciljev posameznih tematskih sklopov predmeta. Te podatke morajo 
hraniti in zapisovati, ker jih pregleduje inšpekcija. 
 
Hribar še navaja, da naj bi učitelj v sklopu didaktične priprave po vsaki učni uri namenil »nekaj časa 
samorefleksiji, pri kateri v mislih obnovi dogajanje med učno uro, poišče dobre in slabe strani učne 
ure in v tem smislu dopolni svojo pripravo. Tako bo z leti nabral obširno dokumentacijo o svojem delu 
in lahko naprej gradil na poti do učinkovitejšega pouka.«133 Del didaktične priprave je tudi 
ogranizacijska priprava na dejavnosti za učence. 
 
Glede na področje priprave učitelja na pouk in organizacije pouka smo zaznali naslednje probleme: 
- prenatrpanost učnih vsebin in ciljev; 
- preobremenjenost z doseganjem učnih ciljev posameznega predmeta; 
- učitelji obravnavajo določeno snov več časa, ker želijo, z namenom, da vsi učenci dosežejo 
minimalne standarde znanja. Kljub temu da so nekateri učenci ta znanja že osvojili, snov 
obravnavajo dlje zaradi manjšine, ki znanja še ni osvojila. 
Priprave na izvajanje posameznih predmetov so zgolj formalnost, pri čemer uradni obrazci ne dajo 
dovolj vodil za vsakodnevno izvajanje, zato se učitelji vsak teden še posebej v naprej individualno 
pripravljajo na praktično izvajanje dogovorjenih vsebin.  
                                                          




Določanje problema je bil dolgotrajen proces, ki smo se ga lotevali v različnih fazah pisanja 
magistrskega dela. Področje problematike smo raziskovali po načelih oblikovalskega mišljenja. Pri 
procesu oblikovalskega mišljenja smo se večkrat vračali nazaj k problemu in ga ponovno definirali  
glede na naša odkritja.134 
Prvič smo določali problem po prebrani začetni literaturi in opravljenih intervjujih. To nam je razkrilo 
področje nadaljnje raziskave primerov dobrih praks (waldorfsko izobraževanje, montessori 
izobraževanje in finski šolski sistem) in natančno proučitev slovenskega javnega sistema. Naslednji 
korak je bil opazovanje pouka, kjer smo želeli preveriti prisotnost spodbujanja kreativnosti in 
kritičnosti na osnovnih šolah ter specifike poučevanja. Po analizi opazovanja smo zopet določili 
problem: učitelji javnega osnovnega šolstva učence slabo motivirajo za samostojno delo, redko 
vključujejo medpredmetno povezovanje znanj v učni proces, ne gradijo na spodbujanju razprave, 
argumentacije, kritičnosti in kreativnosti učencev. Premalo je tudi povezovanja znanj različnih 
predmetov pri reševanju problemov. 
 
Vsi do sedaj opisani koraki so nam bili osnova za definiranje fokusa: ključni faktor pri podajanju 
znanja je učitelj, zato se v nadaljevanju usmerjamo v reševanje problemov, ki jih imajo učitelji pri 
podajanju učnih vsebin in znanj, in sicer z naslednjimi poudarki: 
- Z vključevanjem kritičnega mišljenja v poučevanje učenci pridobijo na sposobnosti teoretično 
znanje pretvarjati v prakso. S tem pridobivajo veščine, ki jim pomagajo pri problemskem 
reševanju in v življenjskih situacijah. 
- S spodbujanjem učenčevega zanimanja za novo temo se razvija njihova intelektualna 
radovednost. Učenci preko učnega procesa postanejo bolje organizirani, motivirani in 
sposobni samostojnega učenja. 
- Učenci, ki so spodbujeni in vešči v kreativnem mišljenju, se lažje spopadajo z novimi in težjimi 
problemi. 
- Če učitelj pri podajanju znanja uporablja oblikovalsko mišljenje (katerega bistveni element je 
pristop, ki v središče postavlja človeka; prepoznava potrebe uporabnikov; zajema poslovno in 
tehnološko izvedljivost), je posledično sposoben razumeti in se odzivati na potrebe učencev 
in jih spodbujati v kritično ter kreativno razmišljanje. 
 
Na podlagi našega fokusa so glavne problematike, ki smo jih zaznali v predhodnih poglavij in jih 
rešujemo v načrtovalskem delu, sledeče: 
- Konvencionalni sistem se opira na zunanji svet (svet, ki nas obdaja) in se premalo meni za 
notranji svet (zasebni svet učenčevih misli, občutkov, zaznav itd.). Učenci se zato dolgočasijo, 
so nezadovoljni, tesnobni, tudi depresivni in pod stresom. 
- Izobraževalni sistem, ki je voden s standardizacijo in konformizmom, zatira ustvarjalnost, 
domišljijo, individualnost. Kultura standardov škoduje učencem in šolam. S pomembnim 
poudarkom: kultura državnih preverjanj znanj in standardizacije ne doprinese k boljši 
matematični in jezikovni pismenosti, k zadovoljstvu med učenci, učitelji, starši, poslovneži, 
politiki. Še več, raziskava TIMMS, ki je merila znanja iz naravoslovja pri učencih četrtih  
razredov, je pokazala na šibkost v sklepanju. 
                                                          
134 Vseskozi je bila osnova za izbiro metod in določanje problema knjiga Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju 
problemov, ki to niso. Glej: ČERNE OVEN, PREDAN 2013, op. 105, str. 79–123. 
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- Glede na raziskavo šole pomanjkljivo skrbijo za akademsko uspešnost učiteljev, uspešnost v 
sodelovanju s starši in uspešnost v odnosu učencev do znanja. 
- Pomanjkanje samoiniciativnosti učiteljev za uvajanje novitet na področju pedagogike, saj 
strah učiteljev pred neznanim onemogoča spremembe (npr. Učitelji, ki niso vajeni sprememb 
v načinu poučevanja ne želijo spremeniti svojega načina podajanja znanja.). 
- Premalo prenosa znanja med učitelji. Slednji nimajo povratnih informacij oziroma evalvacije 
o efektivnosti podajanja znanja. 
- Šola ima premajhno vlogo pri opismenjevanju. Bralna pismenost je bolj povezana z viri, ki jih 
imajo učenci na voljo doma. Ekonomsko depreviligirana okolja so povezana z nižjim bralnim 
dosežkom. 
- Pomanjkanje medpredmetnega povezovanja. 
- Pomanjkanje usmerjanja učencev v samostojno delo, pri katerem učenci osmišljajo snov in 
se samostojno učijo. Učenci pridobljenega znanja posameznih predmetov ne zaznavajo 
celostno in niso dovolj samoiniciativni. 
- Pri izobraževanju učiteljev se premalo pozornosti in časa posveča znanjem in kompetencam, 
ki so potrebne za razvijanje samostojnega ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter 
presojanja pri učencih. Posledično je zaostanek naših šolarjev za vrstniki v drugih državah 
največji, ko morajo samostojno in kritično razmišljati.  
- Težave z motiviranostjo otrok, kar je posledica učnega sistema. Kreativnost trpi, če učence 
šolski sistem obremenjuje zgolj s pomnjenjem informacij in ne omogoča osmišljanja 
pridobljenih informacij: pomanjkanje izkustvenega učenja. Prisotno je tudi pomanjkanje 
prizadevanja šol za spodbujanje kreativnosti pri vseh otrocih in ne le tistih, ki to izkazujejo.  
- Pomanjkanje intelektualne radovednosti učencev s premalo možnosti, da učenci sledijo 
lastnim zanimanjem in odlikam.  
- Ni velikega poudarka na eksperimentalnem in problemskem učenju, čeprav v višjih razredih 











10 Dobre prakse oblikovalskega mišljenja 
 
Začetni cilj je bil povezati učno snov in več šolskih predmetov z uporabo kritičnega mišljenja in 
kreativnosti. Na podlagi prvega testiranja smo zaznali potrebo po oblikovanju medija. Glede na 
osnovno izhodišče – oblikovanje pripomočka in storitve, ki temelji na spodbujanju kritičnega 
mišljenja, kreativnosti in vključevanja oblikovalskega mišljenja, nas je zanimalo: 
- katere igre temeljijo na oblikovalskem mišljenju; 
- kako v literaturi razlagajo oblikovalsko mišljenje; 
- kako so zastavljeni priročniki oblikovalskega mišljenja za učitelje. 
10.1 Pregled dobrih praks iger na principu oblikovalskega razmišljanja 
Namen nabora primerov je pregled in primerjava obstoječih rešitev, ki preko oblikovalskega mišljenja 
urijo veščine kritičnega in kreativnega mišljenja.  
Pri pregledu primerov nas je zanimalo, kaj igre obljubljajo, komu so namenjene (ciljna publika) in 
kako rešujejo izziv implementacije oblikovalskega mišljenja, kritičnega in kreativnega mišljenja, 
motivacije in generiranja idej v kontekstu igre (gamifikacije). Primere smo združili v igre, ki so 
namenjene za splošno uporabo, ter tiste, ki so primerne za uporabo otrok v osnovnem šolstvu. 
Kriteriji za izbor iger: 
- spodbujanje oblikovalskega mišljenja, 
- spodbujanje kritičnega in kreativnega mišljenja, 
- motiviranje k delu,  
- spodbujanje učenja skozi igro, 
- spodbujanje problemskega reševanja, 
- nudenje pomoči pri generiranju idej, 
- omogočanje potencialne uporabe za izobraževalne namene. 
 
10.1.1 Primeri iger za splošno uporabo 
Prvi primer 
Designercise: A Creative Thinking Game and Ideation Toolkit135 
Obljublja: 
- mentalni trening možganov, 
- pomoč pri generiranju idej. 
 
Namenjena je:  
- vodjem projektov, učiteljem, inženirjem, oblikovalcem, znanstvenikom, prostorom za skupno 
delo, oblikovalskim studiem, pospeševalnikom oziroma inkubatorjem; 
- različnim oblikam skupinskega dela, kot npr. odgovor na dolgočasne sestanke in ustvarjalne 
seje ter velikim skupinskim dejavnostim (konference in seminarji). 
 
                                                          
135 Leyla ACAROGLU, Designercise: a creative thinking game and ideation toolkit, Kikstarter, dostopno na 
<https://www.kickstarter.com/projects/489540660/designercise-a-creative-thinking-game-and-ideation> (12. 11. 2017). 
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Slika 46: Leyla Acaroglu,designercise ideation toolkit (pridobljeno s 
<https://www.kickstarter.com/projects/489540660/designercise-a-creative-thinking-game-and-ideation>[12. 11. 2017]). 
Designercise je aktivno idejno orodje za profesionalno igro, namenjeno povečanju fleksibilnega, 
agilnega divergentnega in ustvarjalnega mišljenja, ki skozi vrsto kratkih izzivov v igro vpleta vsakdanje 
razmišljanje. 
Designercise temelji na kombinaciji kognitivnih znanosti in oblikovalsko-mišljenjskih tehnik. Pomaga 
razbiti možganske blokade, ki zavirajo ustvarjalno reševanje problemov. S tremi ogrevalnimi 
aktivnostmi in dvajsetimi hitrimi vajami, ki trajajo vsaka po 10 do 15 minut, Designercise ustvarja 
igralno izkušnjo, ki razčlenjuje in razkriva kognitivne pristranskosti, kar skupinam omogoča, da 
prehajajo mentalne blokade. 
Po proizvajalčevem mnenju vse aktivnosti Designercise pomagajo igralcem, da pozitivno prekinejo 
svoje ustaljene načine razmišljanja in odkrijejo skrite ustvarjalne genije. 
Prednosti: 
- vključuje ogrevalno fazo (njen namen je uporabnika spodbuditi, pripraviti in motivirati k 
razmišljanju izven mentalnih blokad); 
- pomaga pri prepreki kreativnih blokad in iskanju kreativnih idej in rešitev; 
- ponuja izziv z dodatnimi vprašanji, kar igralce prisili v podrobnejši premislek problema in idej; 
- igra je namenjena sproščanju in treningu možganov. 
Slabost: 
- igra neposredno ne rešuje zastavljene problematike igralcev. 
 
Opažanja: Designercise je igra, ki z igrivimi vajami stimulira razmišljanje izven okvirjev, vendar ni 
namenjena za pomoč pri reševanju že prej zastavljenih problemov. Je zgolj pripomoček, ki 
uporabnika motivira v razmišljanje izven okvirjev. Primerna je za predpripravo na viharjenje o 
konkretnih problemih. Iz danega smo pri razvoju lastnega procesa vključili ogrevalno fazo. V njej 
namreč vidimo priložnost za bolj kvalitetno delo z uporabniki, ki se s tovrstnim načinom razmišljanja 





                                                          
136 How triggers started: the story of a new brainstorming tool for creatives, Try triggers, dostopno na 




- iskanje inspiracije (navdiha), 
- pospeševanje procesa ustvarjanja idej, 
- vodijo skozi proces viharjenja s pomočjo »kaj pa« vprašanj. 
Namenjene so: 
- kreativcem, oblikovalcem. 
Področja uporabe: 
- oblikovalsko mišljenje, 
- storitveno oblikovanje, 
- oglaševanje, 
- dolgoročni projekti. 
Po proizvajalčevih navedbah so vprašanja oblikovana generično in so primerna za najbolj kreativne 
probleme. Karte so primerne za različne tematike, so enostavne za uporabo ter spodbujajo vso ekipo 
h generiranju raznolikih idej. Uporabne so pri različnih tehnikah dela in prav tako spodbujajo 
razmislek izven »okvirjev«. 
 
Slika 47: Alejandro Masferrer, Snežnji kart Triggerst za različne tematike  
(pridobljeno s <https://www.amazon.com/Triggers-cards-Brainstorming-creative-teams/dp/B06WGSJ42D> [12. 11. 2017]). 
Prednosti: 
- pomagajo pri generiranju novih idej; 
- predlagajo postopek in vodijo skozi proces pisanja brifov, iskanja rešitev in problemov; 
- poenostavljajo zastavljanje brifov in definiranje problema. 
Opažanja: Karte Triggers imajo glede na splošno naravo večjo aplikativno vrednost. Triggers se lahko 
uporabljajo pri reševanju problemov različnih tematik, tudi v različnih scenarijih osnovne šole.  
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Tretji primer 
Projekt City x137 
Obljublja: 
Projekt osnovnošolce uči in poudarja pomen ustvarjalnosti ter problemskega reševanja skozi osnove 
3D modeliranja, tiskanja in oblikovalskega mišljenja. S pomočjo spletnega deljenja rešitev učencem  
omogoča kulturno izmenjavo in globalno sodelovanje.  
Namenjen je: 
- učencem od osmega do dvanajstega leta,  
- skupini do 30 učencev, 
- projektnemu tipu dela. 
Projekt City X uvaja ključne spretnosti 21. stoletja, vključno z empatijo, oblikovalskim mišljenjem in 
ustvarjalnim reševanjem problemov. Z vgradnjo učnih ciljev v kontekst zgodbe z elementi igre igrivo 
usmerja učence skozi postopek izuma.138 
Postopek: 
1. korak: Empatija. 
2. korak: Določaj in definiraj. 
3. Korak: Zberi in razvij idejo. 
4. Korak: Izdelava prototipov. 
5. Korak: Testna faza. 
6. Korak: Deljenje inovacije. 
 
Slika 48: IDEAco, prikaz korakov postopka igre (pridobljeno s <http://www.cityxproject.com/workshop/> [12. 11. 2017]). 
 
                                                          
137 The city x project design thinking workshop: welcome to city x, City X project, dostopno na 
<http://www.cityxproject.com/workshop/> (12. 11. 2017).  




Slika 49: City x project, primer avatarja  
(pridobljeno s <http://www.cityxproject.com/workshop/> [12. 11. 2017]). 
Prednosti: 
- izobražuje osnovnošolce o pomenu oblikovalskega mišljenja; 
- učenci se urijo v kritičnem mišljenju, osmišljanju pridobljenih podatkov, v zagovoru in 
prezentaciji svoje ideje; 
- pridobijo praktično urjenje pri izdelavi modelov – fine koordinacijske spretnosti; učenci se na 
primer učijo pristopov izdelovanja prototipov in risanja tehničnih risb (tloris, naris itd.); 
- učenčevo zanimanje za delo spodbuja fiktivna zgodba z likom, katerega probleme morajo 
reševati; s pomočjo likov in zgodbe učenec lažje dojame in razume problematiko, s katero se 
spopada; 
- udeleženci se seznanjajo s pomenom učenja veščin, ki so in bodo iskane v 21. stoletju. 
Slabosti: 
- projekt se izvaja tri dni, zato je primeren zgolj za tematske dneve na osnovnih šolah; 
- ni poudarka na učenju predpisane učne snovi; 
- projekt temelji na že zaznanih problemih in jih učenec ne detektira. 
Opažanja: Igra City X je zasnovana po korakih. Podobne smernice opazimo tudi pri ostalih primerih, 
kjer je celoten proces oblikovalskega mišljenja voden skozi etape. V posamezni etapi igralec uri 
izbrane veščine, ki se med seboj tudi povezujejo. Pomanjkljivost igre prepoznavamo v tem, da igralcu  
že vnaprej določa problem. Slednje je pomanjkljivost zato, ker je pri učenčevemu urjenju kritičnega in 
kreativnega mišljenja ter splošni iznajdljivosti ključna sposobnost samostojnega zaznavanja 
problema. Pomanjkanje omenjenega koraka je služilo kot opozorilo, na kaj vse je treba paziti pri 








- preko igre zmanjšati metodološko vrzel v izobraževanju; 
- razvoj ustvarjalnosti, divergentnega mišljenja in spretnosti pri reševanju problemov pri 
otrocih, starih od šest do dvanajst let; 
- ustvarjanje novih konceptov v izobraževanju s pomočjo oblikovalskega mišljenja, spodbujanje 
drugačnega pristopa v razmišljanju, sodelovanju, učenju in motiviranosti igralcev; 
- aktiviranje ustvarjalnega razmišljanja, inovativnosti in otrokovega učenja skozi gradnjo novih 
idej, ustvarjanja, oblikovanja in igranja; 
- otroke spodbuditi, da uporabljajo koncepte, kot so skupnost in timsko delo; 
- ustvariti scenarij, kjer se igralci soočajo s pristopom iz poznanega v neznano, od 
predvidljivega do nepričakovanega; 
- povezati otroke z njihovim okoljem, da raziskujejo resnične probleme in izzive; 
- učenje na podlagi projektnega delamotivira k pridobivanju poglobljenega znanje o temah, ki 
jih rešujejo. 
Namenjena je: 
- otrokom od šestega do dvanajstega leta v šoli ali doma. 
Khandu je igra s kartami, ki je zasnovana na principu korak-po-koraku. Temelji na načelu  
oblikovalskega razmišljanja. Otrokom omogoča, da preko zabavnih izzivov in orodij na kreativen način 
rešijo zastavljeni problem. 
Opis na proizvajalčevi spletni strani razkriva njihovo zavedanje o pomenu pridobivanja veščin, ki bodo 
otrokom koristila pri uspešnem delovanju v današnjem svetu. Prav tako se pridružujejo mnenju o 
zastarelosti tradicionalnih izobraževalnih modelov, ki se soočajo z resnim problemom pomanjkanja 
motivacije za učenje. Khandu je njihov odgovor na omenjeno problematiko. Poleg tega menijo, da je 
oblikovalsko mišljenje treba vključiti že v prve stopnje izobraževanja.  
 
 
Slika 50: Khandu, primer vizualizacije Khandu junakov  
(pridobljeno s < https://alexandravaldivieso.com/khandu > [12. 11. 2017]). 
                                                          





- pomoč pri generiranju novih idej, 
- otroke vodi skozi proces problemskega reševanja, 
- uči jih skozi gamifikacijo, 
- otroke motivira k reševanju problema in nadaljevanju dela. 
Slabosti: 
- problemi so že vnaprej definirani, zato otrok preskoči fazo iskanja in (zaznavanja) 
detektiranja problemov v okolici. 
Opažanja: Igra Khandu je, podobno kot City X, najustreznejša za uporabo v šolstvu. Primerna je za 
projektno naravnane scenarije, kot so kulturno-naravoslovni dnevi in druge izbirne vsebine. 
Problemsko reševanje je zasnovano po korakih. Otrok se s pomočjo igre Khandu brez težav orientira, 
v kateri fazi se nahaja in kaj slednja zahteva od njega. Junaki igre Khandu ga igrivo in lahkotno vodijo 
korak za korakom skozi celotni proces in prav v tem vidimo priložnost za lažjo uporabo pripomočka 
pri učencih. 
 
10.1.2 Skupne ugotovitve primerov 
Pri pregledu smo ugotovili, da je otrokom namenjenih iger, ki urijo oblikovalsko mišljenje, relativno 
malo. V tem vidimo priložnost za razvoj lastne rešitve, v katero zaobjamemo ugotovite, ki smo jih 
zaznali v teoretičnem delu. Rešitve, z izjemo igre Designercise, ne vključujejo ogrevalne faze, ki igralce 
brez predznanja o tovrstnem pristopu reševanja problemov, pripravi na drugačno miselno 
naravnanost.  
Primerom Triggers, City X in Khandu manjka začetni korak oblikovalskega procesa – detekcija 
problema. V raziskovalni fazi in opazovanju pouka na osnovnih šolah smo ugotovili, da se v večini 
primerov v učnem procesu otrokom že vnaprej definira probleme – kot tudi naloge, za katere morajo 
ugotoviti rešitev. Izjemno redko smo opazili primere, kjer so morali učenci sami poiskati problem. 
Ravno v omenjenem opažanju vidimo dodatno priložnost za bolj učinkovito urjenje veščin. 
Oblikovalski proces vsebuje ključni element kritičnega mišljenja, ki ima enako pomembno vlogo pri 
detekciji problema kot tudi pri iskanju rešitve. Učenci morajo samostojno opazovati okolje ter 
posledično ugotavljati, kaj ne deluje, kaj je treba reševati in kje iskati priložnosti za izboljšave. Naš cilj 
je, da omenjeni proces pri otrocih poteka samostojno.  
Na podlagi pregleda primerov lahko zaznamo rdečo nit – pomen razčlenjevanja oblikovalskega 
procesa na različne faze oziroma etape. Na osnovi omenjenega sklepamo, da razčlenjevanje in proces 
skozi faze uporabnikom olajšata delo, saj jih preprosto vodita in jim določata, kaj zahteva določena 
faza, zato se lažje orientirajo.  
Ključne skupne točke analiziranih iger so: 
- problemsko reševanje po v naprej zastavljenem procesu: 1. definiranje; 2. raziskovanje; 3. 
iskanje idej; 4. testiranje; 
- vsebujejo motivatorje za drugačen pogled na stvari; 
- spodbujajo kritični in kreativni pristop k reševanju problemov, razmišljanje izven okvirjev, 
oblikovalsko mišljenje, poistovetovanje z uporabnikom. 
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10.2 Nabor idejnih rešitev 
Preden smo izbrali naš nadaljnji fokus reševanja problematike, smo oblikovali idejne rešitve na 
podlagi doslej zaznanih problematik in opravljenih analiz. Pri nizanju potencialnih rešitev ne smemo 
pozabiti, da je najbolj pomemben primarni odnos znotraj izobraževalnih ustanov učitelj-učenec. Naš 
fokus pa je na učitelju in njegovi pripravi na pouk. 
 
V nadaljevanju najprej sledi seznam širše zastavljenih možnih polj nadaljnjega reševanja 
problematike. Glede na dobljene rezultate spodaj navajamo še seznam idejnih rešitev. Nekatere ideje 
v drugačni obliki delno vključujemo v našo rešitev, vendar večina njih sega izven polja nadaljnjega 
reševanja problema. V njih vidimo možnost nadaljnje izboljšave širše problematike.  
Širše zastavljena možna polja nadaljnjega reševanja problematike, ki niso oziroma so le delno 
vključena v rešitev, so: 
- interni razpisi projektov na osnovnih šolah; 
- sistemi, ki se prilagodijo resničnim zmožnostim slehernega učenca (individualno prilagojeni); 
o poglobiti odnos učitelj-učenec in osmisliti oba svetova (učenčevega in družbenega), 
o učitelji imajo pristojnost, da upoštevajo potrebe in želje učencev, staršev; sestavljajo 
letne priprave, v katere vnesejo osebne cilje učencev; na podlagi šolskega kurikuluma 
šola oblikuje svoj letni načrt, na tak način pa se povečuje avtonomnost in pristojnost 
šol ter strokovna avtoriteta učiteljev; 
- učenje izven šol: 
o ustanovitev neformalnega izobraževanja, ustanovitev zavoda; 
- učitelji se učijo na izkušnjah ustanov, ki so najboljše v okolici; 
- ustanovitev nove zasebne šole oziroma izobraževanja; 
- učitelji zasnujejo projekt za učence (npr. v časovnem okviru štirih tednov) na podlagi načel 
teoretika Donalda; 
- strokovni razvoj učiteljev (npr. dve uri na teden) – temelji na principu finskega sistema 
šolanja, 
- učitelji sodelujejo pri pisanju lokalnega kurikuluma (v manjših občinah sodelujejo vsi učitelji, 
v večjih pa delovne skupine učiteljev); vsaka šola zaradi svojih doda v lokalni kurikulum 
dodatne klavzule, ki sledijo njihovim potrebam; 
- visok kriterij za poklic učitelja (učitelj postane družbeno spoštovan poklic in je nekdo, ki je 
visoko izobražen); 
- iniciativa EU za spremembe v izobraževanju, prirejanje konferenc, financiranje, reforme v 
državah članicah; 
- testiranje učencev za izboljšavo učnega procesa; 
- proste igre v zgodnjem otroštvu (učenje iz narave) (npr. Finski sistem šolanja otrok do 
šestega  razreda osnovne šole zapoveduje, da učenci odmore obvezno preživijo zunaj, v 
naravi.); 
- oblikovanje delovnega okolja, ki bolj podpre potrebe in želje učencev; s tem spodbudimo 
učence k želji po učenju in postanejo bolj angažirani; 
- nov izbirni predmet, ki bo s pomočjo učne priprave ali didaktičnega pripomočka (soustvarjen 
s pomočjo učiteljev in njihovih znanj iz prakse) učil določene veščine. 
 
Glede na problematiko, ki smo jo izpostavili po opazovanju pouka, smo se odločili, da polje reševanja 
usmerimo v vključevanje procesa oblikovalskega mišljenja v osnovnošolski pouk. Možnosti 
vključevanja smo testirali s prvim testiranjem na osnovni šoli Leskovec pri Krškem. Na podlagi 
rezultatov je bila naša glavna ugotovitev, da je za nadaljnje delo treba oblikovati priročnik, ki 
pomaga učiteljem pri prenosu iskanih veščin na učence. 
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10.3 Zakaj smo se odločili za priročnik? Zakaj učitelj potrebuje priročnik? 
S procesom oblikovalskega mišljenja smo prilagodili poznan medij za učitelje, ki ga uporabljajo pri 
izvajanju pouka – fizično oprijemljiva oblika priročnika. S pomočjo intervjujev in opazovanj smo 
ugotovili, da učitelji neradi spreminjajo svojo rutino poučevanja, da imajo začetne zadržke pri 
osvajanju novih veščin pri poučevanju in so manj angažirani za izobraževanje. Tako učitelj potrebuje 
vodilo, s pomočjo katerega prihaja do poglobljenega razumevanja novega načina podajanja znanja in 
izvajanja učne ure. Priročnik mu omogoča lažje razumevanje procesa oblikovalskega mišljenja in 
poteka dela ter nakazuje na praktično izvajanje procesa. 
 
Za fizično obliko priročnika smo se odločili na podlagi ugotovitev raziskav, ki so jih izvedli Barry W. 
Cull, Patricia A. Alexander in Lauren M. Singer. Cull je raziskoval bralno razumevanje pri študentih. 
Kar 92 odstotkov se je bolj osredotočilo na branje fizične knjige kot na branje z zaslonov. Med 
branjem knjige so se učenci pogosteje vračali na prejšnja besedila in k ponovnemu razmisleku, hkrati 
pa so se bolj poglabljali v prebrano.140 Patricia A. Alexander in Lauren M. Singer sta prav tako potrdili 
omenjeno. Ugotovili sta, da so študentje bolj razumeli vsebino v tiskani obliki kot vsebino na 
spletu.141 
10.3.1 Začetna izhodišča za oblikovanje rešitve 
Kot rešitev je treba oblikovati pripomoček in zasnovo za storitev, ki temelji na spodbujanju 
kritičnega mišljenja, kreativnosti in vključevanju oblikovalskega mišljenja. Primarni uporabniki so 
učitelji, sekundarni pa učenci. Cilj je, da učitelji s pomočjo priročnika samostojno vključujejo 
oblikovalsko mišljenje v poučevanje.  
Vsebinski del: 
- poenostaviti in združiti naloge za lažje razumevanje celotnega procesa; 
- poudariti samostojno delo učencev, podati procesne korake učiteljem; 
- pred vsako nalogo vključiti kratko uvodno razpravo, ki učencem pomaga pri boljšem 
razumevanju naloge; 
- posamezne korake v procesu se za lažje razumevanje poimenuje po poklicih, ki poosebljajo 
iskane/ključne tipike, posledično otrok po značilnostih poklicev asociira pričakovani princip 
dela, ki ga zahteva naloga od njega (primer: prvi korak=detektiv: raziskujejo, zaznavajo in 
zbirajo probleme); 
- nalogam je treba dodati vprašanja, ki so učiteljem v pomoč pri urjenju kritičnega in 
kreativnega mišljenja učencev; 
- treba je podati metode, ki služijo kot pomoč pri sestavljanju skupin; 
- za učinkovito generiranje idej v priročniku je treba predlagati metode za vodenje viharjenja; 
- dodati metode za spodbujanje motivacije, ki služijo kot pomoč učiteljem pri vodenju pouka. 
Oblikovni del: 
- pripomoček zaznamuje tipična barva, vsak korak v procesu ima svojo barvo; 
- za boljše razumevanje procesa je vsak korak poleg opisa tudi vizualiziran; 
- navigiranje po priročniku – infografika, ki označi, kje se nahajamo v procesu. 
                                                          
140 Barry W. CULL, Online digital text and implications for reading in academe, First Monday, First Monday, 6. 6. 2011, 
dostopno na <http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/3340/2985> (16. 5. 2018). 
141 Patricia A. ALEXANDER in Lauren M. SINGER, A new study shows that students learn way more effectively from print 
textbooks than screens, Business insider, Business insider, 15. 10. 2017, dostopno na 
<https://www.businessinsider.com/students-learning-education-print-textbooks-screens-study-2017-
10?international=true&r=US&IR=T> (16. 5. 2018). 
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Sledi analiza priročnikov, ki učijo proces oblikovalskega mišljenja. 
10.4 Priročniki in oblikovalsko mišljenje 
Glede na nadaljnje polje reševanja problema – izdelava priročnika za učitelje osnovnih šol, smo 
pregledali, kako so vsebinsko in informacijsko oblikovani priročniki, ki razlagajo proces oblikovalskega 
mišljenja. Temeljijo na: 
- orodjih in metodah (pregled obstoječih orodij, katere metode vključuje proces, na kakšen 
način so razložene, katere metode so primerne za uporabo med poukom v osnovni šoli); 
- navigaciji po priročniku (kako je navigacija procesa zastavljena, na kakšen način je označeno, 
v kateri fazi procesa se nahajamo, kako si shematično sledijo poglavja z vsebino); 
- kako je proces oblikovalskega mišljenja razložen (katere faze/sklope/korake zajema); 
- grafični vizualizaciji faz in procesa (kakšni simboli so uporabljeni in na kaj asociirajo, ali s 
pomočjo vizualizacij nazorno nakažemo namen določene faze v procesu, kako sporočajo 
potek procesa in vračanje v prejšnje faze znotraj procesa). 
Pregledali smo sledeče priročnike, knjige in članke: 
- Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso,142 
- Design thinkin for developing services,143 
- Design thinking for educators,144 
- Design thinking bootleg,145 
- Bootcamp bootleg,146 
- An educator’s guide to design thinking,147 
- Start the change,148 
- Introduction to design thinking,149 
- 5 stages at design thinking process,150 
- The beginner’s guide to design thinking in the classroom.151 
                                                          
142 ČERNE OVEN, PREDAN 2013, op. 65, str. 79-123. 
143 Ursula DAVIES, Kelly WILSON, Design thinking for developing services, Design council, dostopna na 
<https://www.designcouncil.org.uk/sites/default/files/asset/document/Design%20methods%20for%20developing%20servi
ces.pdf> (4. 3. 2017). 
144 Design thinking for educators toolkit, Design thinking for educators, dostopno na 
<https://designthinkingforeducators.com/toolkit/> (21. 4. 2018). 
145 Scott DOORLEY, Sarah HOLCOMB, Perry KLEBAHN, Kathryn SEGOVIA in Jeremy UTLEY, Design thinking bootleg, Dschool 
stanford, dostopno  na 
<https://static1.squarespace.com/static/57c6b79629687fde090a0fdd/t/5b19b2f2aa4a99e99b26b6bb/1528410876119/dsc
hool_bootleg_deck_2018_final_sm+%282%29.pdf> (1. 6. 2018). 
146 Bootcamp bootleg, Dschool stanford, dostopno  na 
<https://static1.squarespace.com/static/57c6b79629687fde090a0fdd/t/58890239db29d6cc6c3338f7/1485374014340/ME
THODCARDS-v3-slim.pdf> (22. 4. 2018). 
147 An educator’s guide to design thinking, St. Vrain blogs, dostopno na <https://blogs.svvsd.org/svvsdstem/wp-
content/uploads/sites/60/2013/01/Teacher-Takeaway.pdf> (1. 6. 2018). 
148 Start the change: Priročnik za učitelje in pedagoge za opolnomočenje mladih glede CTR-jev in migracij, Start the change, 
dostopno na <https://www.startthechange.eu/2018/05/16/prirocnik-za-ucitelje-in-pedagoge-za-opolnomocenje-mladih-
glede-ciljev-trajnostnega-razvoja-in-migracij/?lang=sl> (15. 3. 2018). 
149 Introduction to design thinking, SAP user experience community, dostopno na 
<https://experience.sap.com/skillup/introduction-to-design-thinking/> (2. 3. 2018). 
150 5 Stages at design thinking process, Interaction design, dostopna na <https://www.interaction-
design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process> (22. 4. 2018). 
151 A. J. JULIANI,The beginner’s guide to design thinking in the classroom, A. J. Juliani, dostopno na 
<http://ajjuliani.com/the-beginners-guide-to-design-thinking-in-the-classroom/> (2. 6. 2018). 
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- Good practice in teaching and learning using design thinking methodology – a handbook,152 
- Design thinking with kids,153 
- Launch: Using Design Thinking to Boost Creativity and Bring Out the Maker in Every 
Student.154 
10.2.1 Ugotovitve pregleda priročnikov in člankov 
Ugotovili smo, da imajo priročniki posamezno fazo oblikovalskega procesa označeno s simboli, ki 
asociirajo na pomen faze.  
 
Slika 51: Simboli posameznih faz oblikovalskega mišljenja An educatorˈs guide to design thinking  




                                                          
152 Good practice in teaching and learning using design thinking methodology – a handbook, Diamondt 
<http://diamondt.eu/wp-content/uploads/2017/12/handbook-diamondt.pdf> (2. 6. 2018). 
153 Brett ROLFE, Design thinking with kids, Progressive educators network schoolhouse, dostopno na 
<http://pen.schoolhouse.edu.au/design-thinking/> (2. 6. 2018). 
154 John SPENCER, A. J. JULIANI, Launch: using design thinking to boost creativity and bring out the maker in every student, 
Dave Burgess Consulting 2016, str. 298. 
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Proces oblikovalskega mišljenja prikazujejo s pomočjo grafične sheme. Sestavni del večine je 
navigacija po priročniku. S pomočjo navigacije vedno vemo, v kateri fazi procesa se nahajamo. 
 
 
Slika 52: Navigacija poglavja »SAMO BREZ PANIKE«: Storitveno in informacijsko oblikovanje: metodologija in orodja 
(objavljeno v Petra ČERNE OVEN, Barbara PREDAN, Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso. 
Fokus: storitveno in informacijsko oblikovanje, Ljubljana 2013, str. 86). 
 
 
Slika 53: Glavi poglavja »SAMO BREZ PANIKE«: Storitveno in informacijsko oblikovanje: metodologija in orodja z navigacijo 
(objavljeno v Petra ČERNE OVEN, Barbara PREDAN, Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso. 




V nadaljevanju navajamo nekaj primerov slik priročnikov, ki smo jih analizirali. 
 
 
Slika 54: Priročnik Start the change, primer prenatrpanih podatkov  
(Pridobljeno s <http://sola.amnesty.si/prirocniki.html> [18. 8. 2018]). 
 
Pregledali smo primere poteka procesa in grafičnih shem v različnih priročnikih.  
 
Slika 55: Primer sheme procesa v priročniku Design methods for developing services 




Slika 56: Shema procesa v An educator’s guide to design thinking (pridobljeno s <https://blogs.svvsd.org/svvsdstem/wp-
content/uploads/sites/60/2013/01/Teacher-Takeaway.pdf> [18. 8. 2018]). 
 
 
Slika 57: Shema procesa v Design thinking bootleg (pridobljeno s < https://www.researchgate.net/figure/Stanford-d-School-






Slika 58: Shema procesa v Design thinking for educators 
(objavljeno v IDEO, Design thinking for educators toolkit, str. 15). 
 
Slika 59: Shema procesa v Design thinking with kids 




V naslednjih primerih je nazorno prikazano prehajanje med fazami procesa. 
 
Slika 60: Shema procesa s spletne strani SAP User experience Comunnity (pridobljeno s 
<https://experience.sap.com/skillup/introduction-to-design-thinking/> [18. 8. 2018]). 
 
 
Slika 61: Shema procesa s spletne strani Interaction design foundation (pridobljeno s <https://www.interaction-




Prilagamo še slike priročnikov, kjer je prikazana razlaga enega koraka/faze procesa: 
- oblikovalsko mišljenje, 
- razlaga metode, 
- razlaga dela v skupini. 
 
 
Slika 62: Prikaz razlage druge faze procesa (pridobljeno s <https://blogs.svvsd.org/svvsdstem/wp-
content/uploads/sites/60/2013/01/Teacher-Takeaway.pdf> [18. 8. 2018]). 
 
 
Slika 63: Primer prikaza razlage metode v Bootcamp bootleg (pridobljeno s 
<https://static1.squarespace.com/static/57c6b79629687fde090a0fdd/t/58890239db29d6cc6c3338f7/1485374014340/ME
THODCARDS-v3-slim.pdf> [18. 8. 2018]). 
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Slika 64: Primer razlage dela v skupini  
(pridobljeno s <http://diamondt.eu/wp-content/uploads/2017/12/handbook-diamondt.pdf> [18. 8. 2018]). 
 
Osnova za nadaljnje oblikovanje priročnika za učitelje osnovnih šol so bili omenjeni priročniki in 
članki. V procesu oblikovanja smo se ob problemih, ki smo jih zaznali med testiranjem, vedno vračali 
nazaj k pregledu priročnikov in iskanju novih primerov. Ko smo na primer zaznali potrebo po boljši 
razlagi metod, smo na podlagi dodatnega pregleda metod v obstoječih priročnikih izboljševali svoj 
priročnik.155 
 
                                                          
155 Med pripravo magistrskega dela smo se odločili nadgraditi možnosti za testiranja s pomočjo javnega razpisa Projektno 
delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020 (v 
nadaljevanju PKP). S pomočjo projektnega dela smo se povezali z različnimi strokami, s študenti Pedagoške fakultete (PeF) 
in Ekonomske fakultete (EF). V času projekta smo testirali rešitev – priročnik za učitelje, ki smo ga (Ajda Regali Knez, Lucija 
Vodopivc) sooblikovali s skupino študentk PeF (Sara Slokan, Sara Danilovska) in EF (Manca Čizman). 
Priročnik temelji na detektirani problematiki, ki smo jo raziskovali v magistrskem delu, in je nastavek za našo nadaljnjo 
razširitev in izboljšavo rešitve. Med drugim smo testirali: 
- igranje vlog v sklopu pouka z namenom izražanja stališč druge osebe (Ta korak je pomemben za razvijanje 
sposobnosti analiziranja informacij iz druge perspektive.).  
S pomočjo učiteljev se oblikuje priprava ali didaktični pripomoček, ki bo poučevala spodbujanje določenih veščin znotraj 
učne ure. Priročnika za učitelje smo oblikovali s pomočjo povezovanja strok. 
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11 RAZVOJ PRVE RAZLIČICE PRIROČNIKA 
 
V drugem testiranju smo preko PKP projekta preizkušali učinkovitost priročnika v okviru pouka, 
učiteljevo interpretacijo vsebine, posledično uporabo vsebine pri vodenju pouka in dojemanje poteka 
procesa.  
Sestavljen je iz uvodnega dela, ki razlaga celotni proces in opisuje posamezne faze, z namenom 
vodenja učitelja skozi proces. Faze vsebujejo kratko razlago z navodili, na kaj naj bo pri izvajanju faz 
pozoren, na cilje in nabor metod. Posamezne metode (eno ali več) lahko učitelj izbira glede na 
ustreznost učne tematike. Za lažje razumevanje smo nekaterim dodali primere.  
Priročnik smo zasnovali s ciljem, da bi učitelju olajšali spodbujanje učenčevih veščin – kritičnega, 
kreativnega mišljenja, samoiniciativnosti in samostojnega dela, preko katerega osmišljajo učno snov. 
Ker je v učnem procesu pomemben učitelj, pri testiranju nismo opazovalili dela učencev, temveč tudi 






Slika 65: Naslovnica Tvoja misija: Priročnik za učitelje (objavljeno v: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, Sara Solkan, Sara 
















Slika 66: Predstavitev procesa, Tvoja misija: Priročnik za učitelje (objavljeno v: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, Sara 
Solkan, Sara Danilovska, Manca Čizman, PKP 2017–2020, Ljubljana 2018). 





Slika 67: Opis posameznih faz, Tvoja misija: Priročnik za učitelje (objavljeno v: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, Sara 
Solkan, Sara Danilovska, Manca Čizman, PKP 2017–2020, Ljubljana 2018). 
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Z barvnimi simboli smo označili posamezne segmente znotraj faze. Rdeča pasica označuje polje 
razlage faze; zelena nasvete, na kaj je treba biti pozoren med izvajanjem; rumena cilj, faze in nasvete 
za uporabo metode ter modra metode.
 
 
Slika 68: Primer druge faze, Tvoja misija: Priročnik za učitelje (objavljeno v: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, Sara 




12 DRUGO TESTIRANJE 
 
Osnovna šola: Zadobrova, Ljubljana–Polje 
Datum: 23. 5. 2018 
Razred: 3. a 
Učiteljica/razredničarka: Mateja Trampuš 
Trajanje: od 8.20 do 10.30 (tri šolske ure, vključno z odmori) 
Starost otrok: od 8 do 9 let 
Specifike: Šola je zelo znana po sodelovanju na inovativnih projektih.  
Število otrok: 24 učencev 
Glavni namen testiranja: pri drugem testiranju smo fokus preusmerili na učitelje. Testirati smo želeli 
uporabnost in razumljivost prve verzije priročnika med poukom. Oblikovali smo ga s pomočjo 
študentk Mance Cizman, Sare Danilovske in Sare Slokan v okviru projekta IKIPO. 
Predmet: Spoznavanje okolja 
Tematski sklop: Promet 
Vsebina: Vpliv prometa na okolje  
Cilji: 
- učijo se in spoznavajo, da promet onesnažuje zrak, vodo in prst; 
- naučijo se, katera prevozna sredstva manj onesnažujejo zrak in stremijo k njihovi uporabi v 
vsakdanjem življenju. 
12.1 Kratek opis testiranja 
Učiteljici tretjega razreda smo teden dni pred testiranjem poslali prvo verzijo priročnika za učitelje s 
prilogo. Šlo je za učno pripravo156 za predmet spoznavanje okolja, ki je temeljila na procesu 
oblikovalskega mišljenja. Učiteljica je zasnovala pouk glede na poslano učno pripravo. Komentirala je, 
da je bilo gradivo zanjo nekaj novega in je težko razumela metode, ker niso bile razložene v obliki 
učne priprave. Natisnila si je učno pripravo in priročnik, ki sta ji med učno uro služila v pomoč.  
Pozitivna opažanja: 
- kljub nepravilnemu izvajanju procesa, so učenci izkazovali veselje do dela; 
- pri fazi šest je prišla do izraza dvosmerna komunikacija, saj je učiteljica učence spodbujala z 
metodo Zakaj. 
Negativna opažanja: 
- učiteljica ni popolnoma razumela vloge moderatorja in kaj mora v določeni fazi doseči; 
- fazo ogrevanje (trener) je izpustila, otrokom ni vizualizirala in predstavila celotnega procesa, 
ker ga sama ni razumela v celoti; 
- določene faze niso bile pravilno izpeljane (ni upoštevala uvodne debate pred začetkom faze, 
zato je med prvo in peto fazo prevladovala enosmerna komunikacija; prehodi med fazami 
niso bili jasni in posledično so bili tudi učenci med izvajanjem posameznih faz zmedeni; niso 
razumeli njenega usmerjanja, niso vedeli, kaj se od njih pričakuje pri posameznem koraku); 
- med delom v skupinah je učiteljica premalo motivirala in z dodatnimi vprašanji premalo 
usmerjala učence (učence je razdelila v skupine učno močnejših in šibkejših; posledično so 
                                                          
156 Učna priprava drugega testiranja se nahaja v Prilogi 2. 
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bili učno šibkejši manj vključeni v delo in so bili bolj zadržani, medtem ko so učno močnejši 
vodili skupino in opravljali večino dela); 
- učiteljica ni vključevala metod za bolj učinkovito generiranje idej v fazi viharjenja. 
V pogovoru po opravljenem opazovanju je učiteljica pojasnila, da je predhodno že sodelovala pri 
podobnem projektu Formativnega spremljanja. Takrat je način izvajanja nove teorije v praksi dojela 
šele, ko je opazovala, kako je uro izpeljala druga učiteljica.  
Na podlagi pogovora in opazovanja smo ugotovili, da je treba bolj učinkovito razložiti izvajanje, da 
bi učitelji poglobljeno razumeli proces. Potrebno je oblikovati celostno storitev v obliki priročnika, 
ki bi učitelju ponudil podporo pri vodenju pouka. 
 
12.2 Fotografije drugega testiranja 
 
 
Slika 69: Primer uporabe metode viharjenja 
(foto: Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2018). 
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Slika 70: Ideje prve skupine učencev za reševanje problematike 
(foto: Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2018). 
 
 
Slika 71: Ideje druge skupine učencev za reševanje problematike 




Slika 72: Ideje tretje skupine učencev za reševanje problematike 
(foto: Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2018). 
 
 
Slika 73: Ideje četrte skupine učencev za reševanje problematike 




Slika 74: Skiciranje rešitev 
(foto: Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2018). 
 
 
Slika 75: Skiciranje rešitev Prometni znak  




Slika 76: Skiciranje rešitev Žužmobil 
(foto: Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2018). 
 
 
Slika 77: Skiciranje in izbor končne ideje 
(foto: Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2018). 
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Slika 78: Skiciranje rešitve Rolka 
(foto: Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2018). 
 
 
Slika 79: Priprava na predstavitev skupine učencev 






Slika 80: Skupinsko delo – iskanje rešitev 
(foto: Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2018). 
 
 
Slika 81: Material za prototipiranje  
(foto: Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2018). 
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Slika 82: Skupinsko delo – izdelava prototipov 
(foto: Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2018). 
 
 
Slika 83: Navodila za predstavitev ideje 




Slika 84: Tabela rešitev na dane zaznane probleme 
(foto: Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2018). 
 
 
Slika 85: Prototip rešitve Žužmobil 
(foto: Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2018). 
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Slika 86: Prototip rešitve Prometni znak  




Slika 87: Prototip rešitve Rolka  
(foto: Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2018). 
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13 Ugotovitve in preoblikovanje priročnika za tretje testiranje 
 
Da dosežemo zastavljeni cilj, tj. uporabo priročnika v osnovnošolskem izobraževanju, smo na podlagi 
opazovanj in drugega pilotnega poskusa ugotovili, da imajo uporabniki priročnika – učitelji, ki že več 
let poučujejo in delujejo po ustaljenih praksah, zadržke do novih načinov podajanja znanja. Ugotovili 
smo, da niso samoiniciativni pri uvajanju novih metod. Omenjeno nam je tvorilo pomembno 
izhodišče pri izboljšavah priročnika za tretje testiranje. Med ključnimi nalogami, ki smo si jih zadali, je 
bilo reševanje učiteljevega dojemanja in razumevanja ter na podlagi tega tvorjenje podlage za 
učinkovito in samostojno vodenje procesa. Pri osnovanju vsebine smo dali velik poudarek vsesplošni 
razumljivosti in enostavni uporabi. Izogibali smo se uporabi tujk in strokovnih izrazov. Za primernost 
implementacije priročnika v različne scenarije osnovnega šolstva smo s pomočjo študentk Pedagoške 
fakultete (Sare Slokan in Sare Danilovski) osnovali faze, izbirali metode, dodali opise metod, nasvete, 
navodila in primere njihove uporabe. Dopolnitve so bile vsebinske in oblikovne narave. 
Vsebinski del: 
- Dopolnilni uvod: 
o Dodali smo razlage osnovnih pojmov in opis, zakaj je pomembno njihovo urjenje pri 
učencih. Preko opazovanj smo ugotovili, da ima večina učiteljev napačno predstavo o 
tem, kaj so oblikovalsko mišljenje, kritično mišljenje in ustvarjalnost. Večina vprašanih je 
omenjeno enačila z logiko, kreativnost pa z likovno vzgojo, zato smo na nov način smo 
razložili osnovne pojme, kot so: 
 oblikovalsko mišljenje, 
 kritično in kreativno mišljenje, 
 podjetništvo, 
 problem, 
 končni uporabnik. 
 
Slika 88: Prikaz poglavja Razlaga osnovnih pojmov, Tvoja misija: Priročnik za učitelje (objavljeno v: Lucija Vodopivc, Ajda 
Regali Knez, Sara Solkan, Sara Danilovska, Manca Čizman, PKP 2017–2020, Ljubljana 2018). 
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o Po razlagi pojmov smo dodali uvodni opis procesa oblikovalskega mišljenja. Večina se 
nikoli ni srečala s tovrstnim načinom dela. Opisali smo tudi vlogo učitelja v procesu, ki je 
po novem moderator, kar pomeni, da vodi učence k samostojnemu delu in jih spodbuja k 
premisleku. 
 
Slika 89: Prikaz poglavja Predstavitev procesa z dodano vsebino – vloga učitelja kot moderator, Tvoja misija: Priročnik za 
učitelje (objavljeno v: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, Sara Solkan, Sara Danilovska, Manca Čizman, PKP 2017–2020, 
Ljubljana 2018). 
- Dodali smo primere dobrih praks, ki argumentirajo pozitivne učinke oblikovalskega mišljenja 






Slika 90: Prikaz poglavja Primer dobrih praks po svetu, Tvoja misija: priročnik za učitelje (objavljeno v: Lucija Vodopivc, Ajda 
Regali Knez, Sara Solkan, Sara Danilovska, Manca Čizman, PKP 2017–2020, Ljubljana 2018). 
- vsaki fazi smo dodali razlago, katera od veščin (kritično mišljenje, podjetništvo, kreativnost) 
bo med izvajanjem prišla najbolj do izraza (označeno z rdečo obrobo) in pri katerih predmetih 
lahko uporabimo določene metode (označeno z zeleno obrobo). 
 
 
Slika 91: Prikaz uvoda v fazo Išči ideje!, Tvoja misija: priročnik za učitelje (objavljeno v: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, 
Sara Solkan, Sara Danilovska, Manca Čizman, PKP 2017–2020, Ljubljana 2018). 
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Slika 92: Prikaz nabora metod v prvi fazi, Tvoja misija: priročnik za učitelje (objavljeno v: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, 
Sara Solkan, Sara Danilovska, Manca Čizman, PKP 2017–2020, Ljubljana 2018). 
 
 
- Dodali smo pomožna vprašanja in navodila, ki lahko služijo učiteljem kot pomoč za izvajanje 
in vodenje uvoda ter predstavitev dela. V tabelo Bodi pozoren na pred, med, po izvajanju faze 
smo pod sklop pred dodali uvodno razpravo. Dodali smo tudi vprašanja, ki učiteljem 
pomagajo pri vodenju razprave (označeno z modro obrobo v sliki zgoraj). Ta korak učencem  
omogoči, da se pripravijo na naslednji korak in razumejo, kaj se pričakuje od njih.  
 
Slika 93: Prikaz tabele Bodi pozoren, da…, ki jih mora učitelj upoštevati pri vodenju procesa, Tvoja misija: priročnik za 




- Korakom smo hoteli dodati nove in že navedene metode. Treba je tudi izboljšati njihovo 
obrazložitev. Učitelj ima možnost na podlagi tematike učne snovi izbirati primerno metodo, 
po kateri vodi. Pri vsaki metodi mora dopisati praktičen primer. 
 
Slika 94: Prikaz nabora metod s primeri prve faze, Tvoja misija: priročnik za učitelje (objavljeno v: Lucija Vodopivc, Ajda 
Regali Knez, Sara Solkan, Sara Danilovska, Manca Čizman, PKP 2017–2020, Ljubljana 2018). 
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Oblikovni del: 
- Za boljšo predstavo o poteku dela se je izboljšal vizualni prikaz procesa, saj smo dodali 
prehajanje, vračanje med fazami in kratke opise. 
 
 
Slika 95: Prikaz vizualizacije procesa, Tvoja misija: priročnik za učitelje (objavljeno v: Lucija Vodopivc, Ajda Regali Knez, Sara 




- Učiteljica ni povsem upoštevala uvodne razprave, zato smo se odločili, da znotraj tabele Bodi 
pozoren, da pred, med, po izvajanju faze, pod sklop pred grafično dodatno izpostavimo 






14 TRETJE TESTIRANJE 
 
Osnovna šola: Zadobrova, Ljubljana–Polje 
Datum: 13. 6. 2018 
Razred: 3. a 
Učiteljica/razredničarka: Mateja Trampuš 
Trajanje: 8.20 do 9.55 (dve šolski uri) 
Starost otrok: od 8 do 9 let 
Specifike: Šolaje zelo znana po sodelovanju na inovativnih projektih.  
Število otrok: 25 učencev 
Glavni namen testiranja: Testiranje druge verzije priročnika za učitelje. Priročnik smo izboljšali na 
podlagi ugotovitev drugega testiranja in pogovora z Matejo Trampuš.  
Predmet: Spoznavanje okolje 
Tematski sklop: Pojavi 
Vsebina: Vremenski pojavi 
Učni cilj: učenci, ki:  
- spoznavajo vremenske pojave, veter in padavine; 
- znajo povezati vremenske pojave z vremenskimi stanji; 
- spoznajo vpliv ekstremnih vremenskih pojavov na okolje in ljudi. 
Opiramo se na projekt Po kreativni poti do znanja 2018, kjer smo z ekipo študentk (Ajda Regali Knez, 
Lucija Vodopivc, Sara Slokan, Sara Danilovska, Manca Cizman) razvili drugo verzijo testnega 
priročnika za učitelje. 
14.1. Kratek opis testiranja 
Učiteljici tretjega razreda smo teden dni pred testiranjem poslali drugo testno verzijo priročnika za 
učitelje s prilogami: 
- učno pripravo za predmet Spoznavanje okolja (tema vreme),157 ki je temeljila na procesu 
oblikovalskega mišljenja; 
- pripomoček metode Oblikovanje tipičnih predstavnikov končnih uporabnikov. 
Pouk je zasnovala v skladu s poslano učno pripravo. Poudarila je, da le s pomočjo učne priprave ve, 
kako izpeljati metode, ki so omenjene v priročniku za specifično temo iz učnega načrta po principu 
oblikovalskega mišljenja. Natisnila je učno pripravo in priročnik, ki ju je imela med uro za oporo.  
Pozitivna opažanja: 
Razloge za izboljšave vidimo v izkušnjah učiteljice in učencev, ki so proces že spoznali v drugem 
testiranju in dopolnjenem priročniku. Slednji je bil v dodatno pomoč učiteljici pri izvajanju ure. 
Ugotovili smo, da: 
- je učiteljica uporabljala napotke uvodne razprave pri vsaki fazi in posledično je bilo zaznati 
več dvosmerne komunikacije med izvajanjem od prve do pete faze; 
- so bili učenci razdelljeni v skupine v skladu z napotki priročnika, kar pomeni, da so bili znotraj 
ene skupine učenci enakovredni po učni moči; 
                                                          
157 Učna priprava tretjega testiranja se nahajajo v Prilogi 3. 
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- so bili učenci bolj organizirani in samostojnejši pri delu; 
- je učiteljica bolje razumela celoten proces oblikovalskega mišljenja, pri čemer je bil razlog 
boljšega razumevanja dopolnjen priročnik in dejstvo, da je že drugič izvajala proces; 
- je pomagala uporaba pripomočka metode Oblikovanje tipičnih predstavnikov končnih 
uporabnikov (Učenci so s pomočjo metode enostavno definirali končne uporabnike, čeprav 
so bili učenci znotraj skupine enakovredni po moči, je bilo premalo medsebojne pomoči med 
njimi); 
- učiteljica ni uporabila vizualnega prikaza celotnega procesa in avatarjev, ki označujejo 
posamezno fazo, zato učenci niso osmišljali procesa oblikovalskega mišljenja, ampak le 
napotke učiteljice; 
- je bila dobra uporaba pripomočka metode Oblikovanje tipičnih predstavnikov končnih 
uporabnikov, saj so učenci uspešno uporabili metodo in oblikovali tipične predstavnike, 
vendar se pri nadaljnjih fazah procesa niso več vračali nazaj ter niso upoštevali različnih 
profilov končnih uporabnikov pri razvijanju rešitev. 
Učiteljica je v pogovoru po opazovanju komentirala, da je bolje razumela vsebino priročnika in da bo 
posamezne metode, ki so opisane v priročniku, vključevala v pouk tudi v prihodnosti. Izpostavila je, 
da bo preko vključevanja posameznih metod v pouk bolje razumela celoten proces in bo pozneje 
lažje zasnovala pouk po principu oblikovalskega mišljenja. Omenila je, da bi lahko avatarje, ki 
predstavljajo posamezno fazo v priročniku, plastificirala, in jih uporabila tako, da bi jih z magneti 
obesila na tablo. V uporabi metod je zaznala veliko možnosti za spodbujanje kritičnosti, kreativnosti 
in podjetnosti. Po njenem mnenju je tak način dela zelo koristen za učence. Pred to izkušnjo ni 
vedela, kako bi kreativno spodbujala tudi tiste učence, ki niso spretni v omenjenih veščinah. 
14.2 Fotografije tretjega testiranja 
 
 
Slika 96: Faza definiranja področja 




Slika 97: Faza empatije, uporaba metode Oblikovanje tipičnih predstavnikov končnih uporabnikov 
(foto: Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2018). 
 
 
Slika 98: Formiranje skupin (foto: Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2018). 
Slika 99: Skupinsko delo – iskanje idej (foto: Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2018). 
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Rešitev: Alarm s senzorjem, ki opozarja na potres. 
 
Slika 100: Nabor idej ene izmed skupin 





Slika 101: Alarm za plaz, načrtovanje rešitve (foto: Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2018). 
 
 




Slika 103: Prototip alarma za plaz (foto: Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2018). 
Rešitev: Železna zaščita. 
 
Slika 104: Nabor idej za reševanje problematike plazov 





Slika 105: Nabor idej za reševanje problematike plazov 
(foto: Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2018). 
 
 
Slika 106: Razpredelnica za načrtovanje železne zaščite 




Slika 107: Prototip železne zaščite 




Rešitev: Opozorilna naprava, ki opozarja živali, ko se približuje nevarnost plazov. 
 
 
Slika 108: Razpredelnica za načrtovanje opozorilne naprave 
(foto: Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2018). 
 
 
Slika 109: Prototip opozorilne naprave, ki jo obesimo na drevo 
(foto: Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2018). 
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Rešitev: Mreža, ki zaščiti hišo pred plazovi. 
 
Slika 110: Nabor idej in skiciranje rešitve 
(foto: Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2018). 
 
 
Slika 111: Razpredelnica za načrtovanje zaščitne mreže za hišo  
(foto: Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2018). 
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14.3 Ugotovitve in izhodišča za nadaljnje oblikovanje rešitve 
Nadgradnja priročnika temelji na podlagi ugotovitev testiranj in odzivov učiteljice tretjega razreda 
Osnovne šole Zadobrova, raziskav in analize dodatne literature na temo oblikovalskega mišljenja. 
Nadgradnja vsebuje: 
- ponovno definiranje celotne storitve; 
- reorganizacijo hierarhije podajanja in prečiščenja vsebine celotnega priročnika (opis, zakaj in 
kako ga uporabljati; kaj z uporabo pridobi učitelj; dodajanje vizualnih elementov, ki so v 
podporo lažjemu dojemanju vsebine); 
- razširitev pripomočka v smislu neklasične oblike (elektronske) in fizične oblike priročnika, pri 
čemer se fizični priročnik lahko uporablja v povezavi z interaktivno tablo tako, da mu dodamo 
(poleg tiskanega gradiva): 
o vizualizirani proces dela priročnika; delovno gradivo, ki vizualno podpira določene 
metode; vizualizirane avatarje za pomoč učiteljem pri uvodni razpravi in lažjem 
razumevanju procesa; 
- prilogo, v kateri na kratko opišemo celoten proces s fazami in z vzporednim prikazom primera 
iz prakse; le-ta zajema:  
- izbor treh predmetov in tematike, preko katere se prikaže medpredmetno 
povezovanje,  
- smernice za učitelja pri poteku dela z učenci, 
- opis uporabe različnih metod, 
- sistematično podajanje smernic učiteljem pri izvajanju posameznih faz; 
- prečiščenje nabora in dodajanje novih metod. 
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15 Nadaljnje reševanje problema 
 
Rešitev priročnika smo razširili v skladu z zaznanimi problematikami in ugotovitvami preko testiranj 
na OŠ Leskovec pri Krškem in OŠ Zadobrova pri Ljubljani. Na podlagi omenjenega smo zasnovali 
storitev, ki je v podporo učiteljem pri razumevanju in izvajanju priročnika ter razširili okvir 
potencialne uporabe priročnika Tvoja misija: 
- povezava šol s strokovnjaki na določenem področju (npr. iz gospodarstva): 
o izobraževanje oziroma monitoring za učitelje (strokovnjaki učitelje naučijo uporabe 
metod oblikovalskega mišljenja preko monitoringa); 
- učitelji se učijo preko izmenjevanja znanj na spletni platformi; 
- učitelji zasnujejo projekt za učence in slednji preko oblikovalskega mišljenja pridobivajo 
znanja, ki so omenjena v ciljih učnega načrta; 
- strokovni razvoj učiteljev preko izobraževanj, ki jih ponuja storitev: mentorstvo, video 
vsebine, pripomoček itd.; 
- uporaba oblikovalskega mišljenja, novega didaktičnega pripomočka, učne priprave pri 
tematskih šolskih dneh (kulturno-tehnični, športni), projektnih tednih, izbirnih vsebinah, v 
šolah v naravi; 
- tekmovanja (izzivi) med šolami. 
 
15.1 Izhodišča za oblikovanje celostne rešitve  
Cilji osnovnošolskega sistema po Ministrstvu za izobraževanje in šport so urjenje kritičnega mišljenja, 
kreativnosti, osebne naravnanosti v učinkovito akcijo, razvijanje nadarjenosti posameznika in 
podjetnosti.158 Kljub temu pa opravljena analiza in terensko delo izkazujeta, da je večina učiteljev v 
zagati, kako pri učencih spodbujati omenjeno. Zato smo načrtovalsko fazo osredotočili na razvoj 
pripomočka in osnovali celostno storitev, ki bo učitelje usmerjala in urila v uporabi metod 
oblikovalskega mišljenja. S pomočjo naše rešitve bo učitelj sposoben spodbujati učence v prej 
naštetih veščinah. Predvsem smo se osredotočili k olajšanju uporabe in razumevanju priročnika ter 
procesa oblikovalskega razmišljanja. 
Glavna izhodišča so tudi: 
- medpredmetno povezovanje; 
- urjenje samostojnega dela in samoiniciativnosti učencev; 
- problemsko reševanje z vključevanjem predpisane učne snovi; 
- spodbujanje učencev v učenje iz prakse, pri čemer se izkustveno učijo, povezujejo znanja 
med predmeti, posledično osmislijo informacije ter celostno zaznavajo snovi; 
- olajšana priprava na pouk v obliki pripomočka, ki vključuje proces Tvoja misija; 
- razširitev obvezne formalne priprave in poseg v učiteljevo neformalno pripravo na pouk 
- enostavna prilagodljivost pripomočka za pripravo na pouk, glede na veliko raznolikost praks 
priprave učiteljev; 
- v pripomoček vključiti polje samoevalvacije in deljenje dobrih praks z ostalimi učitelji; 
- možnost nadgradnje obstoječega priročnika (izpopolnjevanje); 
- enostavno vključevanje operativnih ciljev in tematskih sklopov različnih predmetov znotraj 
procesa Tvoja misija (priročnik).  
                                                          





16 OBLIKOVANJE PRIPOMOČKA IN IDEJNA ZASNOVA STORITVE 
 
16.1 Opis rešitve 
Glavni namen storitve Misija v neznano in pripadajočega priročnika Tvoja misija159 je seznanjanje 
učiteljev o procesu oblikovalskega mišljenja. Preko uporabe storitve se bodo učitelji seznanili s 
procesom in z metodami za spodbujanje razvoja različnih veščin, kot so kritično mišljenje/problemsko 
reševanje, kreativnost, komunikativnost, sodelovanje, radovednost, iniciativnost, vodstvo, socialna in 
kulturna ozaveščenost, prilagodljivost, vztrajnost, računanje in pismenost na več področjih: 
znanstvena pismenost, IKT pismenost, finančna pismenost ter kulturna pismenost.160 
Rešitev osnovnošolskim učiteljem nudi zunanjo strokovno pomoč. Vsebuje prilagojene vsebine, ki so 
primerne za uporabo v razredu, kjer so – in to je ključno – sekundarni uporabniki storitve učenci od 
prvega do devetega razreda OŠ. 
16.1.1 Shema pripomočka Tvoja misija 
 
  
                                                          
159 Celoten priročnik Tvoja misija se nahajajo v Prilogi 4. 
160 Sabba QUIDWAI, Design thinking to teach 21st century skills, Medium, dostopno na 






Uvod v priročnik vsebuje; nagovor učiteljem; obrazločitev procesa 
oblikovalskega mišljenja; obrazločitev osnovnih pojmov. Predstavitev in opis 
celotnega procesa Tvoja misija, razdeljeno po posameznih fazah. Razlaga 
osnovnih in dodatnih pojmov na praktičnem primeru skozi  prve tri faze.
2. del:
Nabor orodij in metod.
3. del:
Celoten vpogled v proces skozi učteljeva očala s prikazom posameznih fazah 




Proces oblikovalskega mišljenja smo razdelili na šest obveznih faz ter ogrevalno fazo, ki jo učitelj 
izvede po potrebi. 
Vsaki fazi procesa smo dodali avatarja pripadajočo ikono in barvo, ki skozi izbrane poklice pooseblja 
in predstavlja značilnosti posamezne faze. Služi boljšemu razumevanju posameznega koraka: kaj faza 
zahteva in kakšen tip dela prevladuje (Primer: korak Detektiv – v tem koraku opazujemo okolico, 
zbiramo podatke in detektiramo probleme.).  
Poimenovanje faz in pripadajoče ikone v povezavi z avatarji:  
0. Ogrej se, trener! 
 
Slika 112: Zastava — simbol 0. faze (levo) in avatar trenerja (desno) 
(foto: Lucija Vodopivc, osebni arhiv, 2018). 
 
 
1. Detektiraj, detektiv! 
 
Slika 113: Povečevalo — simbol 1. faze (levo) in avatar detektiva (desno) 





2. Vživi se v vlogo in definiraj, igralec! 
 
Slika 114: Maski —simbol 2. faze (levo) in avatar igralke (desno) 
(foto: Lucija Vodopivc, osebni arhiv, 2018). 
 
 
3. Išči ideje, izumitelj! 
 
Slika 115: Žarnica — simbol 3. faze (levo) in avatar izumitelja (desno) 
(foto: Lucija Vodopivc, osebni arhiv, 2018). 
 
4. Prototipiraj, arhitekt! 
 
Slika 116: Šestilo — simbol 4. faze (levo) in avatar arhitekta (desno) 




5. Testiraj, znanstvenik! 
 
Slika 117: Zobati jermeni — simbol 5. faze (levo) in avatar znanstvenice (desno) 
(foto: Lucija Vodopivc, osebni arhiv, 2018). 
 
6. Evalviraj — Inšpektor 
 
Slika 118: Očala — simbol 6. faze (levo) in avatar inšpektorja (desno) 




16.2.1 Vsebina priročnika: 
Prvi del priročnika Tvoja misija vsebuje: 
 
Slika 119: Naslovnica priričnika Tvoja misija  
(foto: Lucija Vodopivc, osebni arhiv, 2020). 
- uvodna citata učiteljice tretjega razreda Mateja Trampuš in Alberta Einsteina, ki služita kot 
motivacija učiteljem. 
 
Slika 120: Stran 3 iz priročnika Tvoja misija 




Slika 121: Stran 5 iz priročnika Tvoja misija 
(foto: Lucija Vodopivc osebni arhiv, 2020). 
 
1. poglavje: Zakaj ta priročnik? 
Vsebuje: 
- namen in cilj priročnika z opisom vloge učitelja (ta v procesu zasede mesto 
moderatorja) in učenca (ki je voden v samostojno delo in posledično izkustveno 
učenje);  
- kako je priročnik zasnovan; 




Slika 122: Stran 7 iz priročnika Tvoja misija 




- predstavitev, kaj želimo spodbujati pri otrocih, z obrazložitvijo kritičnega mišljenja in 
kreativnosti; 





Slika 123: Stran 8 iz priročnika Tvoja misija 




Slika 124: Stran 9 iz priročnika Tvoja misija 








Slika 125: Stran 10 naslovnica iz priročnika Tvoja misija 
(foto: Lucija Vodopivc, osebni arhiv, 2020). 
 
- V omenjenem poglavju invizualno prikažemo celotni potek procesa s podrobneje 
opisanimi posameznimi fazami ter prehajanjem med njimi. 
 
 
Slika 126: Stran 11 iz priročnika Tvoja misija 






Slika 127: Stran 12 iz priročnika Tvoja misija 
(foto: Lucija Vodopivc, osebni arhiv, 2020). 
 
- 3. poglavje: Razlaga osnovnih pojmov na primeru  
V izogib napačni interpretaciji smo osnovne pojme, ki jih uporabljamo v procesu 
oblikovalskega mišljenja, obrazložili na podlagi primera, opisanega do tretje faze procesa. 




Slika 128: Stran 14 iz priročnika Tvoja misija — naslovnica tretjega poglavja 




Slika 129: Stran 15 iz priročnika Tvoja misija 
(foto: Lucija Vodopivc, osebni arhiv, 2020). 
 
- Nagovor, namigi in opozorila učiteljem pred začetkom izvajanja procesa. 
 
 
Slika 130: Stran 16 iz priročnika Tvoja misija 





Slika 131: Stran 17 iz priročnika Tvoja misija 
(foto: Lucija Vodopivc, osebni arhiv, 2020). 
 
Drugi del priročnika Tvoja misija vsebuje:  
- nabor orodij in metod, preko katerih učitelj pri učencih spodbuja prej omenjene veščine, s 
katerimi hkrati dosegajo zastavljene cilje predmetov. 
 
Slika 132: Stran 18 iz priročnika Tvoja misija — naslovnica poglavja Orodja in metode 









Podrobnejši opis strukture poglavja: 
 
 
Slika 133: Stran 27 iz priročnika Tvoja misija — naslovnica faze Orodja in metode.  
(foto: Lucija Vodopivc, osebni arhiv, 2020). 
 
Vsaka posamezna faza vsebuje:  
- cilje posamezne faze; 
- predlog uporabe predmetnih področjih; 
- pomožna vprašanja so namenjena podpori učiteljem pri spodbujanju kritičnega in 
kreativnega mišljenja ter osmišljanja informacij pri učencih; 
- segment pri izvajanju faze, bodi pozoren, da, opredeluje, na kaj naj bodo učitelji pozorni 
pred, med in po izvajanju faze; 
- metode, ki vključujejo njihov namen, sugerirajo tip dela, čas trajanja, opis potek dela s 
primerom, pri nekaterih tudi oznako za dodatno priloženo gradivo; 




Slika 134: Stran 28 iz priročnika Tvoja misija — naslovnica faze Orodja in metode 





Slika 135: Stran 31 iz priročnika Tvoja misija — naslovnica faze Orodja in metode 
(foto: Lucija Vodopivc, osebni arhiv, 2020). 
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Tretji del priročnika Tvoja misija vsebuje: 
- prilogo: Celotostni vpogled v proces skozi učteljeva očala, ki vključuje prikaz korak za korakom 
po posameznih fazah in vzporeden primer učne priprave učitelja pred izvedbo procesa; 
- priloge nekaterim metodam; 
- seznam virov in dodatne literature na temo oblikovalskega mišljenja.  
 
Slika 136: Stran 59 iz priročnika Tvoja misija 




Slika 137: Stran 60 iz priročnika Tvoja misija 















Slika 138: Priloge – delovno gradivo Priročnika 
(foto: Ajda Regali Knez, osebni arhiv, 2020). 
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16.3 Idejna shema celostne storitve 




16.3.1 Izhodišča storitve 
Učitelji in ravnatelji dostopajo do vsebine preko spletne strani. Vsebino spletne platforme tvorijo 
spletni tečaji, priročniki, orodja in metode, aplikacije, forum in blog. Priročnik je na voljo v fizični in 
elektronski obliki. 
Spletni tečaji 
Spletni tečaji so primarno namenjeni učiteljem in ostalemu strokovnemu osebju v osnovnem šolstvu, 
vendar lahko do njih preko prijave dostopajo tudi osebe izven izobraževalnih ustanov.   
Vsebujejo: 
- elektronski interaktivni priročnik z ekipo učiteljev (vsaj pet ali več), z namenom spodbujanja 
timskega oziroma ekipnega dela; 
- mentorstvo v obliki spletne učilnice (ponujena je podpora v obliki spletnega klepeta, video 
vsebin; program vključuje tudi obiske mentorjev na osnovnih šolah); 
- video vsebine na temo oblikovalskega mišljenja. 
Spletni priročnik 
Šole in učitelji prejmejo priročnik Tvoja misija. Hkrati pa jih napotimo na spletni portal kjer lahko 
dostopajo do interaktivnega priročnika ter že omenjene storitve za podporo uporabnikom. 
 
Izvajanje storitve 
Storitev lahko vodimo in financiramo preko sledečih institucij in programov: 
- MIZS-ja, ki objavlja javni razpis za projekte osnovnega šolstva; 
- Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, ki organizira programe za izobraževanje učiteljev 
(primer Formativno spremljanje);161 
- Fundacije za okoljsko vzgojo (primer projekta Eko šola);162 
- preko občin, ki izvajajo projekte oziroma programe (npr. projekti Mestne občine Ljubljana na 
temo mladinske raziskovalne dejavnosti); 
- preko projektov NVO in zavodov, ki jih sofinancirajo občine ali ministrstvo (Šola za lajf);163 
- EU skladov in fundacij, ki spodbujajo metode oblikovalskega mišljenja za izobraževanja (PKP 
projekti); 
- Javnega zavoda Cene Štupar (primer Startup vikendi podjetništva); 
- Zavoda RS Blaža Kumerderja za šolstvo; 
- Centra za kulturo – Pionirski dom; 
- Javnega zavoda Mladi zmaji; 
- mladinskih centrov; 
- Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (EYCS);164 





                                                          
161 Mateja PERŠOLJA, Formativno spremljanje, Formativno, dostopno na 
<https://sites.google.com/view/matejapersoljaformativno/formativno-spremljanje> (22. 4. 2018). 
162 Predstavitev ekošole, Ekošola, dostopno na <http://www.ekosola.si/predstavitev-ekosole/> (22. 4. 2018). 
163 Šola za lajf, Ti povej, dostopno na 
<https://www.tipovej.org/izobrazevanja/pogled/?tx_tipovej_offers%5Boffer%5D=9&tx_tipovej_offers%5Baction%5D=show
&tx_tipovej_offers%5Bcontroller%5D=Offer&cHash=608c85f77a910e03fb7b9501913555b7> (22. 4. 2018). 
164 Svet za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (EYCS), Evropski svet: Svet Evropske unije, dostopno na 
<http://www.consilium.europa.eu/sl/council-eu/configurations/eycs/> (22. 4. 2018). 
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Druge vstopne točke do storitve: 
- šole pridobijo informacije preko spletnih strani zgoraj naštetih organov; 
- posamezniki in šole preko obiska spletnega portala Misija v neznano dobijo še možnost za: 
a. prijavo na spletno listo (tedensko opominjanje na izobraževalne vsebine); 
b. sodelovanje na forumu – izmenjava izkušenj uporabnikov programa oziroma 
priročnika, mnenja, načini spopadanja s težavami učiteljev v Sloveniji in EU; forum 
dopolnjuje rubriko Vprašanja in odgovori; 
c. blog z aktualnimi vsebinami in razpisi izzivov. 
Zakaj se osnovna šola odloči za sodelovanje in uporabo priročnika? 
- Po uspešnem zaključku programa OŠ pridobi certifikat oziroma priznanje Šola oblikovalskega 
mišljenja. Lahko se učitelji tudi udeležijo nagradnega natečaja za najboljše primere dobre 
prakse po posameznih tematskih sklopih.  
- OŠ pridobi uradno priznano nagrado v obliki finančnih sredstev (slednje denimo postane 
kriterij pri lažjem črpanju finančne podpore v okviru razpisov). 
- Prispevek k promociji uspešnosti osnovne šole. 
Zakaj se učitelj odloči uporabljati program tečajev? 
- Prejem certifikata po koncu uspešno opravljenega programa, kar mu omogoči poklicno 
napredovanje. 
- Vključen je v izbor najboljši učitelj oblikovalskega mišljenja. 
- Učiteljem je omogočena stalna podpora pri izvajanju procesa Tvoja misija v obliki 
mentorstva. 







V magistrskem delu smo odkrivali in raziskovali probleme osnovnega šolstva v Sloveniji, pri čemer 
smo se osredotočili na načine poučevanje kritičnega in kreativnega mišljenja. Z metodo intervjuvanja 
učiteljev, bodočih učiteljev in staršev otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, smo iz različnih zornih kotov 
pridobili vpogled v problematiko šolstva. Za poglobljeno razumevanje stanja smo opazovali pouk 
različnih predmetov od prvega do devetega razreda na dveh državnih osnovnih šolah ter Waldorfski 
in Montessori osnovni šoli. Vključili smo 17 razredov petindvajsetih učiteljic, vzgojiteljic in učiteljev 
ter 301 učenca. Z opazovanjem in primerjavo pouka na omenjenih osnovnih šolah smo pridobili 
potrebno razumevanje in možnosti odkrivanja problematik, ki smo jih v nadaljevanju reševali.  
Med glavne problematike javnega osnovnega šolstva, ki smo jih zaznali, spadajo pomanjkanje 
medpredmetnega povezovanja in usmerjanja učencev v samostojno delo, spodbujanje učencev k 
osmišljanju snovi in k samostojnemu učenju. Ugotovili smo, da učitelji redko sodelujejo pri dodatnih 
izobraževalnih programih, medtem ko se tistim, ki se izvajajo, nameni premalo pozornosti, časa in 
kompetenc, ki so potrebne za razvijanje samostojnega, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter 
presojanja. Če šola učence obremenjuje zgolj s pomnjenjem informacij in ne omogoča osmišljanja 
pridobljenih informacij (slednje se kaže v pomanjkanju izkustvenega učenja), posledično trpi 
kreativnost. Še več, pri učencih zato umanjkata intelektualna radovednost in motivacija za delo. 
Učenci pridobljenega znanja posameznih predmetov ne zaznavajo celostno, manj je samostojnosti in 
samoiniciativnosti. Ni poudarka na eksperimentalnem in problemskem učenju, čeprav v višjih 
razredih to predpisuje tudi učni načrt. 
Med raziskavo in testiranji smo zaznali strah učiteljev pred neznanim, kar še dodatno onemogoča 
spremembe. Premalo je tudi prenosa znanja med učitelji in premalo je povratnih informacij oziroma 
evalvacij o učinkovitosti načinov za podajanje znanja. Ker so v procesu podajanja znanja ključni 
učitelji, smo polje reševanja usmerili vanje. 
Rešitev za omenjene problematike smo prepoznali v implementaciji oblikovalskega mišljenja v 
osnovno šolstvo. Z vključitvijo hkrati spodbudimo tudi osvajanje in učenje veščin kritičnega in 
kreativnega mišljenja v osnovnem šolstvu. Izvedljivost implementacije v okviru pouka smo s pomočjo 
zasnovanega pripomočka tudi uspešno testirali. Pripomoček – priročnik, je nastal v sodelovanju s 
študentkami Pedagoške fakultete in učiteljice razrednega pouka Mateje Trampuš z Osnovne šole 
Zadobrova. Trampuševa je v času razvoja priročnik tudi dvakrat testirala. Po opravljenih testiranjih 
smo priročnik smiselno popravili in nadgradili. Pri tem smo sodelovali z učiteljico razrednega pouka 
Danjelo Stamatović.  
Končno rešitev smo podali v obliki didaktičnega pripomočka z imenom Tvoja misija. Pripomoček je 
primarno namenjen učiteljem, sekundarno pa učencem, ki preko metod in orodij oblikovalskega 
mišljenja osvojijo veščine kritičnega in kreativnega mišljenja. Zasnovani priročnik vodi učitelja preko 
načrtovanih korakov skozi proces, ponuja metode za lažje izvajanje pouka in olajša medpredmetno 
povezovanje. Učitelju podaja napotke za spodbujanje kritičnega in kreativnega mišljenja ter 
samostojnega in samoiniciativnega dela učencev, ki preko problemskega reševanja osmišljajo učno 
snov.  
S pomočjo novega priročnika Tvoja misija, učiteljem predstavimo oblikovalsko, kritično mišljenje in 
kreativnost. Hkrati s pomočjo faz, metod, navodil vodimo in olajšamo pedagogom prenos znanja v 
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učni program. Posledično olajšamo spodbujanje omenjenih veščin pri otrocih. Slednje je pomembno, 
saj ne gre za veščine, ki so pomembne le v učnem procesu, temveč mladostnike opremijo z znanjem 
za vse življenje. 
Pričujoče magistrsko delo je zato nastavek za nadaljnji razvoj učnega pripomočka, ki bo primeren za 
učitelje. Naslednji koraki bodo oblikovanje celostne storitve, ki osnovnim šolam ponuja vodstvo in 
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 Priloga 1 
Osnutek vprašanj za učitelje 
1. Koliko let opravljate poklic učitelja in kakšno izobrazbo imate (vaše diplomsko/magistrsko delo)? 
 
2. Katere predmete poučujete in kako dolgo? 
 
3. Kaj je za vas najbolj pomembno znanje, ki naj bi ga učenci osvojili?  
- Na kakšen način naj bi po vašem mnenju učenci osvojili znanja? 
- Kako ocenjujete vaše učence, po pridnosti ali znanju? Lahko učenec s pridnostjo pridobi tudi 
boljšo oceno, kot bi jo sicer z znanjem?  
- Ali pridobijo učenci pri vašem pouku stimulacijo za razvoj individualnih sposobnosti in 
nadarjenosti ter na kakšen način to spodbujate in razvijate naprej? 
- Menite, da učitelji podzavestno učence neposredno usmerjajo in kateri predmeti so 
večvredni ter se posledično učenci med seboj vrednotijo glede na to, kdo je pri kakšnem 
predmetu uspešen? 
- Koliko testirate znanje učencev s pomočjo standardiziranih testov? 
- Vam je doseganje na omenjenih testih indikator za znanje in spodobnost učenca? 
 
4. Kaj menite v povezovanju predmetov in posledično različnih znanj? 
- Kako to izvajate v praksi? 
- S kakšnimi težavami se srečujete pri izvajanju medpredmetnega povezovanja? 
- Vas pri tem podpira učni načrt? 
- Imate težave z organizacijo povezovanj med predmeti pri kulturnih in tehnično naravoslovnih 
dnevih? 
 
5. Menite, da je učencem pouk monoton in zakaj? Kaj bi spremenili? 
- Kaj menite o frontalni postavitvi v učilnici? Mislite, da je idealna za poučevanje in omogoča 
dovolj stika z učenci?  
- Vas oprema v učilnici pri pouku podpira ali onemogoča? Kaj bi spremenili? 
 
6. Ste zasledili kakšno korenito spremembo v načinu poučevanja otrok na vaši šoli? 
- Katere, zakaj? So bile uspešne?  
- Kaj menite o devetletki? Ali in zakaj se vam zdi devetletka boljša oziroma slabša od 
osemletke? Naštejte pomanjkljivosti in prednosti. 
- Se spomnite, da je mogoče Ministrstvo želelo uveljaviti kakšno temeljito spremembo v tem 
času in zakaj? 
 
7. Poskušajte opisati zdajšnje generacije v osnovnih šolah v primerjavi z deset ali dvajset let 
starejšimi?  
- Se morda zaradi drugačne vzgoje ali naprednejše tehnologije opazi sprememba (logika, 
samostojnost, kreativnost (predvsem pri zgodbicah)? 
 
8. Mislite, da standardizirani testi dajo ustrezen vpogled z znanje učencev in pri tem podajo dovolj 
informacij o sposobnosti učencev v širšem pogledu? 
  
  
9. Koliko imate proste roke pri poučevanju? 
- Ali učni načrt zapoveduje na kakšen način morate učitelji predajati znanjem učencem, ali daje 
proste roke? Kako ugotovite, da učenec res razume snov? 
 
10. Menite, da so učenci, ki jih poučujete, kreativni?  
- Ali jih vi spodbujate h kreativnosti in kako? Koliko časa posvečate temu? 
- Kako mislite, da šola na splošno in/ali učitelji spodbujajo omenjene lastnosti pri učencih? 
- So po vašem mnenju učenci sposobni kritičnega razmišljanja? 
- Koliko jih učitelji pri tem spodbujajo in kako? Menite, da bi jim morala bolj in zakaj? 
- Kaj menite na trditev, da šolski sistem požira kreativno, kritično razmišljanje, samostojnost v 
učencih ter ukaluplja njihovo individualnost? 
- Menite, da zastavljeni učni načrt pripravi učence na njihovo nadaljnje življenje in 
funkcioniranje v družbi? 
 
11. Bi se strinjali z izjavo, da je »življenje stalno izobraževanje in če želimo na določenem področju 
doseči revolucijo, nas tega ne bodo učili v šolah in družbi, kulturi mest. Šolske institucije ne naučijo 
takšnega načina razmišljanja, saj se pri prehodu iz izobraževalnega sistema na trg dela, prehitro 
izgubi ta zavest, miselnost. Pozabimo na vrednote, ki so ključne za boljši jutri.« 
 
12. Ali skupinsko delo izboljšuje učenje in razumevanje snovi učencem, če poskušajo sami priti do 
cilja? Vam učni načrt to omogoča? 
- Menite, da je skupinsko in samostojno delo učencev enako efektivno kot klasični način 
predavanja in poučevanja učiteljev?  
- Kaj so po vašem mnenju prednosti in slabosti skupinskega dela. 
 
13. Vam šola omogoča dodatna izobraževanja za izboljšanje podajanje znanja in delo z učenci? 
- Se jih udeležujete in če da, katera? 
 
14. K čemu strmite v svojem poklicu? 
- Če bi pogledali v prihodnost, kjer bi lahko sistem učenja otrok spremenili na najboljše, kakšen 
bi bil? 
 
Osnutek vprašanj za starše 
Kot je bilo že v uvodu omenjeno, smo sprva intervjuvali le učitelje ter na podlagi ugotovitev pripravili 
vprašanja za starše. Zanimala so nas njihova mnenja in opažanja na enake tematike, kot smo jih 
raziskovali skozi vprašanja postavljena učiteljem.  
1. Koliko je star vaš otrok? Kateri razred obiskuje in na kateri šoli? 
 
2. Kaj je po vašem mnenju najbolj pomembno znanje, ki naj bi ga otroci osvojili?  
- Na kakšen način naj bi po vašem mnenju osvajali ta znanja in kje? 
 
3. So po vašem mnenju nekateri predmeti v šoli, katere obiskuje vaš otrok bolj pomembni kot drugi? 
Kateri so izbirni predmeti vašega otroka? 
 
- Je vaš otrok sam izrazil željo, da bi obiskoval kateri od dodatnih krožkov, izbirnih predmetov 
ali dejavnost?  
- Na osnovi česa je vaš otrok izbiral izbirne vsebine? 
- Katerega predmeta v šoli se vaš otrok najbolj veseli oziroma ga najraje obiskuje? 
- Kaj vam pomeni, če vaš otrok pridobi dobre oz. slabe ocene pri predmetih, kot so glasbena 
vzgoja in likovni pouk? 
 - Menite, da učitelji vrednotijo in/ali stigmatizirajo vašega otroka na podlagi ocen, pridobljenih 
pri določenih predmetih? 
- Menite, da učitelji v šoli dobro podajajo znanje?  
 
4. Se vam je kdaj zgodilo, da je vaš otrok po vašem mnenju znal več ali manj, kot je dobil oceno pri 
preverjanju znanja? 
- Menite, da učitelji pravično ocenjujejo znanje vašega otroka? 
- Kaj vam pove in pomeni ocena, ki jo otrok pridobi v šoli? 
 
5. Menite, da je otroku kdaj pouk monoton in zakaj?  
- Kaj pravi vaš otrok na zanimivost pouka? 
 
6. Menite, da vaši otroci odkrivajo svoje potenciale, nadarjenosti in interese v OŠ? 
- Menite, da so jim učitelji pri tem v pomoč? 
- Spodbujate otrokove potenciale in interese ali menite, da je to vloga učitelja? 
- Menite, da vam pri tem bolj uspeva kot učiteljem? 
- Ste opazili, da je vaš otrok nadarjen? Na katerem področju? 
 
7. Menite, da je vaš otrok kreativen in ima domišljijo? 
- Mislite, da omenjeno v šoli spodbujajo? 
- Ali jih vi spodbujate h kreativnosti? Kako in na kakšen način? 
 
8. Kako bi opredelili kritično razmišljanje? 
- Mislite, da šola spodbuja kritičnost, da bi razmišljali bolj samostojno, bolj kritično? 
- Ali vi pri otroku spodbujate omenjeno in kako? 
 
9. Kaj menite o sistemu devetletke? 
- Menite, da se otroke prezgodaj vpisuje v OŠ (s peti oz. šestimi leti) oziroma jim šolski sistem 
ne dovoljuje biti dovolj dolgo otrok? 
 
10. Menite, da je vašemu otroku nerodno vprašati po dodatnih informacijah? 
- Menite, da otroci neradi izpostavljajo z vprašanji po dodatnih obrazložitvah snovi zaradi 
strahu, kako bi izpadli pred sošolci?  
- Od učiteljic smo izvedeli, ko učitelj sporoči, da mora njihov otrok ponavljati prvi razred. Po 
mnenju nekaterih staršev je omenjeno nesprejemljivo, zato je bil staršem boljši sistem 
osemletke in male šole, kjer so lahko počakali še eno leto, v primeru, ko otrok še ni bil 
pripravljen na vstop v šolo. Kaj menite vi o tem? 
 
11. Opazite razliko v šolskem sistemu med vašim šolanjem in šolanjem vaših otrok? 
- Kaj bi spremenili?  
- Kaj menite o avtoriteti učiteljev v devetletki? 
- Menite, da vašemu otroku pomeni več ocena kot pridobljeno znanje? 
- Kaj menite o pisnem ocenjevanje v prvih treh letih šolanja? 
- Vam opisno ocenjevanje poda dovoljšen vpogled v znanje otroka? 
 
12. Kaj menite na povezovanje med predmeti? Se vam zdi to smiselno? 
- Vam je otrokova celostna zaznava znanja, pridobljena pri ločenih predmetih pomembna? 
- Bi vaš otrok bolje dojemal snov, če bi povezoval znanja posamičnih predmetov? 
- Kaj menite na učenje izven učilnic na primer v naravi? Zakaj? 
- Kaj pri predmetih, kot sta slovenščina ali matematika? 




13. Menite, da so vaši otroci za svojo starost samostojni in odgovorni? 
- Kaj menite na kritiko učiteljev: da so učenci iz generacije v generacijo čedalje manj 
samostojni in odgovorni; pri tem krivijo permisivno vzgojo, saj jim starši preveč pomagajo pri 
šolskih obveznostih? 
 
14. Vam otroci izrazijo željo po smeri njihove nadaljnje poklicne poti? 
- Usmerjate otroka pri izbiri nadaljnjega šolanja na podlagi otrokovih želja, znanj, sposobnosti, 
nadarjenosti? 
- Menite, da so pri izbiri srednje šole učenci premladi (nevedni) za takšne odločitve? 
- Menite, da šole in učitelji pomagajo pri usmerjanju in ali to opravljajo dobro oz. slabo? Zakaj? 
- V primeru, da imate visoka pričakovanja za otroka, kako bi reagirali, če bi se odločil za 
poklicno šolo? 
- Kaj vam pomeni diploma? 
- Menite, da zagotovi prihodnost otroka zadostno znanje za nadaljnjo pot. 
 
 Priloga 2 
 
Drugo testiranje, učna priprava, OŠ Zadobrava, 3. razred 
UČNA PRIPRAVA ZA SPOZNAVANJE OKOLJA 
Razred: 3. Učitelj: Mateja Trampuš Ura: 8.20 Datum: 23. 5. 2017 
Tematski sklop PROMET 
Učna enota Vpliv prometa na okolje 
Splošni cilj Vedo, da promet onesnažuje zrak, vodo in prst (če ni nujno, izberemo za pot 
sredstvo, ki manj onesnažuje, gremo peš, s kolesom, vlakom). 
Trajanje dve šolski uri 
Tip učne ure pridobivanje 
Učni cilji Učenci: 
● spoznavajo in vedo, da promet onesnažuje zrak, vodo in prst; 


























vpliv, ki ga to 
onesnaževanje 




Učitelj pokaže fotografije različnih mest, 
ki prikazujejo uporabo različnih 
prevoznih sredstev ter neposrednih 
posledic npr. onesnažen zrak (glej 
prilogo). Učitelj si izbere samo eno 
fotografijo in se nanjo osredotoči. 
Učenci naštejejo med 3-6 potencialnih 
ciljnih skupin oz. skupin ljudi, ki to 
okolje uporabljajo, v njem živijo ( otroci, 
psi, starejši, mrčes). Za vsako skupino, 
naj naštejejo štiri potencialne 
probleme, s katerimi se srečujejo v 
okolju (otroci: slab zrak, ne vidi se 
dobro na cesto, ni igrišča itd.). Lahko 
prikaže tudi nasprotni sliki čistega in 
onesnaženega okolja. Ko učencem 
prikaže sliko, jih postopno vodi skozi 
vsebino z vprašanji, tako da učenci sami 























Delo v parih 
ugotovijo, kaj je problem na sliki ter na 
koga vse to vpliva.  
Učitelj aktivnost lahko usmerja s 
podpornimi vprašanji, da razmišljanje 
usmeri k vplivu prometa na okolje. 
Primeri vprašanj: Kaj vidite na sliki?; 
Katera prevozna sredstva vidite?; Kdo 
vse je del tega okolja?; Kaj v zvezi s to 
tematiko bi bilo pomembno vedeti, 
raziskati? Zakaj?; Ali lahko razložite kaj 
se dogaja na sliki? Zakaj mislite, da se to 
dogaja? 
Ko ugotovijo, da je promet 
onesnaževalec okolja, morajo učenci 
izbrati konkretno skupino, ki se srečuje 
s tem problemom (otroci onesnaženega 
mesta ter problem sam npr. se soočajo 
z onesnaženim zrakom/prstjo/vodo).  
Da bi učenci lažje izbrali ciljno skupino 
in definirali potrebe oziroma probleme 
končnih uporabnikov, si lahko pomagajo 
z razpredelnico Zorni kot (glej prilogo), 
ki jo učitelj nariše na tablo. Učitelj ali 
učenci sami zapisujejo predloge 
(možnost uporabe interaktivne table ali 
delo s tabličnimi računalniki ter 
GoogleDocs).  
Ko imajo vse zapisano, učenci iz 
množice naštetih,  izberejo ciljno 
skupino oziroma tip končnih 
uporabnikov  in potrebo oz. 
problematiko, za katero bodo iskali 
rešitev. 
Učitelj lahko usmerja razmišljanje 
učencev z oblikovanjem povedi po 
principu »Kako lahko…?« (Kako lahko 
prebivalci mesta zmanjšajo 
onesnaženost zraka?). 
 
Učenci povzamejo, zakaj so se odločili 
za določeno potrebo oziroma 














kot« (priloga 2) 
 












































in izdelajo poljubni 
izdelek. 
Pri tej dejavnosti morajo učenci poiskati 
čim več idej, ki bi lahko bile rešitev na 
izbran problem. Vsaki skupini učitelj 
predstavi metodo možganske nevihte 
ter pravila le-te. Učenci izberejo 
poljuben način na katerega bodo 
beležili ideje (zapis na papir, risanje, 
tablični računalniki). Učitelj ves čas 
spremlja dogajanje, na koncu pa učence 
spodbudi, da na nivoju skupine izberejo 
tri ideje in o njih glasujejo. Izbrane ideje 
zabeležijo na poljuben način.  
 
Učitelj spodbudi vsako skupino, da 
najde način, preko katerega bo izbrano 
idejo predstavila drugim skupinam. 
Učencem pusti proste roke, a v meji 
izvedljivega s časovnega in materialnega 
vidika. Idejo najprej skicirajo, da lahko 
načrtujejo njen izgled ter funkcijo. Pri 
tem si pomagajo z razpredelnico (glej 
prilogo), ki zajame ključna področja 
njihovega izdelka in jim pomaga 
načrtovati sam izdelek.  
Učitelj spremlja delo vsake skupine in 
po potrebi jih usmerja s spodbudnimi 
vprašanji (Kako bi lahko to uporabili v 
naši šoli? Kako bi ga lahko izdelali?). 
Učenci imajo na voljo različne materiale 
(risalni listi, kartoni, papir, škatle, škarje, 
barvice, lepila itd.), ki jih uporabijo pri 
ustvarjanju izdelka. Pri tem jih učitelj 
spodbudi, da razmišljajo o tem kako 
bodo izdelek ocenili.  
Po zaključku imajo vse skupine čas, da 
predstavijo svoj izdelek, ostali pa podajo 
svoje mnenje o izdelku ter postavljajo 
vprašanja. Pri tem učitelj spodbuja k 
ocenjevanju izdelka in ne 
posameznikov. Primeri vprašanj: Kakšni 
so prednosti in pomanjkljivosti? Kako bi 
lahko izdelek še prilagodili, še 
Papir, tablični 

























papir, barve, lepila, 
škarje itd. 
  










katerih so prišli 
sami. 
Na koncu učitelj povzame celotni 
proces učne ure ter ugotovitve, do 
katerih so prišli (Opazovali smo različna 
okolja in ugotovili, s kakšnimi težavami 
se srečujejo posamezniki v teh okoljih. 
Osredotočili smo se na promet, ki 
močno vpliva na onesnaževanje vode, 
prsti in zraka. Potem smo iskali različne 
načine, preko katerih bi lahko rešili 
problem onesnaževanja.). 




 Priloga 2.2 
 
Slika 139: Onesnaženost zraka, pridobljeno s <http://www.haribhoomi.com/opinion/battle-against-air-pollution> [16. 3. 
2017]). 
 





Slika 141: Prometni zastoji (pridobljeno s 





Slika 142: Vodni promet v New Yorku (pridobljeno s <http://www.iridetheharlemline.com/> [16. 3. 2017]). 
 
Slika 143: Bojan Velikonja, Danes in jutri visoka onesnaženost zraka tudi v Celju in Ljubljani (pridobljeno s 





Slika 144: Onesnaženost mesta Peshawar v Pakistanu (pridobljeno s <https://www.24ur.com/novice/svet/katera-svetovna-




Ciljna skupina/uporabniki Potrebe Ugotovitve 
Učenci v kolono zapišejo ciljne 




Definirajo potrebe, ki so 
jih prepoznali pri 
posamezni ciljni skupini. 
 
 
Zapišejo ugotovitve, ki so 
povezane s temi potrebami in 






 Priloga 2.4 
 
























Tretje testiranje, učna priprava, OŠ Zadobrava, 3. razred 
UČNA PRIPRAVA ZA SPOZNAVANJE OKOLJA 
Razred: 3. Učitelj: Mateja Trampuš Ura: 8.20 Datum: 13. 6. 2017 
Tematski sklop POJAVI 
Učna enota Vremenski pojavi 
Splošni cilj Učenci spoznajo, da imajo lahko ekstremni vremenski pojavi različne posledice na 
okolje in ljudi.  
Trajanje dve šolski uri 
Učne metode razgovor, praktično delo, demonstracija, razlaga 
Učne oblike frontalna, individualna, skupine 
Priloge  Priloga 1: slike vremenske napovedi, priloga 2: lističi z imeni vremenskih pojavov, 
priloga 3: fotografija ekstremnih vremenskih pojavov, priloga 4: razpredelnica 
Zorni kot, priloga 5: razpredelnica za načrtovanje. 
Učni cilji Učenci: 
- spoznavajo vremenske pojave, veter in padavine; 
- znajo povezati vremenske pojave z vremenskimi stanji; 























pojavov na okolje 







Učitelj učence razdeli v skupine. Vsaki 
skupini razdeli časopis in učence 
spodbudi, da poiščejo vremensko 
napoved. Vremensko napoved naj 
izrežejo in naštejejo, katere vremenske 
pojave prepoznajo. 
 
Učitelj projicira izrezane vremenske 
napovedi in skupaj z učenci ugotavlja, 
kaj lahko iz vremenske napovedi 
razberemo. Naštejejo temperaturo in 
vremenska stanja (sončno, oblačno, 
deževno, vetrovno, megleno). Učitelj 
učence spodbudi, da razmišljajo o tem, 
kakšen vpliv imajo vremenski pojavi na 
okolje in  ljudi.  
 







































pojavov na okolje 
in ljudi. 
Učitelj preusmeri pogovor na 
ekstremne vremenske pojave. Učence 
spodbudi, naj naštejejo tiste, ki jih 
poznajo. Učitelj vse zapisuje na tablo.  
 
Da bi si učenci izbrali en ekstremni 
vremenski pojav, za katerega bi iskali 
rešitev, učitelj pripravi lističe z imeni 
ekstremnih vremenskih pojavov in 
spodbudi enega učenca, da ga izžreba.  
 
Učitelj projicira fotografijo izžrebanega 
vremenskega pojava. Učence spodbudi, 
da razmislijo, na koga ta vremenski 
pojav vse vpliva, komu vse lahko 
predstavlja problem in to, kakšen.  
 
Učitelj na tablo v tabelo Zorni kot 
vpisuje končne uporabnike (KDO?), 
potrebe/probleme (KAJ?) in ugotovitve 
(REŠITEV).  
(Primer: 
- toča = lastniki avtomobilov 
(potolčeni avtomobili, premalo 
garaž s streho), kmetje (uničen 
pridelek), otroci na igrišču 
(nevarnost poškodb), živali (strah 
pred grmenjem, nevarnost 
poškodb) 
 
V pomoč učencem, jih učitelj lahko 
usmerja s podpornimi vprašanji: Kaj 
vidite na sliki? Na koga to vpliva? 
Kakšen problem to predstavlja? Kaj se 
dogaja? Zakaj se to dogaja?  
 
Ko ugotovijo, da ekstremni vremenski 
pojavi lahko škodujejo okolju in ljudem, 
morajo učenci izbrati konkretno 
skupino, ki se srečuje s tem 
problemom (lastniki avtomobilov, 
















Lističi z imeni 
vremenskih 














kot (priloga 4) 
 
  
Ko je vse našteto in zapisano na tabli, 
se vsaka skupina učencev odloči, 
katere uporabnike bo izbrala in za 
kateri problem, bodo iskali rešitev.  
Recimo: 
- 1. skupina: kmetje, uničen pridelek 
- 2. skupina: lastniki avtomobilov, 
poškodovani avtomobili. 
 
Učitelj lahko usmerja razmišljanje 
učencev z oblikovanjem povedi po 
principu »Kako lahko…?« (Kako lahko 












































Pri tej dejavnosti morajo učenci 
poiskati čim več idej, ki bi lahko bile 
rešitev na izbran problem.  
Primer: 
- Toča: kmetje: uničen pridelek 
- nevidna zaščitna mreža,  
- streha nad njivo, 
- samo še notranji vrtovi,  
- letalo, ki bi opozarjalo na 
točo in bi kmetje, lahko 
zaščitili pridelek itd. 
 
Učitelj učence pred iskanjem idej, 
vpraša, zakaj menijo, da je faza iskanja 
idej pomembna za reševanje problema. 
Učitelj jim pojasni, da je pri iskanju 
rešitev pomembno razmišljati kreativno 
in se ne bati, da bodo ideje nesmiselne. 
Učitelj naj poudari, da je vsaka ideja 
dobra, saj se nikoli ne ve, kdaj bo lahko 
uporabna.  
Učenci izberejo poljuben način, na 
katerega bodo beležili ideje (zapis na 
papir, risanje, tablični računalniki). 
Učitelj ves čas spremlja dogajanje, na 
koncu pa učence spodbudi, da na 
nivoju skupine izberejo tri ideje in o 





















































































na poljuben način. Na koncu morajo 
imeti učenci izbrano skupino, problem 
in eno rešitev problema. 
 
Učitelj pred fazo izdelovanja prototipa 
izdelka, učence vpraša, zakaj, je 
izdelovanje in končna predstavitev 
izdelka pomembna in pri čem jim lahko 
pomaga. Pomembno je, da se učenci 
zavedajo, da na tak način lahko dobijo 
uporabne povratne informacije o 
izdelku, ki jim lahko pomagajo pri 
izboljšavi izdelka.  
 
Učitelj spodbudi vsako skupino, da 
najde način, preko katerega bo izbrano 
idejo predstavila drugim skupinam. 
Učencem pusti proste roke, a v meji 
izvedljivega s časovnega in 
materialnega vidika.  
 
Idejo najprej skicirajo, da lahko 
načrtujejo njen izgled ter funkcijo. Pri 
tem si pomagajo z razpredelnico (glej 
prilogo), ki zajame ključna področja 
njihovega izdelka in jim pomaga 
načrtovati sam izdelek.  
Učitelj spremlja delo vsake skupine in 
po potrebi jih usmerja s spodbudnimi 
vprašanji. 
 
Učenci imajo na voljo različne 
materiale (risalni listi, kartoni, papir, 
škatle, škarje, barvice, lepila …), ki jih 
uporabijo pri ustvarjanju izdelka. Pri 
tem jih učitelj spodbudi, da razmišljajo 
o tem, kako bodo izdelek predstavili.  
Po zaključku imajo vse skupine čas, da 
predstavijo svoj izdelek, ostali pa 
podajo svoje mnenje o izdelku ter 






































Vsaka skupina mora pri predstavitvi 
izpostaviti: 
- ime izdelka, 
- zakaj so se za izdelavo tega izdelka 
odločili,  
- kaj izdelek omogoča/ kaj počne/ 
čemu je namenjen,  
- kaj je pri izdelku dobro,  
- kaj bi pri izdelku še lahko izboljšali.  
 
Pri tem učitelj spodbuja k ocenjevanju 
izdelka in ne posameznikov. Primeri 
vprašanj: Kaj je pri izdelku dobro? Kaj bi 
pri izdelku še lahko izboljšali? Bi izdelek 
lahko uporabili kjerkoli in kadarkoli? Kaj 






























na okolje in ljudi, 
Na koncu učitelj povzame celotni 
proces učne ure ter ugotovitve do 
katerih so prišli. 
Primer: 
- Spoznali smo različne vremenske 
pojave, ki jih lahko najdemo v 
vremenski napovedi.. Ugotovili 
smo, da različno vplivajo na okolje 
in ljudi. Največji vpliv imajo 
ekstremni vremenski pojavi. 
Spoznali smo točo, žled, orkan, 
sušo, poplave, požar. Ugotovili 
smo, da ekstremni vremenski 
pojavi negativno vplivajo na okolje 




 Priloga 4 
 
Priročnik Tvoja misija 
 
 
 
 
 
 
